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REGLEMENT
POUR LA
BIBLieTHÈeBE
DE LA
SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE.
Usage de la bibliothèque.
I o Les personnes adm ises à jouir de la bibliothèque son t:
a) Les m em bres effectifs ;
b) Les abonnés ;
cj Les personnes auxq u elles cet usage est accordé pour 
service rendu.
2° P our être abonné il faut rem plir le s  conditions su i­
vantes :
a) A voir été présenté par un  m em bre de la Société ;
b) A voir payé le m ontant fixé pour l ’abonnem ent entre  
les m ains du caissier de la Société . C elu i-ci délivrera  
à la personne qui désire jouir de la  bibliothèque une  
carie indiquant son nom , prénom , lieu  d’orig ine, do­
m icile, e t portera quittance de la  contribution.
3° Il n ’est délivré d’abonnem ent que pour un an ou six  
m ois; cependant com m e tout abonnem ent doit finir chaque 
année le 31 D écem bre, s ’il est pris trop tard de façon à
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dépasser ce term e, il ne sera délivré de carte qu’à rate de 
tem ps jusqu’à l ’époque indiquée.
4° Les personnes dom iciliées hors du canton n e peuvent 
recevoir de livres que sous la  garantie du sociéta ire qu’elles  
chargent de la dem ande.
5° La bibliothèque est ouverte trois fois par sem aine pour 
la distribution des livres, savoir : le  mardi de une h eure et 
dem ie à 4 heures, le jeu d i de une heure et dem ie à 4 heures, 
et le  sam edi de dix heures à midi.
6° Le dernier mardi et le  dernier sam edi du m ois d’Août 
on reçoit les livres qui rentrent, m ais on n ’en  délivre point, 
afin que tous le s  livres soient réunis pour la v isite annuelle. 
D ès le Ier au 15 Septem bre la bibliothèque n ’est pas ouverte, 
à cause de la v is ite  annu elle  qui a lieu  dans cet intervalle.
7° Si les jours d’ouverture de la bibliothèque se ren­
contrent sur un jour de fête, l ’ouverture aura lieu la  v e ille .
8° L es livres ne peuven t être dem andés et rendus qu’à la 
bibliothèque, et aux jours et heures de la distribution.
9° Chaque lecteu r, qui v ien t en  personne, s’adresse au 
sous-b ib liothécaire présent pour obtenir les livres qu’il dé­
sire. Ils lu i sont rem is après inscription faite au registre sur 
leq u el il apposera sa signature.
1 0° La personne qui ne v ien t pas e lle -m êm e recevoir les 
livres q u ’elle  dem ande doit :
a) E nvoyer un e dem ande par écrit signée et datée in d i­
quant dans la règ le  exactem ent les livres qu’elle désire 
avec la  lettre et le  num éro du catalogue ;
b) P rendre toutes les précautions nécessaires pour que les 
liv res n e soient pas gâtés par le  porteur.
11° L e nom bre de volum es qu’un lecteur peut avoir à la 
fois est lim ité à  quatre. Les d ictionnaires devront être con­
su ltés à la b ibliothèque et ne pourront sortir sans autorisation  
du bibliothécaire ou de la D irection.
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Il en est de m êm e des cartes et gravures à m oins qu’e lles  
n e fassent partie de l’ouvrage qu’on em prunte. Les revues 
et autres ouvrages périodiques ne seront prêtés que re liés.
12° L es livres précieux désignés par la  D irection ne 
pourront sortir que sur perm ission spéciale donnée par écrit 
par le bibliothécaire ou la  D irection.
13° Les nouveaux num éros des revu es et des ouvrages 
périodiques restent déposés au local de la bibliothèque dans 
un buffet ad hoc et pourront è ire  dem andés au sous-bibliothé­
caire, et lus dans la prem ière sa lle, mais n e sortiront de la 
bibliothèque que reliés selon la  forme ordinaire.
14° On ne peut garder les livres plus d’un m ois. A l ’exp i­
ration de ce term e, on peut faire renou veler l’inscription et 
les garder de nouveau pendant le môm e espace de tem ps.
L’inscription ne peut être ren ouvelée qu’une fois.
15° Le lecteur qui garde les livres au -d elà  du term e 
prescrit est averti par le  sous-bibliothécaire au m oyen d’une 
lettre qui pourra être rem ise par la poste. Si nonobstant cet 
avertissem ent il ne rend pas les livres em pruntés dans la 
quinzaine qui su it l ’a v ertissem en t, le  b ibliothécaire ou la 
D irection enverra une personne m unie d’une note à cet effet, 
pour les prendre à dom icile, et le  contrevenant paiera au 
m essager 25 à 50 centim es pour sa peine. S ’il n ’est pas 
rendu on procède com m e s’il était perdu.
16° Dans des cas particuliers le  b ibliothécaire ou la Di­
rection peut accorder un prolongem ent aux term es fixés à 
l ’art. 15 ; toutefois ce prolongem ent ne pourra pas dépasser  
trois mois et encore ne sera-t-il pas donné pour des ouvrages 
souvent dem andés.
17° Celui qui a perdu ou égaré un livre est tenu  à son  
rem placem ent.
18° Toute dégradation qui par sa nature entraîne la perte 
du livre oblige celu i qui l’a em prunté à le  rem placer.
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19° T oute dégradation qui n ’entraîne pas la perle  du livre  
oblige l’em prunteur à une indem nité , suivant le  prix du 
livre et la nature de la dégradation.
20° Lorsque selon  les articles -17 et 18 un livre doit être  
rem placé, la  personne qui est dans ce lte  obligation doit ou 
en  fournir un dans la m êm e édition, format et reliure, ou 
rem placer l ’ouvrage en en tier de la mêm e édition, form at et 
reliure ; on lui rem et alors tous les volum es qui restent de 
l’ouvrage, ou si ni l ’un ni l’autre de ces rem placem ents n ’est 
p ossib le , e lle  doit payer la valeur de l’ouvrage contre la 
rem ise qui lu i est faite des autres volum es.
2 10 Sur le rappor t du bibliothécaire la com m ission décide : 
ni De la  valeur de l’indem nité en cas de dégradation; 
bj Du prix de l’ouvrage qui doit être rem placé.
22° Toute personne qui doit une indem nité ou le rem pla­
cem ent d’un livre et qui n ’exécu te  pas cette obligation, est 
p rivée, jusqu’à ce qu’elle  se soit exécu tée , de la faculté de 
recevoir des livres de la bibliothèque.
23° Il n ’est point perm is aux abonnés d’entrer dans les 
salles où déposent les livres ; d’une autre part, il est v ive­
m ent recom m andé aux sociétaires de ne point déplacer les 
volum es de leurs rayons.
Adm inistration de la bibliothèque.
24° Selon le s  articles 29 et 30 des statuts, l’administration  
de la  bibliothèque est confiée à une direction dé sept m em bres 
et à une com m ission de cinq.
23° La com m ission se réunit aussi souvent que le prési­
dent trouve à propos de la convoq uer, soit de son chef, soit 
à la dem ande d’un m em bre.
26° E lle décide quels sont les livres qui doivent être 
acquis dans les proportions du budget établi par la Direction. 
Il dépose au local de la bibliothèque un livre où les mem bres
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peuvent inscrire les ouvrages dont ils désireraient l ’acqui­
sition , celte  liste est soum ise à la com m ission lorsqu’elle  fait 
le  choix des ouvrages à acheter.
27° Le b ibliothécaire ou à son défaut le  b ib liothécaire- 
adjoint est spécialem ent chargé de la  surveillance de la 
bibliothèque, il en  tient les c lefs; le  sous-b ib liothécaire est 
placé im m édiatem ent sous ses ordres.
28° Il avise, sauf approbation de la  D irection, aux dépenses 
à faire pour reliures et réparations aux livres ou aux autres 
soins indispensables de la bibliothèque.
29° Il a soin de classer les livres nouvellem ent acquis 
d ’après le  systèm e du catalogue et en  fait soigner le num é­
rotage et l ’inscription aux catalogues-m anuscrits de la b i­
bliothèque.
30° Quand le nom bre des ouvrages est assez conséquent, 
il fait im prim er ou lithographier un supplém ent au catalogue.
31° Lorsque l ’achat des livres est décidé et approuvé par 
la com m ission de la Société, il en soigne l’acquisition.
32° Il reçoit et fait inscrire les revues et autres ouvrages 
périodiques et ve ille  à ce qu’après le  dépôt prescrit au salon  
de lecture, ils soient placés à la  bibliothèque.
33° En cas d ’accidents il se transporte im m édiatem ent à 
la  bibliothèque et avise aux m oyens de sûreté nécessaires.
Dn sous-bibliothécaire.
34° Le sous-bibliothécaire est choisi par la  D irection de 
la  Société sur le  préavis du bibliothécaire.
35° I l a pareillem ent les clefs de la bibliothèque et doit 
assister régulièrem ent aux jours de distribution de livres. 
En cas d’em pêchem ent par m aladie ou absence il fait agréer  
par le b ibliothécaire une personne propre à le  rem placer.
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Hors des jours d’ouverture il p e u t , sauf approbation du 
bibliothécaire, accorder l’entrée de la bibliothèque aux per­
sonnes qui désirent la  v isiter.
36° I l tient avec ordre et exactem ent les registres sui­
vants :
I o Un registre de distribution des livres où il  inscrit à 
la page affectée à chaque m em bre ou abonné les livres 
délivrés avec la date de la sortie ; une colonne est 
m énagée pour la  signature de la personne qui reçoit 
les livres, ou pour y faire m ention de la dem ande par 
écrit, si la personne n e s’est pas présentée elle-m êm e; 
u n e autre colonne sert à indiquer la rentrée des 
livres ; une dern ière colonne est destinée aux obser­
vations générales, soit rentrées partielles, ou dégra­
dation, ou pertes de livres ;
2° U n registre où les ouvrages sortis sont inscrits par 
ordre alphabétique, avec le  nom de celu i qui les prend  
et sa page au livre de sortie ;
3° U n contrôle des cartes d’abonnem ent indiquant les  
nom s et prénom s, lieu  d ’origine et de dom icile de la  
personne, le  m ontant de la  contribution et la durée ;
4° Un registre destiné à inscrire les nom s des donateurs 
avec indication des dons qu’ils ont faits.
5° Le registre des désidérata dont il est fait m ention à  
l ’art. 26 .
37° Les jours de distribution des livres, le  sous-b ib liothé­
caire reçoit les livres rendus, délivre les ouvrages dem andés 
et les in scrit au fur et à m esure sur le registre de distribution. 
I l rem et de m êm e le s  livres que des personnes désirent con­
sulter sans les sortir.
38° Il exam ine l ’état des livres dem andés avant d e les 
distribuer et l’état dans leq uel ils  se  trouvent lorsqu’on les  
rend ; s ’il rem arque quelque dégradation à un livre rendu,
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il en  prend note sur le  registre de sortie et en réfère au  
bibliothécaire et ce lu i-c i à la com m ission, selon  l’art. 21 .
39° Il soigne la  rentrée des livres conform ém ent aux diffé­
rents articles concernant ce sujet.
40° Il indique au bibliothécaire les livres qui ont besoin  
d’être réparés ou reliés.
41° Il a soin que les revu es ou autres ouvrages pério­
diques qui doivent déposer à la  bibliothèque s’y trouvent 
placés et conservés en bon ordre.
42° Il est chargé de tous les soins de propreté et de chauf­
fage des salles de la bibliothèque aux jours d’ouverture et 
de réunion de la Société. En cas d’accidents il se transporte  
im m édiatem ent au local de la bibliothèque pour concourir  
avec le bibliothécaire aux m esures à prendre.
43° Il soigne les convocations de la  Société et des com ­
m issions, la  transm ission des circulaires, il fait toutes le s  
écritures concernant la bibliothèque qui peuvent lu i être  
fixées par le bibliothécaire.
44° Il reçoit pour ses fonctions un honoraire de fr. 4 00 . 
Dans tout ce qui a rapport à ses devoirs il est sous la  direc­
tion et la surveillance spéciale du bibliothécaire.
Visite anim elle de la bibliothcqne.
45° Chaque année, dans la prem ière quinzaine de Sep­
tem bre, la  com m ission fait la visite de la bibliothèque ; cette  
v isite  a pour but de s’assurer :
a) Si les livres achetés dans l’année sont inscrits dans le  
supplém ent-m anuscrit du catalogue et convenablem ent 
placés ;
b j Si les livres de la bibliothèque sont rangés en  bon  
ordre et s’ils sont en  bon état ; 
cj Si tous les livres inscrits au catalogue et aux supplé­
m ents sont rentrés et existen t à la bibliothèque.
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46° Il sera rendu com pte de cette visite à l’A ssem blée gé­
nérale de la S ociété , et s ’il y a des irrégularités, il sera pris 
des m esures pour y rem édier.
Alimentation de la bibliothèque.
47° La caisse de la Société est en m êm e tem ps celle de la  
bibliothèque ; les sources en  sont indiquées à l’art. 26  des 
statuts.
48° Le caissier de la Société lien t un compte séparé de 
toutes les rentrées et dépenses qui concernent la bibliothèque 
et le  soum et chaque année à l’approbation de la Direction et 
de l’A ssem blée générale de la Société, conform ém ent à 
l ’art. 27  des statuts.
Fribourg, le  7 N ovem bre 1860 .
L e Président,
M .TECHTERMANN.
L e Secrétaire,
A. B o u r q ü i .
A V I S  E S S E N T I E L .
On peut se  procurer chez M. le sous-bib liothécaire, au 
local de la  bibliothèque :
Le catalogue, 1836  . . . .  Prix fr. 0 60 cent.
Le 1er supplém ent, 1858  . . » fr. -1 —  »
Le 2e supplém ent, 1868  . . » fr. »
SECOND SUPPLEMENT
DU
C A T A L O G U E
D E  LA B I B L I O T H È Q U E
DE LA
SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE.
Les ouvrages m a rq u és  d 'u n  a s té risq u e  p ro v ien n en t de  la  b ib lio th èq u e  de 
M. le colonel V ictor D aguet, a rch iv is te  d 'E ta t ,  q u i a é té  léguée  à  la  
Société économ ique.
A.
SCIENCES MÉDICALES ET SCIENCES NATERELLES.
614  Abcès, m anière d’ouvrir et de traiter les . Paris 1 765 , 
1 vol. in -1 2°.
434 a. Actes de la Société helvétique des sciences natu­
relles, in -8°.
1 834 , lu c e r n e ,
1 858 , B erne,
1 8 6 0 , Lugano,
1 861 , Lausanne.
638  A lard . Du siège et de la nature des m aladies. Paris 
1 8 2 1 , 2 vo l. in -8°.
682  A l ib e r t ,J .L .  N ouveaux élém ents de thérapeutique et de 
m atière m édicale, 5e édition. Paris 1 826 , 3 vol. in -8°.
1 2  SCIENCES MÉDICALES ET NATURELLES.
721 Alibert, J . L . Traité des fièvres pernicieuses interm it­
tentes. Paris 1809 , 1 vol. in -8°.
552 * Am ondieu, J . L . A . La m inéralogie enseignée en  vingt- 
quatre leçons ; in -2 4 ° . Paris 1826 .
722  A ndrai, G. Précis d’anatom ie pathologique. Paris 1829 , 
2 tom es en  3 vo l. in -8°.
585 A thénée m agnétique de Lyon; 1 vo l. in-8°. 1853 .
680 Artis medicæ principes : H ippocrates, Á retœ us, A lexan­
der, Aurelian us, Celsus, R hazis, recensuit et præfatus 
est Albertus de H aller. Lausanne 1 7 6 9 -7 4 ,1 1 vol. in-8°.
686 Bacher. R echerches sur les m aladies chroniques, parti­
cu lièrem ent sur les hydropisies. Paris 1776 , I vol. in-8°.
702 Baillie, traduit par Ferrait. Traité d’anatom ie patholo­
gique du corps hum ain. Paris 1 803 , 1 vo l. in -8°.
612 Barbeirac, C. M edicam enlorum constitulio. Lugdini 1756, 
1 vol. in -1 2°.
6 3 i  Barbier, J. B . G. Traité d’hygiène appliqué à la  théra­
peutique. Paris 1 8 11 , 2 vo l. in -8°.
717  Baudelocque. L’art des accouchem ents. Paris 1 7 8 9 ,2  vol. 
in -8°.
737 Baudens. Leçons sur le strabism e et le  bégaiem ent. 
Paris 1 841 , 1 vol. in -8°.
649 Baumes. Traité sur le  v ice scrophuleux. Paris 1 8 0 5 ,  
1 vol. in -8°.
667 Baumes. Traité des convulsions dans l ’enfance. P aris  
1 805 , I vol. in -8°.
692 Baumes, J. B. F . De la phtysie pulm onaire. M ontpel­
lier an III (1795), 2 vol. in -8°.
694 B pIL Traité théorique et pratique des u lcères, traduit 
de l’anglais. Paris 1788 , I vol. in -8°.
699 Bell, B . Cours com plet de chirurgie théorique et pra­
tique, traduit de l’anglais ; 6 tom es en 3 vol. in -8°.
625 Belloc. Cours de m édecine légale théorique et pratique. 
Paris 1 807 , 1 vol. in -1 2°.
594 B e r g b a u  S. a . Physikalischer A tlas .  Gotha. P erthes  
1 838-49 .
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b. Physikalischer Sert. Gotha 1845 . 1 Band folto.
c. Physikalischer AtlaS. Geographischen Jahrbuch 1850  
in 2  Abtheilung. Gotha 1 Band in 4°.
709  B erlin . Traité de la m aladie vénérienne chez le s  enfants 
n ou veau x-n és, les fem m es enceintes et les nourrices. 
Paris 1 810 , 1 vol. in -8°.
704  Bichat, X . R echerches physiologiques sur la v ie  et la  
mort. Paris 1 8 0 5 , 1 vo l. in -8°.
559  B i s c h o f s ,  C. Ang. Kurzer Lehrbegriff kosmologisch und 
anthropologischer Wissenschaften für die Jugend. N ürn­
berg 1 796 , 1 Band in-8°.
574 Bœrhaave, H erm anni. Præ lectiones publicas de Morbis 
oculorum . V enezia 1748 , 1 vol. in -8°.
655 Boisseau, F . G. Pyrétologie physiologique ou traité des 
fièvres. Paris 1823 , 1 vol. in -8°.
615 Bordenave. Essai sur la physiologie. Paris 1 787 , 2 tom es 
en  1 vo l. in -1 2°.
645 B ordeu. R echerches sur les m aladies chroniques. Paris 
1801 (an IX), 1 vol. in -8°.
602 Bouchardat, A ., Dr. A nnuaire de thérapeutique. Paris 
1 849 , 1 vol. in -24°.
728  Bouillaud. Traité clin ique des maladies du cœ ur. Paris 
1 835 , 2 vol. in -8°.
696 B oyer, baron de. Traité complet d’anatom ie. P aris 1 8 1 5 , 
4 vol. in -8°.
660 B réra, V. L . Traité des m aladies verm ineuses. Paris 
1 807 , 1 vol. in-8°.
678 Bigel, Dr. Exam en théorique et pratique de la m éthode  
curative du Dr Hahnem an, nom m ée hom éopathie. Var­
sovie 1 8 27 , 2 vol. in-8°.
573  B rochant de Villier, A . J . M . De la  cristallisation ; 1 vo l.
in-8°. Strasbourg 1819 .
713  B r o m f i e l d .  Chirurgische Wahrnehmungen. Leipzig 1774 ,
1 Band in-8°.
720 Broussais, F . J . V. H istoire des phlegm asies ou inflam­
m ations chroniques fondées sur de nouvelles observa­
tions de clin ique et d’anatom ie pathologique. Paris 1808 ,
2 vo l. in-8°.
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55 5  * B u ffon , de. Manuel du naturaliste ; 2 vol. i n - 12°. 
P aris 1 771 .
566 B u ra l, A m . G éologie ap p liq u ée , traité du gisem ent et 
de l'exploitation  des m inéraux u tiles, 3e édition. Paris 
1 8 5 5 , 2  vol. in -8° avec nom breuses planches.
670 Callisen, H. System a chirurgiæ  hodiernæ . Hafniæ 1 798 , 
2 part. 1 vo l. in-folio.
581 Candolle, Adolphe, de. Géographie botanique raisonnée. 
Paris 1 8 5 5 , 2 vo l. in-8°.
629  C arm ichael-Sm itk, J ., Dr. O bservations sur la fièvre des 
prisons. G enève 1 8 0 1 , 1 vo l. in -8°.
668  Chastened de P vységur, A . M . J. Du m agnétism e anim al. 
Paris 1 8 0 7 , I vol. in -8 ° .
560 Choix de curiosités tirées des trésors de la nature, e tc ., 
traduit de l’anglais. Paris 1 8 2 2 , 1 vo l. in -12°.
601 Code des m édecins, chirurgiens et pharm aciens. Paris 
1 8 09 , 1 vo l. in -2 4 °.
654  C oindet, J . F . M émoire su r l’hydrencéphale. Paris 1817 , 
1 vo l. in -8 ° .
710  Commentari! in  pharmacopœam Austriacam m ilitarem  
novam . V iennæ  1 8 0 0 , 1 vol. in -8°.
617  C onsultations choisies de l ’U niversité de M ontpellier. 
P aris 1 7 4 8 , 2 vol. in -1 2 ° .
712  Chopart. Traité des m aladies des vo ies urinaires. Paris 
1 7 9 1 , 2  vo l. in-8°.
698  Cullerier. H istoire et origine de la m aladie vénérienne. 
M anuscrit.
609  Delafaye, G. P rincipes de chirurgie. Paris 1 7 6 1 ,1  vol. 
in -1 2 ° .
553  * Delamétherie, J. C. Leçons de m inéralogie données au 
C ollège de F rance; 2 vo l. in -8 ° . Paris 1 812 .
643  De Larroque, J . B . Traité deshém orrho'ides. Paris 1812 , 
1 vo l. in-8°.
697  Delpech, J. Précis élém entaire des m aladies chirurgi­
ca les. Paris 1 8 1 6 , 3 vol. in -8°.
640  Bem angeon, J. B . P hysiologie in tellectuelle  ou dévelop­
pem ent de la doctrine du professeur Gall. Paris 1 8 06 , 
1 v o l. in -8 ° .
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551 * Demerson, M. L . La botanique enseign ée  en  vingt-deux  
leçons ; 3e édition in-24°. Paris 1824 .
621 D em ours, P . Essais et observations de m èdice de la So­
ciété d’Edim bourg, vol. 1 -4 , 6 et 7 ; 6 vo l. in - 1 2°.
677 De P olin ière, Dr. Considérations sur la salubrité de 
VHôtel-Dieu de Lyon. Lyon 1 8 5 3 , 1 vo l. in -8° .
676 Desbois de R ochefort et L u llie r -W inslow . Cours élém en­
taire de m atière m édicale. Paris 1 8 1 7 , 2 vol. in -8°.
644 Desault, Ph. J. et Cassius, J . J . J. Cours théorique et 
pratique de clinique externe. Paris 1 8 03 , 2 vol. in -8 ° .
683 Desaidt. Journal de chirurgie, 1 et 2 ans. Paris 1 7 9 1 -  
92 , 4 vol. in - 8 0 .
592 Descuret, J . B . La m édecine des passions. Paris 1 8 4 4 , 
1 vol. in-8°.
556 D esmarres, L . A .  Traité théorique et pratique des ma­
ladies des y eu x , avec figures dans le  tex te . Paris 1854- 
5 8 , 2 e édition, 3 vol. in-8°.
616 Devausc. L’art de faire les rapports en  chirurgie. Paris 
1 7 4 6 , 1 vol. in -1 2°.
701 Dreissig. Traité du diagnostic m édical, traduit par R e -  
nauldin, L. J . Paris 1 804 , 1 vo l. in-8°.
708  D um as, Ch. L s. D octrine générale des m aladies chro­
n iques. Paris 1 8 1 2 , 1 v o l. in-8°.
725  D upuytren , baron de. Leçons orales de clin ique chirur­
g icale. Paris 1 8 3 2 -3 4 , 4 vo l. in-8°.
502  * E n n m lle r i , M ichael. Opera m edica. Tranciarti ad 
Mœnum 1 6 9 6 -9 7 , partes due in  4 vol. in  foi.
591 F iguier, L s. Tableau de la nature.
a. La terre avant le  déluge. Paris 1 8 6 4 ,1  v o l. grand  
in-8° avec figures et cartes.
b. La terre et les m ers. Paris 1 8 6 4 , 1 v o l. grand  
in-8° avec figures et cartes.
c. H istoire des p lantes. Paris 1 8 6 5 , 1 v o l. grand  
in-8° avec figures.
588  Flourens, P . H istoire des travaux de G eorges Cuvier. 
Paris 1 8 5 8 , 1 vo l. in -18°.
599  Flourens. H istoire de la découverte de la  circulation du 
sang. Paris 1 8 5 7 , 1 vo l. in -18°.
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726  F l ü g e l ,  Relation über ken Gesundheitsdienst der 
cidgc». Armee in 1847. Bern 1849, 1 B an d  iu-8°.
705  Fodere, F . E . Traité de m édecine légale et d’hygiène  
publique ou de police de santé. Paris 1813 , 6 vol. in-8°.
714 F ra n k . De curandis hom inum  morbis epitom e. Mann­
heim  1 7 9 2 , 4 tom es en  2 v o l. in-8°.
576  Galeni Claudii. Opera. Basileæ  1 5 31 , in-folio.
669  G iraudy, Ch. Traité de thérapeutique générale. Paris 
1 816 , 1 vo l. in -8 ° .
608  G lissonii, F r., Db De rachitide si ve morbo puerili trac- 
tatus. Lugduni Batavorum , 1 vol. in -1 8 ° .
630  G ondret, L s F*. Mémoire concernant les effets de la 
pression  atm osphérique sur le  corps humain et l ’appli­
cation de la ven touse. Paris 1 819 , 1 vol in -8° .
651 Green, J . Pratictal com pendium  of the diseases of the  
sk in . London 1 8 3 7 , 1 vol. in-8°.
652  G uibert, Th. R echerches nou velles sur le  croup et sur 
la  coqueluche. Paris 1 824 , 1 vol in-8°.
71 5  H aen, A n ton ii, de. R atio m edendi in  nosocom io practica. 
Yindobonæ 1 7 5 9 , 2 parties en  1 vol.
567  * H aller, A lbert, de. Iter H elveticum  et H ercynie um, 
anni 1 7 3 8 . G œ tingue 1 7 4 0 , 1 vo l. in-4°.
620 H aller, de. Collection des thèses m édico-chirurgicales. 
Paris 1 7 5 7 , 5  vo l. in -12°.
635 H e c k e r ,  A. F .  Theorien, Systeme und Heilmethoden der 
Aerzte, seit Hippokrates auf unsere Zeit. E rfu r t  1808, 
1 B a u d  in-8".
569 Heer, Osw. R ech erches sur le clim at et la  végétation du  
pays tertia ire, traduit par Gaudin. W interthur 1 861 , 
1 vol. in -fo lio .
595 H e e r ,  O s w . ,  D b  Urwelt der Schweiz mit Abbildungen, 
Tafel und Karten. Zürich 1865, i  B and  gr. in-8".
7 1 6  H évin . Cours de pathologie et de thérapeutique chirur­
g ica les. P aris 1 7 8 5 , 2 vol. in-8°.
685  Hippocratis Coi M agni. Opuscula aphoristica. Basileæ  
1 7 4 8 , 1 vo l. in-8°.
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586  Hollard. Etude de la nature ; 4 parties en  2 v o l. in -12°. 
P aris 1853 .
587  Bollard. De l’hom m e et des races hum aines. P aris 1 8 5 3 ,  
1 vo l. in -1 2°.
444 * Huber, P . R echerches sur les m œ urs des fourm is indi­
gènes. P aris-G enève 1 8 1 0 , 1 vol. in -8 ° .
738  H ubert-Valleroux, E . Essai théorique et pratique sur les  
m aladies de l ’oreille. Paris 1 8 46 , 1 vo l. in -8 ° .
562  Humboldt, A .,  de. Tableaux de la nature, traduits par 
Galuskv. Paris 1 8 5 1 , 2 vol. in -1 2°.
7 2 7  H y r t l ’s, I .  Handbuch der topographischen Anatomie. W ien 
1847, 2  B ände in-8°.
514 * Jacquin, J . E . A nleitung zur Pflanzenkenn Iniss nach  
L inné’s M ethode, 2 te Auflage in-8°. W ien 1 8 0 0 .
679 Jan in , J. M émoires et observations anatom iques sur 
l’œ il. Paris 1 772 , 1 vol. in -8°.
646  Josse, F . De la chaleur anim ale et de ses divers rapports. 
Paris 1 8 0 1 , 1 vol. in -8°.
653  durine, L .  M émoires sur l’angine de poitrine. Paris 
1 8 1 5 , 1 vol. in -8°.
659  J za rn , J. M anuel du galvanism e. Paris 1 8 0 4 , 1 vo l. 
in -8°.
605  K erner, A . Tetras chym iatrica. Erphordie 1 6 1 8 , 1 vo l. 
in -1 8°.
724 Laennec, R . T. H . De l ’auscultation m édiate. Paris 
1 8 1 9 , 2 vo l. in -8°.
658  Lagneau, L .  Exposé des sym ptôm es de la  m aladie v én é­
rienne. Paris 1 8 1 2 , 1 vo l. in -8°.
732  Lallem and, F . R echerches anatom iques et patholo­
giques sur l ’encéphale. Paris 1 8 2 4 , 1 vo l. in -8 ° .
633 Le Blanc. Œ uvres chirurgicales : 1 er vo l. M éthode 
d’opérer le s  hern ies ; 2 e vol. P récis d’opérations chi­
rurgicales. Paris 1 779 , 2 vo l. in -8°.
641 Le catéchism e de la  m édecine pratique, dialogue en tre  
un savant et un jeu ne m édecin. P aris, 1 8 2 4 , 1 vo l. 
in-8°.
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689 Le D ran, H . F rs. C onsultations sur la plupart des ma­
ladies qui sont du ressort de la chirurgie. P aris, 1 765 , 
1 v o l. in -8 ° .
736 Leroy, d ’Etiolles. R ecu eil de lettres et de m ém oires. 
Paris 1 8 4 4 , 1 vol. in-8°.
690 Leveillé, J. B . F . D issertation physiologique sur la nu­
trition des fœ tus considérés dans les m am m ifères et le s  
o iseau x . Paris an V II (1799).
632 Lis franc , J . D es rétrécissem ents de l ’urètre. Paris 
1 8 2 4 , 1 vo l. in -8 ° .
740 Locher, Dr H. Aretæus aus Cappadocien, m it D eber­
se tzun g . Zürich 1 8 4 7 , in-8°.
733  Lngol. M ém oire, 3e, sur l ’em ploi de l’iode dans les  
m aladies scrophuleuses. P aris 1 8 3 1 , 1 vo l. in-8°.
557 Lyell, Ch. P rincipes de géolog ie  ou illustrations de 
cette  science, traduit de l’anglais sur la  6e éd ition , 
sous les auspices d’Arago par Mme T ullia Meo lien . Paris 
1 8 4 3 -4 8 , 4 vo l. in -1 2° avec figures.
589  Lyell. L ’ancienneté de l’hom m e prouvée parla  géo log ie . 
Paris 1 8 6 4 ,1  vo l. in-8° avec figures et 1 vol. appendice.
7 23  M ahon, P . A . 0 .  M édecine léga le  et police m édicale. 
P aris 1 8 0 7 , 3 vol. in -8 ° .
597  M angin , A . Les m ystères de l’Océan. Tours 1 864 , 
1 vo l. g rí in -8°.
661 M areará, H. M . De la  nature et de l ’usage des bains. 
Paris 1 8 0 1 , 1 vo l. in-8°.
664 M atthey, A .  N ouvelles recherches sur les m aladies de 
l ’esprit. Paris 1 8 1 6 , 1 vol. in-8°.
5 77  M atlhiolus, A ndré . Les com m entaires sur D ioscoride, 
traduits en  français par A ntoine du P in et. Lyon, 1 6 0 5 , 
in-fol.
636  M aanoir, J. P . Q uestions de chirurgie proposées pour la  
chaire de clin ique ex tern e. M ontpellier 1 8 1 2 .1  vo l.in -8 ° .
673 M ayer, M . N ouveau systèm e de délégation chirurgicale. 
Paris 1 8 3 2 , 1 vo l. in -8 ° .
69 5  M ayqrier, J . P . Manuel de l’anatom iste. Paris 1 8 0 7 , 
1 vo l. in -8 ° .
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639 M élanges de chirurgie étrangère, un vol. contenant : 
Squirre, cancer, fongus, tum eurs, par une Société de 
chirurgie. G enève 1823, 1 vo l. in-8°.
570 M ichelet, J .  L’am our. Paris 1 859 , 1 vol. in - 1 8°.
72 9  M ilne-Edw ards H . et P. Vavasseur. Manuel de m atière 
m édicale. B ru xelles 1 8 4 0 , 1 vo l. in-8°.
389 b. M émoires, nouveaux, de la Société helvétique des 
sciences naturelles, in - i° . Zurich 1858, 1867. Les vo l. 
XVI, X V II, X V III, X IX , X X , X X I, X X II.
582 Milne E dw ards. Leçons sur la physiologie et l’anatom ie 
com parée de l’hom m e et des anim aux. Paris 1 8 5 7 -6 3 , 
8 vo l. in -8°.
584 M onlgruel, L . P . Le m agnétism e m ilitant et le  som nam ­
bulism e. Paris 1 8 5 1 , 1 vol. gd in -8°.
590 M idler, D r K arl. Les m erveilles du m onde végétal ou 
voyage botanique. P aris, 2 vo l. in -8 ° .
554  * M  u tz l, S e b a s t ia n .  D ie  Urgeschichte ber Erde mid des 
Menschengeschlechtes, in-8°. Lanvshut, M ainz, Wien 1843 .
389 b. Neue Denkschriften der allgem. schweiz. Gesellschaft für 
die gestimmte Naturwissenschaft, Band XVI und X V II.
563  Noirot, L . A nnuaire de littérature m édicale étrangère  
pour 1 8 5 9 . Paris 1 859 , 1 vol. in -1 2°.
558  N onat, A ug. Traité pratique des m aladies de l ’utérus et 
de ses annexes, avec figures. P aris 1 8 6 0 , 1 vol. in-8°.
626  N ouvelle m éthode d’extraire la p ierre de la vessie  uri­
naire. Yverdon 1 7 7 9 , 1 vol. in -1 2°.
662  Odier, L . Manuel de m édecine pratique. Paris 1 811 , 
1 vo l. in -8°.
578  D’O rbigny. Cours élém entaire de paléontologie et de 
géologie stratégraphique, 2 tom es en  3 vo l. in -1 2°. 
Paris 1 8 4 9 -1 8 5 2 , p lus atlas.
572  P a l l a s ,  P .  S .  Naturgeschichte merkwürdiger Thiere,
1. bis 10. S am m lungen  Kupfern in 1 B and  in-4°. Berlin - 
S tra lsund  1778.
648 P arm en tier  e t D éyeitx. Précis d’expériences et obser­
vations sur les différentes espèces de lait. Strasbourg  
an VII (1799), I vol. in-8°.
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41 5  * P  f a f f ,  D r .  W .  Die Gesammt-Natiirlchre für t>as Volk 
und feine Lehrer, in-8°. Leipzig unD S tu t tg a r t  1834.
688  Pelletan, P h . J. Clinique chirurgicale. Paris 1 8 1 0 ,3  vol. 
in -8°.
62 8  Perey, M. P yrotechnie chirurgicale pratique. Paris 1810 , 
1 vo l. in - 1 2°.
674  Pétrequin. M élanges de chirurgie ou histoire m édico- 
ch irurgicale de l ’Hôtel-D ieu de Lyon. Paris 1 8 4 5 , 1 vol. 
in-8°.
67 5  Phillips, Ch. La ténotom ie sous-cutanée. Paris 1841 , 
1 v o l. in-8°.
70 3  Pinel, P . La m édecine clin ique. Paris 1 8 0 4 , 1 vol. 
in -8°.
61 8  Planque. O bservations rares de m édecine et d'anatom ie. 
Paris, 1 7 5 8 , 2 v o l. in - 1 2°.
642  P rout, W . Traité de la  gravelle , du calcul vésical, etc. 
P aris 1 8 2 2 , 1 v o l. in-8°.
672  P ru s, V. D e l ’irritation et de la  phlegm asie ou nouvelle  
doctrine m édicale. Paris 1 8 2 5 , 1 vo l. in -8°.
624  P ujol. Essai sur la m aladie de la face nom m ée le  tic 
douloureux. P aris 1 7 8 7 , 1 vo l. in - 1 2°.
623  R atier, F . S . Form ulaire pratique des hôpitaux civ ils  
de Paris. Paris 1 8 3 2 , 1 vo l. in -1 8°.
596  Rédarès, J. M. M. M anuel de l’herboriste. Paris 1 827 , 
in -2 4 ° , 1 vol.
65 7  R icherand , A . D es erreurs populaires relatives à la 
m édecine. P aris 1 8 1 2 , 1 vol. in -8 ° .
671 R icherand . H istoire des progrès récents de la  chirurgie. 
P aris 1 825 , 1 v o l. in -8°.
7 0 0  R ich te r ,  A. G .  D r .  Die Spezielle Therapie. Berlin  
1817 -21 ,  9  B ände in-8°.
681 R illiet e t R arthez . Maladies des enfants, affections de 
poitrine, 1re partie contenant la  pneum onie. Paris 
1 8 3 8 , 1 vo l. in-8°.
568  * R œ singer, F . D \  Point de vue pratique sur le  rhu­
m atism e. G enève 1 8 5 0 -5 3 , in -1 8°.
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622 R ostagny. Traité de Prim erose sur les erreurs vu lgaires  
de la  m édecine. Lyon 1 6 8 9 , I vo l. in-8°.
610 Roussel, Dr. Systèm e physique et moral de la  fem m e. 
Paris -1775, I vol. in -1 2 ° .
637  R o u x , P h. J . N ouveaux élém ents de m édecine opéra­
toire. Paris 1 8 1 3 , 2 vo l. in -8°.
691 Saba tier. D e la m édecine opératoire. Paris 1 7 9 6 , 3 vol. 
in -8°.
647  Salzm ade, A . Précis d’observations pratiques sur les  
m aladies de la lym phe. Paris 1 8 1 0 , I vol. in-8°.
613 Saciard . R ecu eil d’observations ch irurgicales. Paris  
1 7 8 4 , I vo l. in -12°.
656  Scarpa, A . Traité pratique des m aladies des yeu x . 
Paris 1 8 0 7 , 2 vo l. in -8°.
706  Scarpa, A .  traduit par J . D elpech. R éflex ions et obser­
vations anatom ico-chirurgicales sur l’anévrism e. Paris 
1 8 0 9 , 1 v o l. in -8°.
631 S c h m i d t - M ü l l e r ,  I .  A. Handbuch der S ta a tsa rz n e i-  
kniide. Landsluit 1804, 1 B and  in-8°.
7 3 5  Scoutetten, H. D e l’eau sous le rapport hygién iqu e et 
m édical ou de l’hydrothérapie. P aris-Strasbourg 1 8 43 , 
1 vol. in-8°.
684 Selle, Ch. E lém ents de pyrétologie m éthodique. Lyon  
(1801) an IX , 1 vol. in-8°.
59 3  S i e g f r i e d ,  I .  D ie  S chw eiz , geologisch, geographisch 
und physikalisch geschildert, Ite B and  eiith. Allgem. V er­
hältnisse und J u r a .  Zürich 1851, tn--8°.
666  S incla ir  e t Odier. Principes d ’hyg ièn e. P aris-G enève  
1 8 2 3 , 1 vo l. in -8°.
70 7  Soemmering, L . Th. De corporis Immani fabrica. Tra­
scesi ad Moenum 1 7 9 4 -1 8 0 1 , 6 voi. in -8 ° .
665  Sortal, A . O bservations sur la nature et le  traitem ent 
de l’apoplexie. Paris 1811 , 1 vo i. in -8 ° .
56 4  Soubeiran, E . Traité de pharm acie théorique et pratique. 
P aris 1 8 5 7 , 2 vo l. in -8°.
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5 8 3  S t e i g e r ,  D r .  I .  R .  Die F lora  bes K an tons  Luzern, 
bes R ig i imb bes P i l a tu s .  Luzern 1860 , 1 B a n b  in-8".
711 S lö rck , A . L ibelles quo continuantur experim enta et 
observationes circa nova sua m edicam enta. V indobonæ  
1 7 6 3 , 1 v o l. in-8°.
56 5  S luder, B . G eologie der Schw eiz. Zürich 1 8 5 1 -5 3 , 
2 B an d in -80 mit G ebirgsdurclischnitten und geologischer  
Karte.
571 S lu d e r . G eschichte der physischen G eographie der 
Schw eiz bis 1 8 1 5 . B ern-Z ürich  1 863 .
6 8 7  Spallanzani. E xpériences pour servir à l ’histoire de la  
génération  des anim aux et des p lantes, avec adjonctions 
de Sén eb ier . G enève 1 7 8 5 , I vol. in-8°.
60 7  Sw édiaur, F . Materia m edica. Ham burgi 1 8 0 0 , 1 vol.
in—18°.
6 0 4  Sw édiaur, F . Pharm acopœ ia m edici practici universalis. 
Lipsiæ  1 803 , 2 vo l. in -18°.
69.3 Sw édiaur, F. J a tr ik e , seu  nov. m edecinæ  rationalis 
system a. Paris 1 8 1 2 , 2 vol. en  3 parties in-8°.
7 3 9  S za p a ry , le comte de. M agnétism e et m agnétothérapie. 
P aris 1 8 5 4 , 1 v o l. in-8°.
741 Tardieu, Am broise. D ictionnaire d’hygiène et de salu­
brité, 2 e éd ition . Paris 1 8 6 2 , 4 vol. in-8°.
7 3 4  Thibert, Z)r F . B ibliothèque de m édecine et de chirurgie  
pratique. Paris 1 8 4 4 , 1 vol. in-8°.
731 Thillaye, J. B . J. Traité des bandages et appareils à 
l ’usage des ch irurgiens des arm ées. Paris 1 8 0 8 , 1 vo l. 
in-8°.
7 1 8  Tourtelle, M arie. Traité d ’hvgiène publique. Strasbourg  
1 8 1 2 , 2 vo l. in-8°.
6 0 6  Traité du bon chyle pour la production du sang. Paris 
1 7 3 5 , 2 vo l. in - 1 8°.
561 Tschudi, F r ., de. Les A lpes, description pittoresque de 
la nature et de la faune alpestres. Berne-Strasbourg  
1 8 5 9 , 1 vo l. g rd in-8° avec gravures.
6 1 9  Ulières. Traité des tum eurs et des u lcères. Paris 1 7 59 , 
2 v o l. in -1 2°.
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71 9  Valentin, L .  R echerches historiques et pratiques sur le  
croup. P aris 1 8 1 2 , 1 vo l. in-8°.
730  Weller, Dv. Traité théorique et pratique des maladies 
des yeu x , traduit par R iester. Paris 1 8 2 8 , 2 vo l. in-8°. 
650 Vieusseux, G. M émoire sur le  croup ou angine tra- 
chécale . Paris 1 8 1 2 , 1 vo l. in-8°.
663  V ieusseux, G. De la saignée et de son usage. Paris 
1 8 1 5 , 1 vo l. in -8°.
880 Ville, Georges. R echerches expérim entales sur la v ég é­
tation. Paris 1 8 5 7 , 1 vo l. in-8°.
74 2  Villefosse, de. Atlas de la richesse m inérale. Paris 1838 , 
1 vol. grd in -fo l.
579  Virchow, R . H andbuch der speziellen  Pathologie und  
Therapie. E rlangen 1854 -1 8 6 0 , 6 Bände in 11 A bthei­
lu ngen .
I . Bd. A llgem eine Störungen der E rnährung und des
B lutes. K rankheiten des B ew egungsapparates. 
Von V irchow , V ogel und Stiebe!.
II . Bd. E rste A btheilung. Intoricationen, Zoonosen und
Syphilis. Von Falck, V irchow und Sim on. 
Zweite A btheilung. Infectionskrankheiten . Von  
G riesinger.
III. Bd. Acute Erantem e und H autkrankheiten. Von
Hebra.
IV. Bd. Erste A btheilung. K rankheiten des N ervenappa­
rates. Von H asse.
Zweite A btheilung.
V. Bd. Erste A btheilung. K rankheiten der R espira­
tionsorgane. Von W intrich.
Zweite A btheilung. K rankheiten der Blut- und  
L ym phgefässe. Von Lebert und K rankheiten  
des H erzens. Von Friedreich.
VI. Bd. Erste A btheilung. Krankheiten des Chylopoe-
tischen System s. Von B am berger.
Zweite A btheilung. K rankheiten der m ännlichen  
G eschlechtsorgane und der H arnblase. Von  
P ilha.
575  Vitet. M édecine vétérinaire. Lyon 1 7 83 , 2 vo l. in -8°.
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600  Vogel, B r J . L’obésité, ses causes, ses  préservatifs et 
sa guérison, traduit par le  D r F élix  Castella. G enève- 
P aris 18 6 5 , 1 vo l. in - 1 2°.
603 W ahu, A . D T. A nnuaire de m édecine et de chirurgie  
pratiques pour 1 849 . P aris 18 4 9 , 1 vo l. in -24°.
627  Witfie et H unter. R echerches sur la nature et les m oyens 
curatifs de la phthisie pulm onaire. Paris 1 7 9 5 , 1 vol. 
in - 1 2°.
611 Z im m erm a n n . Traité de la dyssen terie , traduit de l’al­
lem and par Le F ebure. P aris 1 775 , 1 vol. in -1 2°.
B.
SCIENCES EXACTES, P I R E S  ET APPLIQUÉES.
A. MATHÉMATIQUES PU R E S.
489  L acro ix . Traité élém entaire de calcul différentiel et de 
calcul in tégral. 6e éd ition . P aris 1861 -62 , 2 vol. in-8°.
494 M oura, D om  P l. La règ le  de trois à la portée de tout 
le m onde. Fribourg, Ssc 1 8 6 2 , 1 vo l. in -1 2°.
416 * S c h m id t ,  G . G . Anfanqsgründe ber Mathematik, 
2 Theile in 3 Bänden iin8°. Frankfurt a. M . 1797.
462 Téron. Traité de l’intérêt sim ple et com posé et de l’es­
com pte. G enève 1 813 , 1 vo l. in -4°.
B. SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES, ASTRO­
NOMIE MÉCANIQUE.
472  Alem bert, d’. R echerch es sur la  précision des équinoxes  
et sur la m utation de l’axe de la terre dans le systèm e  
new ton ien . Paris 1 749 . 1 vo l. in-4°.
4 3 8  * Cassini. T ables astronom iques du soleil, de la lun e, 
des éto iles fixes et des satellites de Jupiter et de Sa­
turne. Paris 1 740 , 1 vol. in -4° .
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526 Cortambert, E . E lém ents de cosm ographie, texte  e t  
p lanches. Paris 1851 , 2 v o l. in -18°.
430 D elaunay, Ch. Cours élém entaire d’astronom ie, 3 e éd it. 
Paris 1860 , 1 vol. in -12°.
413 * Develey, E m . Cours élém entaire d’astronom ie, I vo l. 
in-8". Lausanne 1833 .
410 Ferguson, J .  Astronom ie des dem oiselles, traduit de  
l ’anglais par Q uétrin , 1 v o l. in - 1 2°. Paris 1 827 .
508  Guillèmin, A . Le Ciel, notions d’astronom ie (2). P aris  
1 8 6 5 , 1 vol. grd in-8°.
501 H o f f m a n  n. Vollständiger HimmclSatlas. S tuttgart 1 835 , 
1 Band iu-4".
488 K uhlm ann, F . E xpériences chim iques et agronom iques. 
Paris 1 8 4 7 , 1 vol. in-8".
423 Lauren t, A ug . M éthode de ch im ie. Paris 1 8 5 4 , 1 vo l. 
in-8°.
492 Lavoisier. M ém oires de chim ie et de phvsique. P aris  
1862 -6 3 , 2 v o l. in-4®.
412 * Lefèvre, A .  N ouveau traité géom étrique de l ’arpen­
tage, 2 vol. in-8". Paris 1803-06 .
525  Le systèm e solaire, par un officier de m arine, 3 e éd ition . 
N euchâtel e t  Paris 1 8 5 9 , 1 vol. in -1 2°.
407 * Li t t r o w, I .  I .  D ie Wunder teS Him m els, oder 
gemeinfaßliche Darstellung des Weltsystems, 3  Theile 
in 1 Band in-8°. S tuttgart 1834 -1 8 3 6 .
516 M éthode de lever les plans et les cartes de terre et de  
m er. Paris 1 755 , I vol. in -1 2°.
432 * Planetenbuch, das große neuverbesserte mit B ild . Ulm  
1852 , 1 Band 8°.
419 * P récis de physique, in-8". Lausanne 1 788 .
490 R ive, A lfred , de la. Traité d’électricité théorique et pra­
tique. Paris 1854 -5 8 , 3 v o l. in-8".
406 * R ockstroh , T r. H . T er gestirnte Himmel oder A n­
weisung zur Kenntniß der Gestirne und der vorzüglichsten 
Sterne. Berlin 1830 , 1 Band in-24" mit Kupfertafeln.
515  T em ps, connaissance d es, ou m ouvem ents cé lestes à  
l’usage des astronom es et navigateurs pour l ’an 1 8 6 6 .  
Paris 1 864 , 1 vo l. grd in -8 ° .
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C. PHYSIQUE PROPREM ENT DITE.
512  B unsen , R . M éthodes gazom étriques, traduites de l’al­
lem and par Schneider. Paris 1 838 , 1 vol. in -8 ° .
506  Castillon, A . R écréations physiques avec v ignettes.
P aris 1 8 6 1 , 1 vol. in -1 8 ° .
414 * Cheppe, Ch., de et Powell. La physique des gen s du  
m onde en seign ée  en  vingt leçons in-24°, 2° édition. 
Paris 1827 .
509  D aguin, A . Traité élém entaire de physique. Paris 
1 861 -6 2 , 4 vo l. in-8".
409  * Li e b ig , I  u st u s. Chemische Briefe, 2tcr Abdruck, in-12°. 
Heidelberg 1845 .
518  Model. R écréations physiques, économ iques etch im iques, 
traduites par P an n en tier . Paris 1 7 7 4 , 2 vol. in-8°. 
429 P ayen , A .  P récis de chim ie industrielle. Paris 1 859 , 
2 vo l. in -8 °  et 1 vo l. a llas, 4e édition.
514 Tyndall, 3. La chaleur considérée com m e un mode de 
m ouvem ent, traduit de l ’anglais par l’abbé Moignot. 
P aris 1 8 6 4 , 1 vol. in - 1 8°.
5 0 5  Vergnaud, A . D. N . Manuel de chim ie am usante. Paris 
1 8 5 4 , 1 vol. in -2 4 ° .
D. TECHNOLOGIE.
422  Chevallier, M. A . D ictionnaire des altérations et falsifi­
cations des substances alim entaires, m édicam enteuses 
et com m erciales, avec l’indication des m oyens de les 
reconnaître, 3 e éd ition . Paris 1 8 5 7 -5 8 , 2 vol. in -8°.
50 0  F iguier. Le savant du foyer. Paris 1 864 , 1 vo l. g rd in-8° 
avec gravures.
511 G audrey, J. Traité élém entaire et pratique de l’instal­
lation , de la conduite et de l ’entretien  des m achines à 
vapeur. Paris 1861 -6 2 , 3 vo l. in-8°.
4 99  G irard in , J . Leçons de chim ie élém entaire appliquée 
aux arts industriels. Paris 1 8 6 0 -6 1 , 2 vol. in-8°.
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522  Jariez. Cours de m écanique indu strielle , 2 vo l. in -8°  
avec atlas.
257  Nicholson. Le m écanicien anglais ou description pratique 
des arts m écaniques de la G rande-Bretagne. Paris 1 842 , 
2 vol. in -8°.
418  * N ic h o ls o n , R o b e r t . Anweisung znr Kenntniß, P rü - 
fiinçj, Anwendung und Verfertigung aller Arten Ther­
mometer, Barometer Hygrometer, Pyrometer, Aräometer, 
Hydrometer, re., mit Abbildung uv-8°. Quedlinburg und 
Leipzig 1832.
428 Poncelet. J. V. Traité de m écanique appliquée aux  
m achines. L iège 1 8 4 5 , 2 vol. in-8°.
437  * Wild, F r . S . Essai sur la m ontagne salifère du gou­
vernem ent d’A igle. G enève 1 7 88 , 1 vol. in -8°.
E . AGRICULTURE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
482 Apperley, Ch. J. Nemrod ou l’amateur des chevaux de 
courses. Paris 1 8 3 8 , 1 vol. in-8°.
521 Basset, N . Guide pratique de chim ie agricole. Paris 
1 865 , 1 vol. in -8 ° .
491 D uvinage. De l ’architecture rurale. M ézières 1 8 5 6 , 
1 vol. g rd in -8 °  avec 76 planches.
495  E lS  n e r, I .  G . Schäferkatechismus a ls Anleitung für 
Sckäser, P rag 1830 , 1 Band in-12°.
461 Favre A’E vires. Le vétérinaire campagnard. G enève  
1 8 3 7 -4 1 , 1 vol. in -8 ° .
504  G uyot, Dv, J. Culture de la  v ign e et vinification. Paris 
1 8 6 4 , 1 vol. in -12°.
4 69  Hausm ittel zum Besten des Bürger- und Bauernstandes. 
Zürich 1814 , 1 Band in-8°.
52 3  Koltz. Traité de pisciculture, 1 vo l. in -1 2 ° .
470  * Jardinier, le  bon. Almanach pour 1 8 2 5 , 1 vo l. in -8°.
520  L’art de form er les jardins m odernes ou l’art des jar­
d ins anglais, traduit de l ’anglais. Paris 1 771 , 1 vol. 
in -8°.
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487 Lavergne, Léonce, de. Essai sur l’économ ie rurale d e  
l ’A ngleterre, de l ’E cosse et de l’Irlande. Paris -1863, 
1 vol. in - 1 8°.
513 Liebig, J. Lettres sur l’agriculture m oderne. Paris 
1 vol. in - 1 8°.
493 a. Rapport au Conseil fédéral sur les forêts des hautes 
m ontagnes de la Suisse in spectées dans les années 
1 8 5 8 , 59 et 60 . Lausanne 1 862 , 1 vol. in-8°.
493 d . Rapport au Conseil fédéral sur les torrents des Alpes 
su isses in spectés en 1 8 5 8 -6 3 . Lausanne 1 865 , 1 vol. 
in -8 ° .
424 R ufener, A . Traité sur l ’art de dompter et de dresser  
le s  chevaux e t les taureaux vicieux  et m échants, avec 
gravures. Fribourg, 8 . 1 8 59 , 1 vo l. in -8°.
425 9í a s  en er, A. T ie  Kunst wie man wilde, [tätige und 
bösartige Pferde und Ochsen in einer Stunde bändigen und 
brefftren kann. Freiburg (Schw eiz) 1859, 1 Band in-8 °.
426 R ufener, A . Traité d’hygiène agricole ou la m anière de 
conserver la santé des anim aux dom estiques, de le s  
élever et de le s  engraisser, etc. Fribourg 1 8 58 , 1 vol. 
in -8 ° .
427 R  n fe n er, A. D ie landwirthschaftliche Gesnndbeitskehre 
der HauSsängethiere. Freiburg 1860, 1 Band iin 8 °.
321 M anuels-R oret formant un e encyclopédie des sc ien ces  
et des arts ; in -18°.
54 Vigneron, guide du, ou culture et traitem ent de la  
v igne par Lebœuf. P aris 1 8 63 , 1 vol. in -24°.
471 * Wunderqnelle ober die enthüllten Geheimnisse der Natur. 
G larus 1 8 35 , 1 Band in -18°.
F. SCIENCES ET ARTS MILITAIRES.
440 * A ide-m ém oire à l ’usage des officiers d’artillerie de  
France. Paris 1 809 , 4e éd ition , 2 vo l. in -8 ° .
459 Atlas d’équitation , 1 vo l. in -4 ° .
483 A ure, le vicom te d’. Traité d’équitalion. Paris 1844 , 
1 vol. grd in-8°.
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443 * Bigot. Traité de l’artifice de guerre. Paris 1809 ,
1 vol. in-8 °.
453 B rack , de. A vant-postes de cavalerie légère . Paris, 
2 e éd it. (M. Anselin) 1844 , 1 vo l. in-12°.
442 * Danet. L’art des arm es. Paris, an II de la  R épublique,
2 vol. in -8°.
444 * Der Artillerie-Wissenschaft, Handlende ven dem Ernst- 
Fcuer-Werk (ohne Angabe deS DrvckortS) 1 Band in-8".
454 b. Exerzierreglement für die eidgenössische Reiterei. Luzern 
1844, 1 Band in -12°.
457 G ourion Sa in t-C yr. Journal des opérations de l ’arm ée 
de Catalogne en 1 8 0 8 -0 9 . Paris (Anselin) 1 8 2 1 , 1 vol. 
in -8 ° .
517  G randm aison, de. La petite guerre ou traité du service  
des troupes légères en  cam pagnes. Paris 1 7 5 6 , 1 vo l. 
in -12°.
452 L’exercice, ordonnance sur, et les évolutions de la  cava­
ler ie . Paris (Anselin) 1 8 3 1 , 3 v o l. in-24°.
455 L’exercice, ordonnance provisoire sur, et les m anœ u­
vres de la cavalerie, rédigée par l ’ordonnance du Mi­
nistre de la  guerre. I er V endém iaire an X III, 3e édit. 
Paris 1 8 1 5 , 2 vol. in -1 2° dont l’un de planches.
446 * M anœ uvres des batteries de cam pagne pour l’artillerie  
de la Garde im périale. P aris 1 8 1 2 , 1 vol. in -12°.
445  * Manuel du canonier. G renoble 1 8 1 4 , 1 v o l. in -12°.
456 M arm ont, m aréchal. De l ’esprit des institutions m ili­
taires. B ruxelles 1 8 4 6 , 1 vol. in -1 2°.
447 * Mémorial du canonier. L ille (Bloquel) 1814,1  vo l. in-8°.
458 N apoléon-Louis Bonaparte. Manuel d’artillerie à  l’usage  
des officiers d ’artillerie de la R épublique H elvétique. 
Zurich-Paris 1 8 3 6 , 1 vo l. in -8°.
405 N oizet de S t-P au l. Traité com plet de fortification (3 d). 
Paris 1818 , 2 vol. in -8° avec 1 vo l. atlas oblong.
451 N ouveau gu ide des sous-officiers des troupes à cheval, 
de la  garde et de la  ligne (2e édition). Paris (Anselin). 
1828 .
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441 * Prébois. Traité des m anœ uvres du canon à l ’usage  
de l’artillerie  du canton de Vaud. Lausanne 1 805 , 
1 vo l. in -8°.
439 * R èglem ent, Allgemeines M il i tä r - ,  für die schweizer. 
Eidgenossenschaft v. 1 817 . B ern , in -40.
449 R èglem ent sur le serv ice in térieur, la police et la disci­
p line des troupes de cavalerie. Paris (Anselin) 1 825 , 
1 vol. in -32°.
450  R èg lem en t sur le  service dans les places et dans les  
quartiers, (ordonnance de 1768 .) Manque 1 re f. proba­
b lem ent. Paris 1 8 2 5 , 1 vo l. in -3 2 ° .
454 a. R èglem ent d’exercice pour la cavalerie fédérale (adopté 
en  1843). L ucerne 1 8 4 4 , 1 vo l. in -1 2 ° .
460 Tableau des guerres de la  R évolution  de 17 9 2  à 1815 . 
P aris 1 8 3 8 , 1 vo l. in-8°.
448 T i  e ls e , I .  G . Unterricht für die O ffiziers, die sich zu 
F eld -Ingen ieu rs bilden. Leipzig 1795 , 1 B and  in-8".
G. BEA U X-A RTS.
436 * Abschildernng und Abschrift aller der Figuren, W ap­
pen und Gemälde nebst Aufschriften welche in der Schlacht- 
Capelle bei Sempach gemalt zu sehen. Luzern 1826, 
1 Band kl. in-4°.
476  * A d le r ,  D r. W i l h .  D ie Grabhügel, U¡"trinen und 
Opferplätze der Heiden im O rlagau und in den schau­
rigen Thälern des Sorbitzbaches. Saalseld  1 8 3 7 ,1  Band 
iu -8 mit 4 0  Abbildungen.
464  Bevlé, E . L’acropole d’A thènes. Paris 1 8 5 3 -5 4 , 2  vol. 
grd jn-go avec g planches.
465  Beule, E. E tudes sur le  P éloponèse. Paris 1 855 , 1 vol. 
grd in -8 0.
408  * B ullet. A rchitecture de B ullet ou le nouveau B ullet 
de la v ille  et de la  cam pagne, in -2 4 0. Paris 1826 .
484 Catalogue d’une collection  de m édailles des rois et des 
v illes de l ’an cienne G rèce, 1 re partie, E urope. Paris 
1 8 6 2 , 1 vo l. in - 2 4 0 .
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485  Catalogue des m onnaies nationales de France, collec­
tion de M. J . R ousseau, 1 vo l. in -8°.
496  F u e ß  l i u, I oh. G a sp . Geschickte der besten Künstler 
in der Schweiz. Zürich 1769=79, 4  Bände mit Anhang 
in 5 Bänden.
435  * ( S a t t e r e r ,  3 .  CH. Grundriß der Numismatik. G öt­
tin gen 1773 , 1 Band i u-8".
479 G r a p e , D r . Z. G . T h . Handbuch der alten N um is­
matik von den ältesten Zeiten bis auf Constantin den 
Großen. Leipzig 1854 . 1 Band Tert und 1 Band M ünz- 
f u ff er, 2  Bände tii=8°.
433 H am m ann, J. M . M . Des arts graphiques d estinés à 
m ultiplier par l’im pression, considérés sous le double 
point de v u e  h istorique et pratique. G enève 1 8 5 7 ,
1 vol. in -18°.
417 * Jobert. La science des m édailles, nouvelle  édition  
avec des rem arques historiques et critiques, 2 vo l. in-8°. 
Paris 1739 .
527 K a l le n b a c h , G . G . Chronologie der deutsch-mittelal­
terlichen Baukunst in 8 6  Tafeln, 2te Auflage. München 
1866.
497 K e l le r ,  F erd . Bauriß des Klosters S t .  Gallen vom 
Iab r  8 2 0  im Facsimile, Zürich 1 8 4 4  in einer Karton­
mappe, kl. in -4°.
503  Laram be. D ictionnaire portatif des beaux-arts. Paris 
1 7 55 , 1 vol. in -1 2 “.
498  L enorm ant, Ch. B eau x-arts et voyages. Paris 1 861 ,
2 vol. in -8°.
434 * M enestrier, P . C. F. Méthode abrégée des principes 
héraldiques. Lyon 1 6 6 1 , 1 vo l. in - 1 8 ”.
486  M xller, Carl O ufried . N ouveau m anuel d’archéologie ou  
traité sur les antiquités grecques, étrusques, rom aines, 
égyptiennes et ind iennes, traduit par N iccard. Paris 
1 8 6 1 , 2 tom es en 3 vol. in -2 4 °  avec atlas oblong.
468  Oppermann, C. A .  N ouvelles annales de constructions. 
P aris, années 1 861 , 62 , 63 , 6 4 , 65 , 66 , 6 v o l. grdin-4°.
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5 1 0 P eignot. R echerches historiques et littéraires sur les  
danses des m orts, etc . Paris 1 8 2 6 , 1 v o l. in -8°.
477  Rio, A . F . D e l ’art chrétien . Paris 1 8 6 1 , 3 vo l. in -8°.
502  Sotto, Is., del. Le lapidaire du XIVe siècle. V ienne 1862 , 
1 vol. g rd in -8° .
411 * W e s s e n  b erg, I .  H . D ie christlichen Bilder, ein 
Beförderungsmittel des christlichen S in n es , 2  Bände 
in -8 °. Constan; 1827.
507  Viardot. Les m usées de l ’E urope, 5 vol. in -1 8 o.
a ) » d’Italie. Paris (3) 1859 .
b) » de France. Paris 1855 .
c) » d’Espagne. Paris 1 852 .
d) » d’A ngleterre, de B elgique, de Hol­
lande e t d e R ussie . Paris 1 8 52 , 
1 vo l. in—18°.
e) » d’A llem agne (3). Paris 1860 .
5 19  Viel de S a in t-M a u x . P rem ière lettre  sur l ’architecture. 
B ruxelles 1 7 7 9 , 1 v o l. in-8".
481 Vinci, L éonard , de. Traité de la  pein ture, nouvelle  
éd ition . P aris 1 796 , 1 vol. in -8°.
524  Viollet, le duc. D ictionnaire de l ’architecture, 8 vol. 
in-8°.
421 * V itry , U. Le propriétaire architecte, contenant des 
m odèles de m aisons de v ille  et de cam pagne, de ferm e, 
d’orangerie , portes, puits, fontaines, e tc ., 2 parties en  
1 vol. in -4 ° . Paris 1 827 .
H . ENCYCLOPÉDIE.
466 B ow llet, M . N . D ictionnaire un iversel des scien ces, des 
lettres et des arts. Paris 1 8 6 1 , 1 vol. gros in -8°.
420 * Convcrsations-Lericon. Rbeinisches oder encyclopâdischcs 
Wörterbuch für gebildete Stände in 12 Bänden, 4te Aufl. 
Cöln 1 8 3 7 -1 8 4 5 .
480 E r  sch und G r u b e r ,  I .  G . Allgemeine Encyclopädie 
der Wissenschaften und Künste v. genannt. Schriftstellern 
bearbeitet. Leipzig.
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a) I . Section A — G , 1 — 73  Band. A .— Gond.
1818 -61  mit einem Supplem ent-A tlas 
zu 1 — 14.
b) II . „ H — N , 1— 31 . H . Ju n iu s 1 8 2 7 -5 5 .
c) III . „ O — Z, 1 — 25. O . P byrios 1 8 3 0 -5 0 .
2 77  Q uatrem ère de Q uincy. E ncyclopédie m éthodique con­
tenant D ictionnaire d ’architecture. P aris 1 7 8 8 -1 8 2 5 , 
3 vol. in-4°.
I . MÉLANGES.
474  * Catalogue de la  3 e exposition  de l ’industrie su isse à 
B erne, 1 857 . B erne 1 8 5 7 , 1 vo l. in -8 ° .
463 Courcelle-Seneuil. Traité théorique e t pratique des 
entreprises industrielles, com m erciales et agricoles ou 
m anuel des affaires. P aris 1 857 , 1 vo l. in -8 ° .
475 * D ie  Tieferlequng des Lungern-See, Kanton Unterwal­
den. Zürich 1836 , 1 Band. in-8°.
467  F iguier, L .  L’année scientifique et industrielle ou  
exposé des travaux scientifiques, des inventions, etc . 
Paris 1857 , 5 8 , 5 9 , 60 , 6 1 , 62 , 6 3 , 6 4 , 65 , 6 6 , 10 vo l. 
e l I v o l. table des m atières.
5 28  Norinalplane des Oberbaues der bernischen Staatsbahn , 
grand atlas in -fo l. de 29 planches.
478  Perdonnet, A ug . Traité é lém entaire des chem ins de fer.
Paris 1 8 5 8 -6 0 , 2 vo l. gros in -8°.
431 * R a m el, A b. L .  Systèm e m étrique ou instruction  
abrégée sur les nou velles m esures. C haux-de-F onds  
1 8 0 8 , 1 vo l. in -8°.
529  Sim m s. Construction des tunnels de B leck ling ley  et de 
Saltw ood, traduit de l’anglais par E ug. Santin . Paris 
1 8 4 5 , 1 vol. in -8°.
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C.
JU R ISPR U D E N C E , POLITIQUE ET ÉCONOMIE 
POLITIQUE.
A. THÉORIE ET PHILO SOPHIE DU DROIT.
415  A hrens, H. Cours de droit naturel ou de philosophie du 
droit d’après l ’état actuel de cette science en  A llem agne. 
B ru xelles 1 8 3 8 , 1 v o l. in -8°.
502  Azeglio, d’. Traité de droit naturel, 4 vol. in -8 ° . Paris- 
Tournai 1 8 5 7 .
439 B a u ta in , L .  P h ilosophie des lois au point de vue chré­
tien . P aris 1860  (Didier), 1 vo l. in-8°.
391 * S e r f ,  I .  S .  Grundsätze der Gesetzgebung. Leipzig 
1 8 0 6 , 1 B an d  in-8°.
482 Bèiime, W . P h ilosoph ie du droit. Paris 1 8 5 6 , 2 vol. 
in -8 ° .
449 B l u n t s c h l i ,  D r .  Allgemeines S taa tsrec h t geschichtlich 
begründet. M ünchen 1852 , 1 B and  in-8°.
122 b. B ussard, D \  Droit public in terne, écrit selon les dictées 
de M. B ussard, m anuscrit in -4 ° .
416  Comte, Ch. Traité de la propriété. B ruxelles 1 8 3 5 , 
1 vol. in-8".
2 0 9  b. B ug in . R éfutation des assertions de M. de Montalembert 
dans son m anifeste catholique et défense des articles 
catholiques du concordat. Paris 1 8 4 4 , 1 vo l. in -1 8 ° .
409  * G linka  D im itry . E squisse d’une théorie  du droit 
naturel. B erlin  1 8 3 5 , 1 vo l. in-8".
383  * Gros, K . H . Lehrbuch der philosophischen R echts­
w issenschaft oder des N aturrechtes, 2 te A usgabe. Tü­
b ingen  1 8 0 5 , 1 Band in-8".
388  * H a l l e r ,  C. L., v o n . H andbuch der allgemeinen S ta a te n ­
kunde, des darau f gegründeten allgemeinen S taa tsrec h ts  
und der allgemeinen S taa tsk lu g h e it nach den Gesetzen der 
N a tu r. W in te rth u r 1 808 , 1 B an d  in -8°.
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446 * Heineccii, J . G . E lem enta juris secundum  ordinem  
institutionum  comm oda auditoribus m ethodo ordenata. 
Argentorati 1 788 , 1 vol. in -8°.
400 * H u f e la n  d, G . Lehrsätze des NaturrcchtS und der damit 
verbundenen Wissenschaften, 2 te Auflage. Frankfurt und 
Leipzig 1795 .
387  * H ü  I lm  a n n, j t . D . Staatsrecht des Alterthums. Köln  
1820, 1 Band in-8°.
419 J u s tin ia n i, Im p. Cœs. Institutionum  libri quatuor. 
Jænæ 1 6 3 1 , 1 vo l. in -2 4 0.
142  L erm in ie r . Ph ilosophie du droit. Paris 1 8 5 3 ,1  vol. in -12°.
445  * M a rtin i, C. A ., de. P osition es de jure civitatis. V in - 
dobonæ 1 7 7 9 , 1 v o l. in -8 ° .
460 M v e l i l e r, F r a n z .  Pandektenrepertorium nach den 
Lehrbüchern von Puchta, von W angerow und Arndts. 
Schwerin 1856 . 1 Band in-24°.
483  M o  h l, 9t ob., v o n . Encyclopädie der Staatswiffenschaften. 
Tübingen 1859 , 1 Band in-8°.
4 99  Oudot. C onscience e t science du devoir, 2 v o l. in -8 ° . 
Paris 1856 .
3 93  * B ayneval, G érard, de. Institutions du droit de la nature  
et des gen s, 2 e éd ition . P aris 1 8 0 3 , 1 v o l. in -8 ° .
404  * Rousseau, J . J. P rincipes du droit public. Am ster­
dam 176%  1 v o l. in -8 ° .
406  * Rousseau, J . J . D iscours sur l ’orig ine et les fonde­
m ents de l ’in égalité  parm i les hom m es. Amsterdam  
1 7 5 5 , 1 v o l. in -12°.
227  Savigny . T raité du droit rom ain, 6 e, 7 e et 8 e v o l. P aris  
1859 -6 0 , 3 v o l. in -8°.
384 * T a f i n g e r ,  W . G . Encyclopädie und Geschichte der 
Rechte in Deutschland, 2te Auflage. Tübingen 1 8 0 0 ,1  B and. 
in-8°.
386 * T h ib a u t ,  A. F . I .  System des Pandekten-Rechtes, 
2te Auflage Jena 1 805 , 2  Bände in-8°.
390 * V o l l  g r a f f ,  K a r l ,  D r . D ie historisch- staatsrecht­
lichen Grenzen moderner Gesetzgebungen und w as ist 
objectiv gesetzfähig und dermalen noch gesetzunfähig? 
Marburg 1830 , 1 Band in-8".
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B. JURISPRUDENCE PRATIQ UE.
389  * Balduinus, F r . Constantinus m agnus, sive de Constant 
im perai, legibus ecclesiasticis atque civilibus com m en- 
tariorum  libri duo. Rasilese 1 3 5 6 , 1 vol. in -8 ° .
398  * B  a r t  b, A n t. Vorlesung über das katholische und 
protestantische Kirchenrecht, re. Augsburg 1842 , 2  Bände 
in-8°.
459  B auer, D r A n t.  A nleitung zur Crim inalpraxis. Göttin­
gen  1 8 3 7 , 1 Band in -8°.
493  B l u m b a cher, C h r . Commentarius in peinliche H alsge- 
richtsordnung. Salzburg 1694 , 1 Band kl.
476  * B lu n t s c h l i ,  D r. Deutsches Privatrecht. München 
1 8 5 3 -5 4 . 2  Bände in-8°.
451 C ham eau, A . et F austin  Hélie. T héorie du code pénal. 
P aris 1 8 6 1 -6 2 , 6 vol. e t 1 vo l. appendice, in -8°.
433  * Civil-Recht, Ueber das bernische. Vorlesung von Dr. 
Schnell. Bern 1 8 0 7 -1 8 0 8 , Manuscript, 1 Band in-8°.
434  * Civil-Recht. V on dem Dinglichen ord. Sachen-Recht
und von dem persönlichen Rechte. Vorlesungen von
D r. Schnell, 2  Bande kl. m -4°, Manuscript.
76  h . Code pénal du canton de Fribourg, 1 8 4 9 , avec texte  
allem and, soit : Strafgesetzbuch des K antons Freiburg.
403  * Code crim inel de l’em pereur Charles V, vulgairem ent 
appelé la Caroline. B ienn e 1 7 6 7 , 1 vo l. in -8°.
437  Code pénal. P aris 1 8 1 0 , 1 v o l. in -18°.
45 4  Code civil pour les Etats de 8 . M. le  roi de Sardaigne.
P aris-G enève 1 8 3 7 , 1 vol. in - 1 8°.
435  * Criminal-Rccht. Vorlesung über das, von D r. Schnell, 
Manuscript, 1 B aud in-4°.
41 7  Dalloz. D ictionnaire général et raisonné, ou répertoire  
abrégé d e la lég isla tion , de doctrine et de jurispru­
dence en  m atières c iv ile , com m erciale, crim inelle, admi­
n istrative et d e droit public, 3 e éd ition , augm entée  
d ’un form ulaire général des actes (vol. 8 et 9). B ruxelles  
1845 -4 6 , 9 vo l. g rd in-8°.
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424 * D éfinitions ou explications des term es de droit con­
sacrés à la pratique judiciaire du pays de Vaud, 2e éd it. 
Lausanne 1 7 6 6 , 2 part, en  1 vol. in - 1 2°.
396 * E h r s a m , J o s .  D a s  Plazetum Regium. E ine Ab­
handlung. Luzern 1841 , 1 Band in-8".
392 * F e u e r b a c h , D r . A n s .  R i t t e r  v o n . Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 
U te  A usg. Stuttgart, 1835, 1 Band tn-8 °.
431 * Freiesleben, Gh. H . Corpus juris civilis academ ecum . 
Colonise 1 7 8 9 , 2 vo l. in -4 ° .
467  Gendre. P rincipe de la  form alité civ ile du canton de 
Fribourg, 1 8 2 7 , 1 vol. in -1 2° m anuscrit.
420  * Golay, D. G . M anuel du notaire et de l ’hom m e 
d’affaires d’après la législation  vaudoise. Lausanne  
1 859 , 1 vo l. in - 1 2°.
456  Guilgot, J. B te c. P . E . Traité du contentieux pour les  
douanes de terre . Pontarlier 1840 , 1 vol. in-8°.
428  * GrichtS Satzung vernuwerte der S tad t Bern. Bern 
1615 , 1 Band in-4°.
421 * Handbuch des theoretischen und praktischen N otariats 
mit besondere Hinsicht auf die Gesetze des K antons Bern. 
Bern 1815, l'B a n U  in-8".
407  * Juris Canonici E lem enta ad juris prudentiam  com i­
tati! s Burgundiæ  accom m odata. V esuntione 1 7 8 4 ,1  vo l. 
in -8 ° .
380  * L a s s b e r g , F. L. A., v o n . Der Schwabenspiegel oder 
schwäbisches Land- und Lehenrechtbnch. Tübingen 1840 , 
1 Band in -8 ".
453  Les trente-cinq  codes français. Nancy 1 8 4 2 , 1 vol. 
in -1 8°.
469 Leu thy , J. J . Handbuch der Schweiz. H andels-, G ewerbs- 
und N iederlassungsverhältn isse. Zürich 1 8 4 7 , 2 Bände 
in -8°.
381 * Longner, Ign. D arstellung der R echtsverhältn isse der 
Bischöfe in  der oberrhein ischen K irchenprovinz. Tü­
b ingen 1840 , 1 Band in -8 ° .
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3 9 9  * M anuel du droit public de la  Su isse. Handbuch des 
schweizerischen Staatsrechts. Aarau 1815 , 2  Bande iit=8°.
44 4  * M eistre, D . G. J. F . P rincip ia juris crim inalis G er- 
m anicæ  com m unis. G œ tlingæ  1 7 9 2 , 1 vo l. in-8°.
3 8 2  * M ic h a e l i s ,  I .  D . Abhandlung von den Ehcgesetzen 
M oses, 2te Aufl. 1 Band in-8°. Frankfurt und Leipzig 
1 7 86 .
19 8  * O e r t e l ,  F r . M a r .  D ie Staatsgrundgesetze des 
deutschen Reichs. Leipzig 1 841 . 1 Band in-8°.
4 6 2  O rdonnance du bourgm eister, copiée pour l'usage du 
noble J . N . Gotträw, se ign eu r de ß illen s , bourgm eister  
en  1 7 7 4 , m anuscrit in -fo lio .
4 8 4  O se n b r ü g  g e n, D r. E . Casuistik des Criininalrechts. 
Schaffhausen 1854, 1 Band in-8°.
3 7 9  * Peyrè, J . F . A .  Lois des Franks contenant la loi 
salique e t  la  lo i ripuaire. P aris 1 8 2 8 , I v o l. in -8°.
3 9 5  * P ü t t m a n n ,  D . 3 - L. E . Grundsätze des Wechsel- 
Rechtes, 3te Auflage. Leipzig 1805, 1 B and iiv8°.
441 * Q u i s t o r p s ,  I .  C ., v. Grundsätze des deutschen P ein ­
lichen Rechts. Deutschland 1796 , 2 Bände in-8°.
4 9 5  R egistre des signalem ents com m encé en  A oût 1804  
(D épartem ent de P olice de Fribourg), 1 vol. in -12°.
4 2 2  * b. S c h n e l l ,  D r. S .  L. Hanbuch des Civil-Processes 
mit Hinsicht auf die Gesetze B erns. Bern 1810 , 1 
Band in-8°.
4 2 3  * a. S c h n e l l ,  D r. S .  L. Handbuch des Civilrechtes mit 
besonderer Hinsicht auf die Gesetze des Kantons Bern. 
Bern 1 8 1 1 , 1 Band in-8°.
4 2 3  * b . S c h n e l l ,  D r . S .  L. Theoretischer und praktischer 
Commentar über das positive Civilrecht des Kantons 
Bern, Iter Theil : Eigentliches Recht. Bern 1811, 1 Band 
in-8°.
4 1 3  S e g c s s e r ,  A. PH. Rechtsgcschichte der S tad t und 
Republik Luzern. Luzern 1 8 5 0 -5 8 , 4  Bände in-8°.
3 8 5  * S e l c h o w ,  Z . H . C. Geschickte der in Deutschland 
geltenden fremden und einheimischen Rechte, 4te Aufl. 
Göttingen 1790 , 1 Band in-8°.
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443 * S lr y k ii ,  S a m .  Exam en juris feudalis m ethodo institu- 
tionum . Francofurti ad. Yiadrum 1 7 3 1 , 1 vo l. in-8°.
461 T e m m e , I .  D . H . Anleitung zur Civilproccßpraris. 
Schaffhauseii 1855 , 1 Band in-8°.
477 * T e m m e , I .  D . H . Lehrbuch des schweizerischen Stras- 
rechts. Aarau 1855 , 1 B aud in-8°.
418  Thieriet. Code des fa illites et banqueroutes ou recueil 
des travaux préparatoires de la loi du 28 Mai 1838  
m ise en  conférence avec le  code de com m erce de 1 807 . 
Paris 1 8 4 9 , 1 vo l. in -8 ° .
470 U l im e r ,  D r . R . I .  D ie  staatsrechtliche P ra r is  der 
schweiz. BuudcSbebôrden aus den Jahren 1 8 4 8 -6 3 .  
Zürich 1866, 2 Bande in-8°.
470  Ulmer, P . E .  Le droit public su isse  ou jurisprudence  
des arrêts des autorités fédérales su isse s , traduit de 
l’allem and par B orei. N euchâtel 1 8 6 4 , 2 vo l. in -8°.
432  * Borlesung über das römisch - justinianische Recht, 
Manuscript in 2 2  Heften in einem Etui.
C. POLITIQUE ET ADMINISTRATION.
425 * A cte, 1’, de m édiation fait par le  prem ier Consul. 
Lausanne 1 8 0 7 , 1 vo l. in -2 4 ° .
427 * Alletz, E d . De la dém ocratie nouvelle  ou des m œ urs 
et de la puissance des classes m oyennes en  France, 
2e édition. Paris 1 8 3 8 , 2 vo l. in -8°.
503  Block, M . D ictionnaire de la politique. Paris 1 8 6 3 , 
2 vo l. in -4° .
436  B l u n t s c h l i ,  D r. Geschichte des schweizer. Buudesrechts 
von den ersten ewigen Bünden bis auf die Gegenwart. 
Zürich 1849 -5 2 , 2  Bände in-8°.
2 1 9  a. B ulletin  officiel des séances du Grand Conseil du can­
ton de Fribourg. 1 8 3 4 -1 8 4 6 , 1 8 4 9 -1 8 5 2 .
76 b . B ulletin  des lois du canton de Fribourg, le s  19° à 24° 
vol. plus le  texte  allem and de 1803  à 1 8 5 3 , 27  vo l.
442  * B ulletin  des lo is et décrets du Corps lég isla tif de la  
R épublique h elvétiq ue, avec les arrêtés et proclam a­
tions du D irectoire exécutif, 1 7 9 8 -1 8 0 2 , 8 vo l. in -8 ° . 
L ausanne.
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76  e . Civilgesktzbuch für den Kanton Freiburg. Freiburg 
1835 -4 9 , 1 Band in-8".
7 6  i. Code forestier du canton de F ribourg, -1850, 1 vo l.
76  c. Code civ il du canton de Fribourg, les 4e et 5 e parties.
7 6  g. Code de procédure c iv ile  du canton de Fribourg, 1849  
avec tex te  a llem and, so it : Civilprozeßordnung des K an ­
tons Freiburg.
483  C om pte-rendu de l ’adm inistration du C onseil d’Etat du 
canton de Fribourg. F ribourg 1 833 , 3 4 , 38 , 39 à 43, 
18 4 8  à 3 4 , 1856  à 1 8 6 3 , 15 vo l. in -8 ° .
426  * Concordata nationis germaniche in tegra. Francofurti 
et Lipsiæ  1 7 7 1 -7 3 , I v o l. in-8°.
485  Fischel, E d . La Constitution d’A ngleterre, exposé h is­
torique et critique, traduit de l ’allem and par V ogel, 2 vol. 
in-8°. Paris 1 8 6 4 .
76  d. Gesetzbuch über das Verfahren in peinlichen Rechtssachen 
für den Kanton Freiburg, 1850 , 1 Band.
7 6  r. Handelsgesetzbuch des K antons Freiburg, 1850 , 1 B and.
412  * H a tz b a u  sen, A u g .,  v o n . Ueber den Ursprung und 
die Grundlage der Verfassung in den ehemals slavischen 
Ländern Deutschlands und des Herzogthums Pommern. 
B erlin  1 842 , 1 Band in-8".
4 6 3  K a i s e r ,  S .  Schweizerisches Staatsrecht in 3 Bänden. 
S t .  G allen 1 8 5 8 -6 0 , 3  Bände in-8".
498  K a i s e r .  Vorlesung über schweizerische Politik, 1 tes Heft. 
1866 , 1 B and in-8".
481 K lü b e r .  Ocffentliches Recht des deutschen B undes und 
der Bundesstaaten. Frankfurt 1831 , 2  Abth. g. in  1 
B and in-4".
474  Laboulaye, E d. L’Etat e t  ses lim ites, su ivi d ’essais poli­
tiques. P aris 1 8 3 0 , 1 v o l. in -8°.
501 Le P lay. La réform e sociale en  France. Paris 1866 , 
2 v o l. in-8°.
47 9  * Lucas, Ch. Du systèm e pénal et du systèm e répressif 
en général et de la  p ein e  de m ort en  particu lier. P aris  
1 8 2 7 , 1 v o l. in -8°.
478  * M i t t e r m a i e r ,  T r. C. I .  D ie  Todesstrafe. Heidel­
berg 1862 , 1 B and gr. in-8".
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464 P om pery, E d ., de. T héorie de l’association et de l’unité  
un iverselle  de C. F ourier. Paris 1 8 4 1 , 1 v o l. in -8°.
507  R ü t t i m an  n. D a s  norbamerikanische Bundcsstaatsrecht, 
verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz. 
Iter Theil in -8 °. Zürich 1867.
394  * © t è m o  it b e  v o n  S i s m o n d i .  Forschungen über die 
Verfassungen der freien Völker. Uebersetzt und mit Anmer­
kungen begleitet von Ang. Schäfer. Frankfurt a. M . 1837 . 
1 B and til-8 0.
D. ÉCONOMIE POLITIQUE.
346 b. A ctes de la  Société su isse  d’u tilité  publique, 1857. 
500 A udiganne. L es ouvriers d ’à présent, 1 v o l. in -8 ° . Paris
1865.
465  B ulletin  de la  Société  gen evoise  d’u tilité publique. T. I, 
II , I I I . G enève 1 8 5 8 -1 8 6 2 .
489  B ulletin  d’u tilité  publique de la  Su isse rom ande, 10 
livraisons 1 8 6 2 -6 6 . Lausanne 1 vo l. grd in -8 ° .
450  Cherbuliez, A . E . P récis de la science économ ique et de  
ses principales applications. P aris 1 8 6 2 , 2 vol. in -8 ° . 
480 Cherbuliez. E tudes sur le s  causes de la m isère. Paris
1 8 5 3 , 1 vol. i n - 12°.
438  Cibrario, L .  E conom ie politique du m oyen âge, traduit 
par B arneaud. Paris 1 8 5 9 , 2 vo l. in-8°.
486  Corbière, l’abbé. L’économ ie sociale au point de vu e  
chrétien . Paris 1 8 6 3 , 2 vo l. in -8°.
475 Cour celle- Seneuil, J . G. Traité théorique et pratique  
des opérations de banque. Paris 1 864 , 1 vo l. in -8 ° .
488 Coup d ’œ il sur les travaux de la  Société jurassienne  
d ’ém ulation. Porrentruy 1 8 4 9 -5 2 , 1 8 5 5 -5 6 , 1 8 6 0 -6 1 , 
6 2 , 6 3 , in-8°.
448 D ictionnaire de l’économ ie politique contenant l ’expo­
sition des principes de la  scien ce, e tc ., publié sous la  
direction de MM. Ch. Coquelin et G uillaum in. Paris
1854 , 2 vol. in -4°.
414 P ureau  de la M alle. E conom ie politique des R om ains. 
Paris 1 8 4 0 , 2  vo l. in -8°.
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491 E ssai sur l’état du com m erce d’A ngleterre. L ondres 
1 7 5 5 , 2  vo l. in -12°.
45 7  Modeste Victor. Du paupérism e en  France. Paris 1 8 5 8 , 
1 vo l. in -8°.
458  M onnier, A le x . H istoire de l ’assistance publique dans 
les tem ps anciens et m odernes. Paris 1 8 5 7 , 1 vo l. 
g rd in -8 ° .
5 0 6  M oreau de Jonnès. E lém ents de statistique. Paris 1 847 , 
1 vol. in -1 2°.
5 0 5  M oyn ier, G. L es in stitu tions ouvrières de la S u isse . 
G enève-P aris 1 8 6 7 , 1 vo l. in -8 ° .
496  O ch s en b e in , G . D ie Braiitweinfrage und die Landwirth­
schaft. Bern 1 8 64 , 1 Band iu -8 °.
504  P arieti. Traité des im pôts, 4 vol. in-8°. Paris 1866 -67 .
473  P e rr in , Ch. D e la r ichesse dans les sociétés chrétiennes. 
P aris 1 8 6 1 , 2 vo l. in -8°.
487  P roudhon, P . J . M anuel du spéculateur à la B ourse. 
Paris 1 8 5 7 , 1 vol. in - 1 2°.
472  Roscher, G . P rincipes d’économ ie politique traduit par 
W olow ski. Paris 1 8 5 7 , 2 vo l. in -8 ° .
401 * S c h m i d t s ,  D r. I .  L. Praktisches Lehrbuch von gericht­
lichen Klagen und Einreden, 3te Aufl. Frankfurt und 
Leipzig 1786, 2  Bände in-8 °.
466  S p y  ri, I .  L. Schweizer. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, 
O rgan der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. Zürich
1. und 2ter Jahrgang 1862  und 1863 .
494  S ur la  législation  et le  com m erce des grains. Paris 
1775 , 1 vo l. in-8°.
346  a. Verbandlungen der schweizerischen gemeinnützigen Gesell­
schaft, in -8 °. D ie  Berichte von den Jahren 18 5 0  bis 
1 8 58 , 6  Bände.
MISCELLANÆA.
430 * Aller deß, heilig. römisch-Reichs gehaltenen Reichstage 
Ordnung, Satzung und Abschied sammt k. k. Constitutionen. 
M ainz 1615 , 1 Baud in-fol.
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468  A yer, C. Les procès de presse à Fribourg en  -1838, 
1 vol. in-12 o.
397  * Besdel, P . F .  Abrégé des causes célèbres et in téres­
santes, 6 e édition, in -12°. Paris et L iège 1 7 8 8 , 1 vo l.
440 D upin. Jésus devant Caïphe et P ilate. R éfutation du  
chap. de M. Salvador in titu lé : Jugem ent et condam ­
nation de Jésu s. P aris 1 8 4 0 , 1 vo l. in -2 4 0.
411 * H ottinger, D T. J. J .  Aristocratie und D ém ocratie in  
der alten Z eit; und Kirche und Staat in der n eu en  
Zeit. Zürich 1 843 , 1 Band in -8 ° .
405  * Idée, V, du prince et de son m inistre tracée avec la  
liberté d ’un patriote. Francfort et L eipzig 1 7 6 0 , 1 vo l. 
in -1 2 ° .
408  * Lameríais, F . Le livre  du peuple. Porrentruy 1 838 , 
1 vol. in -8°.
410 L’Eglise nationale de G enève dans ses  rapports avec  
l ’Autorité c iv ile . G enève 1 8 3 7 , 1 vol. in -8°.
490 L’idée du prince et de son m inistre tracée avec la liberté  
d ’un patriote. Francfort et L eipzig 1 760 , 1 vo l. in -8 ° .
471 M arro , Chr. R épertoire des connaissances usuelles en  
m atière de législation  c iv ile  et pénale. Fribourg, S .,  
1 8 5 5 , 1 vo l. in -8°.
429 * Melonius, Joh. Thesaurus juris feudalis civilis et cri— 
m inalis novus. N orim bergæ 16 6 5 , 1 vo l. in  foi.
402  * Schömberg, C. Précis historique et chronologique sur 
ledroit rom ain, traduitde l ’anglais parBoulard, A. M. H ., 
2 e édition . Paris 1 8 0 8 , 1 vol. in -8°.
452 Serran . Œ uvres choisies, partie du barreau. Lim oges 
1 8 1 8 , 2 vo l. in-8°.
492  Silhon. Le m inistre d ’Etat avec le véritable usage de la  
politique m oderne. Paris 1 634 , 1 vol. petit in-4°.
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H ISTO IR E.
A. H ISTO IR E UNIVERSELLE.
<143 * B erardier, l’abbé. Précis de l ’h istoire un iverselle , 
in-8°. Paris 1766 .
1222  * B m sière , J. F losculi historiarum  in areolas suas dis­
tribuii (8). Lugdiini 1 6 8 8 , 1 vo l. in - 1 8o.
1332  S a f f i a n ,  D r. H . M aterialien für den biographischen 
Geschichtsunterricht, enthaltend Geschichte des Alterthums, 
des M ittelalters und der neueren Zeit. Chur 1855 -5 6 , 
2  Bände in--8°.
1072 * D i t t m a r .  D r. H e in r .  D ie  Geschichte der W elt vor 
und nach Christus, mit Rücksicht auf die Entwicklung 
des Lebens in Religion und Politik, Kunst und Wissen­
schaft, Handel und Industrie den Welthistorischen Völkern 
für das Allg. Bilduugsbedürfnisi dargestellt, 4  Theil, in 
5  Bänden. Heidelberg 1846-56 .
1075  * E ic h h o r n , I .  G . Weltgeschichte, 2  Theile in 3 Bänden 
in-8°. Göttingen 1804.
1144  * F la  t h e, D r . L. Geschichte der neueren Zeit, iit-8°. 
Leipzig 1839 .
1113  * F r ie d le b e n ,  T h . Lehrbuch der Chronologie oder Zeit­
rechnung und Kaleuderwefeu ehemaliger und jetziger Völker, 
2te Auflage in-12°. Frankfurt a. M . 1840,
1319  F reaäenfe ld . Tableau analytique de l ’h istoire un iver­
se lle  en  3 cahiers. Fribourg (Suisse), lithogr. 1 8 4 2 , 
1 vol. in -4 ° .
522 H e r r e n  und U fe r t .  Geschichte der europäischen S ta a ­
ten, in-8°. Hamburg und Gotha.
c . Geschichte P o len s, von Caro. Gotha 1863, 2tcr Theil.
d . Geschichte des osmanischcu Reiches in Europa, von 
Job . W ilh. Zinkeisen. Gotha 1859, 6ter und 7ter Theil. 
Register, von I .  H . M öller, Gotba 1863.
f. Geschichte von Spanien, von D r. H . Schäfer, 3ter 
Baud. Gotha 1861 .
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h. Geschichte des russischen S taa tes, von D r. Ernst Herr­
mann, 6 ter Band. Gotha 1866 , und Ergänzungsband,
1 8 6 6 .
m. Geschichte Schwedens, von G . Geiger und F. F. 
Carlson. Gotha 1832 -5 5 , 4  Bände.
1223 * H istoires choisies des auteurs profanes trad. en  
français, 2 parties en  1 v o l. in-t 2°. B àie (sans date).
1271 H istoires choisies des auteurs profanes trad. en  français 
avec latin à côté. Paris 1 8 2 2 , 2 vol. in -12°.
1116  * K  a l t schm i d, J o s .  A n t. Allgemeine geschichtliche B e ­
trachtungen über den Entwicklungsgang des Menschen­
geschlechtes zur vernünftig geordneten Freiheit. ■— A ls  
zeitgemäße Einleitung in das Studium  der Weltgeschichte 
für alle Stände. R ottw eil 1834 , 1 Band in -8 ".
1292 L efranc, E . Tableau chronologique de l’h isto ire u n i­
v erse lle . P aris 1 8 3 8 , 1 vo l. in-8°.
1117  * L u d w ig , C. F. E . Geschichte der letzten sünzig Jahre, 
2te Aufl., 5  Bände in-8 °. Altona 1 8 3 4 -1 8 3 7 .
1218  * R eh  in, D r. Fr.Handbuch der Geschichte des M ittclalters, 
Iter Band, 3ter Band in 2 Abth. und 4ter Band in
3 Abth. Kassel 1821.-39, 6  Bände in-8 °.
1318 R iancey, H . e t Ch. H istoire du m onde. Paris 1 8 3 8 ,
4 vo l. in-8°.
12 R o tteck , D r . K a r l ,  v o n . Allgemeine Geschichte, Folge 
lOter Band, die Jahre 1 8 1 5 -1 8 4 0 , 1841 , i l t e r  Band, 
gleiche Jahre 1 843 .
1099  * R o tteck , D r. C. Allgemeine Weltgeschichte für alle 
Stände bis 1831 , 4  Bände tn-8 °. Stuttgart 1 8 3 1 -3 3 .
1293 R ü h s ,  F r e d . Entwurf einer Propädeutick des histo­
rischen Studium s. Berlin 1811, 1 Band in-8 ".
1118  * S c h lo s s  er, F. C. Geschichte des achtzehnten Jahrhun­
derts und des neunzehnten bis zum Sturz des franzö­
sischen Kaiserreiches. 7  Th. in 8  Bänden in=8 °. Heidel­
berg 1 8 3 6 -1 8 4 8 .
1227  Schnitzler, J . M . Atlas historique et pittoresque ou  
histoire u n iverselle  disposée en  tableaux synoptiques,
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em brassant à la fois les faits politiques, re lig ieu x , litté­
raires et artistiques, e t illustrée de caries et planches. 
P aris 1 8 6 0 , 3 tom es en  1 vo l. grd in-4°.
849 L ’U nivers, h istoire et description de tous les peuples, 
avec gravures. P aris, in -8 ° .
11 Grèce depuis la conquête rom aine jusqu’à nos  
jours, par M. B runet de F resie . Paris 1 8 6 0 .
37 I n d e , In d o -C h in e , Em pire B irm an , Siam , 
Annam ou C ochinch ine, P én in su le  M alaise, 
C eylan, par Dubois d e  Jancigny.
1266  W e r n ik c . Allgemeine Geschichte der W elt, 5  Bände in-8°. 
1322  Zeller. L’année h istorique, 1re, 4e ann ée 1 8 6 0 -6 3 .
P aris, 4 vol. in -18°.
1 3 3 7  Zeller, J . E n tretiens sur l’h isto ire (antiquité et m oyen  
âge). P aris 1 8 6 6 , 1 vo l. in -1 8 ° .
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1341 Am père, J . J .  H istoire rom aine à R om e. Paris 1 8 6 3 , 
4 v o l. in-8°.
10 8 8  * C œsaris, C. Julii. Commentarli de bello  gallico  e t  civili 
acced im i libri de bello  A lexandrine Africano et H is-  
paniensi ex  recension e F rane. O udenderpii. N orim - 
bergæ  1 8 0 1 , 2 vo l. in -1 6o.
12 8 5  Champagny, F ra n tz , de. L es Césars. B ru xelles 1 8 5 3 , 
2 v o l. in-8°.
1201 * Cornélius N épos latin  et français, avec notes histo­
riques et géographiques. Paris 1759 , 1 v o l. in -12°.
11 8 4  * Darstellung der geschichtlichen Ereignisse am Rhein von 
J u liu s  Cäsar bis a iss den Verfall der römischen Macht. 
Freiburg im B reisgau.
1 2 6 9  D ionysii H alicarnassei antiquitatum  sive  originum  
rom anorum  libri 6 . Lugduni 1 5 5 5 , 1 vo l. in -2 4 ° .
1 0 7 6  * F r a n k e , H . Zur Geschichte Trajans und seiner Zeit­
genossen, tii-S". Güstrow 1837 .
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1339 Grote, G. H istoire de la Grèce traduite de l ’anglais  
par Sadaus. Paris 1 8 6 4 , 4 vol. in -8 °.
1082  * J o s c p b u s  F l a w i u s .  Geschichte des jüdischen Krieges 
oder vom Untergang des jüdischen Volkes und seiner 
Hauptstadt Jerusalem. A us dem Griechischen neu über­
setzt, herausgegeben von A. F. Gfrörer, mit geogra­
phischen und historischen Erläuterungen von W ilh. Hoff­
mann, 2  Th. in 1 Band in-8 °. S tuttgart und Leipzig 
1836.
1148  * Keysler, J . G . A ntiquitates selecta septentrionales et 
celticæ , e tc ., e tc ., in - 8 °. H annoveræ  1 7 2 0 .
1079  * K o r tü m , D r. F r ie d r .  Römische Geschichte von der 
Urzeit Ita lien s bis zum Untergange des abendländischen 
Reichs, übersichtlich und mit Beziehung auf die Quellen 
für den P rivat- und Lehrgcbrauch in-8 °. Heidelberg 
1843.
1 1 0 7  * K r a f t ,  Fr. C. Handbuch der Geschichte von Altgriechen­
land, 2te Aufl., 1 Band in -8 °. Leipzig 1821 .
1184  * Leo, H e in r .  Vorlesungen über die Geschichte des jü­
dischen S taa tes, in -8 ". Reutlingen 1829 .
1112  *  M onchablon, E . J .  D ictionnaire abrégé d ’antiquités, 
1 vo l. in -1 2 °. P aris 1 7 6 0 .
1340  M o m m se n . T ie  römische Chronologie bis auf Cäsar. 
Berlin 1859 , 1 Band in-8 °.
1320  M ü l l e r ,  D . K a r l  O t f r ie d .  Geschichten hellenischer 
Stäm m e und Städte. Iter Band, Orchomenos und die 
M inyer 1820 , 2ter Band, Ite Abth. und 2te Abth. die 
Dorier, 1844 . B reslau , 3  Bände in -8 ".
1314  N egri, Cristoforo. M emorie S torico-P olitische sugli 
antichi Greci e  R om ani. Torino 1 8 6 4 , 1 voi. in -8 ° .
470  N iebuhr. H istoire rom aine, su ite , 5 e, 6 e, et 7° vol. 
avec in d ex  com plet.
1367  Orellio, Joanne Gaspare. Inscriptiones helvetiæ  collectæ  
et explicatæ . T urici 1 8 4 4 , 1 v o l. petit in -4 ° .
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1167  * S c h i f f  el e, A. Jahrbücher ber römischen Geschichte mit 
Anmerkungen, 2te Así. 6 Hefte in 1 Band in-4°. Rördlingen 
1844*47.
1220 * Taciti, C. C om . D e m oribus germanices ; e t C. Veil 
Pateoculli h ist, rom anæ libri duo. Ingolstadt 1609 , 
1 vo l. in -2  4o.
1353  T acite, traduit avec notes par Am elot de la H oussaye  
(3). Amsterdam 1 716 , 3 v o l. in -1 2°.
1129 * T h i r l w a l l s ,  E o n  nop. Geschichte von Griechenland, 
übersetzt ans dem Englischen von Haymann, 2  Bände 
in-8°. Bonn 1839 -4 0 .
1235  Thierry, A m . R écits de l’histoire rom aine au Ve siècle. 
Paris 1 8 6 0 , 1 vol. in -8°.
1231 Villermont. T illy  ou la guerre de 30 ans, de 1618 à 
à 1 6 3 2 . Paris 1 860 , 2 vo l. in-8°.
1234  b. Wallon, H . H istoire de l ’esclavage dans l’antiquité. 
Paris 1 8 4 7 , 3 vo l. in -8°.
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1090 * E l l e n  d ors, I .  D ie  Karolinger un D die Hierarchie 
ihrer Zeit, 2  Theile in 1 Band in-8 ". Offen 1838. 
989 K  o r t hü m. Geschichte des M ittelalters in 6  Büchern in 
2  Bänden in -8 °. Bern 1836 .
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1321 A m i e t, Z. Cnltnrgeschichtliche Bilder aus dem schweiz.
V olks- und Staatslcben. S t .  Gallen 1 8 6 2 ,1  Band in -18°. 
730  * Archiv für schweizerische Geschichte, herausgegeben auf 
Veranstaltung der Allgem. Geschichtforschenden Gesell­
schaft der Schweiz. D ie Bände 5 bis 12 inbegriffen, in-8 °. 
Zürich 1847 -5 8 .
1238  * Archiv für die Geschichte der Republik Graubünden, 
herausgegeben von Th. von M ohr. Baud 1-6 . Chur 
1 8 5 3 -5 8 .
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I . 33d. 1. Fortsetzung von Jnw alta 's Denkwürdigkeiten.
2. Beitrag zur Charakteristik bündnischer 
Staatsm änner des 16. Jahrhunderts. 3. Lie- 
nard Glarners Erzählung von der Zer­
störung Des Klosters S t .  N icolaus in der 
S tad t Chur, Anno 1653. 4 . M émoires sur 
le s  Grisons par U lyss. de Salis-M arschlins, 
1 7 6 7 . 5. Ulr. Campell's, zwei Bücher 
rätiscker Geschichte. Istes Buch.
II . Bd. Ulr. Campell's, zwei Bücher rati scher G e­
schichte. 2tes Buch.
III. Bd. Fortsetzung Sprecher von Bermegg I .  U. D .
Geschichte der Kriege und Unruhen von 
1 6 1 8 -1 6 4 5 , Istcr Theil.
IV. B d . id. id. 2ter Theil.
V. B d. Ulysses von Salis-M arsch lins Denkwür­
digkeiten.
VI. B d. I .  U. von S a lis -S e e w is .  Gesammelte
Schriften. 2  Abtheilungen.
90-1 B a u m g a r t n e r ,  I .  D ie  Schw ei; in ihren Kämpfen 
und Umgestaltungen, von 1830 -1 8 5 0 , 3tcr B and  1865 , 
4ker Band 1866 .
76 5  Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel. Folge 
Band 3 -5 .
1173  * B in d e r ,  C. W . Geschichte der S tad t und Landschaft
B iel in ihrem Zusammenhange mit der Geschichte der
Eidgenossenschaft, 3  Bände tiu24°. B ie l 1834 .
876  B l  um er, I .  I .  S ta a ts -  und Rechtsgeschichte der schwciz. 
Demokratien oder die Kantone Uri, Schwytz, Unterwal­
den, G larus, Zug und Appenzell, der 2te Theil vom 
2ten Baud 1859 .
1074  * B lu n t s c h li ,  D r. I .  C. S ta a ts-u n d  Rechtsgeschichte der 
S tad t und Landschaft Zürich, 2  Bände in=8 °. Zürich 
1827 -1 8 3 8 .
1312  B lu n t s c h l i ,  D r. Geschichte der Republik Zürich. Zürich 
1847, 2  Bände in -8 °.
913  Boyve, Jonas. A nnales h istoriques du Comté de N eu­
châtel e t de Valengin depuis Ju les César jusqu’à 1 722 , 
précédé d’un avant-propos et d’une notice biographique
4
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sur l ’auteur, par G onzalve P etitp ierre, gd in-8°, 5 vol. 
1 858 .
1257  * Bruchstücke aus den Ruinen meines Lebens. Aarau 1820,
1 Band 111- 8 °.
1 1 7 4  * Buchegg. D ie reichsfreie Herrschaft, ihrer Grafen und 
Freiherren, und die Landgrafschaft Klein-Burgund, 
urkundlich bearbeitet a ls  Beitrag zur ältern Geschichte 
der Städte Bern und Solothurn und ihrer Besitzungen. 
E in historischer Versuch. Bern 1840 , 1 Band in-8 °. 
1254  * Bündnisse, die, und Verträge der helvetischen Nation.
Bern 17 3 7  in-4°.
1080  * B ü s i n g e r ,  J o s .  D ie Geschichte des Volkes von Un­
terwalden O b- und Nid dem W ald, von dessen frühester 
Abkunft au bis auf unsere Zeiten, mit Hinsicht auf 
die Geschichte seiner Nachbarn von Un; und Schwytz.
2 Bände in -8 °. Luzern 1827 .
13 3 0  Cérésole, V . La R épublique de V enise et les Suisses.
V en ise 1 8 6 4 , 1 vol. in -8 ° .
1 2 3 9  * Codex diplom aticus ad historiam  Rhæticam , heraus­
gegeben von Th. von M ohr, 3 Bände. Chur 1 8 4 8 -5 4 -6 1 . 
1197  * Corion. Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de Lau­
sanne, rédigé par le  prévôt Conon d’Estavayer 
(1 2 2 8 -1 2 4 2 ). Lausanne 1 8 5 1 , 1 vo l. in -8 ° .
12 2 6  Baguet, A lexandre . H istoire de la Confédération suisse  
depuis les prem iers tem ps jusqu’à 1 860 , 5e édition. 
N euchâtel-Paris 186-1, 1 vo l. in-8°.
1298  B aguet, A . Jost A lex ou histoire des souffrances d’un  
protestant fribourgeois vers la fin du X VIe siècle. 
G enève 1864  (typ. ant.), 1 vo l. in-8°.
1209  * D  eb r u u er, I .  D ie Erlebnisse der Schwcizerkompagnie 
in Venedig mit P la n  von Venedig. Zürich und Frauen­
fel d 1849 , 1 Baud iu -8 °.
58 * D er Gcscbichtforscher, schweizerische. Band 13 in-8 °. 
Bern 1847.'
813  * Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen 
Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwytz, Unterwalden 
und Zug. Eiusiedeln,2ter bis 15ter inbegriffen. 1845 -1 8 5 9 ,
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i 6 ter, 17ter, 18ter Band. 1860 -62 , 19tcr, 1863 , 20ter, 
1865 , 2 Iter Band, 1867 , 22ter Band.
1345  Desor. Les palafittes ou habitations lacustres. N eu­
châtel 1 8 6 6 , 1 vo l. in -8 ° .
73 3  D ie  ältern eidgenössischen Abschiede, mit den ewigen 
Bünden den Friedbriefen und andern Hauptverträgcn 
a ls Beilagen. Luzern 1839 , 1 Band in-4°.
733  c. D ie  eidgenössischen dlbschiede aus dem Zeiträume von 
1 7 7 8  bis 1798 , bearbeitet von Gerold Meyer Von 
Knonau, Band 8 , 1 856 , in-4°.
733  c. D ie eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 
1712  bis 1743, bearbeitet von D . Alb. Fechter. Band  
7, Abth. 1, 1860 , in-4".
733  c. D ie eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 
1 5 5 6  bis 1586. Band 4, Abtb. 2, bearbeitet von Jos. 
K arl Kriitli, 1861 , in -4°. 2 Bänden.
733  c. D ie eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 
1 4 7 8  bis 1499 . Band 3, Abtheilung 1, und von 1421  
bis 1477, Band 2, bearbeitet von A. P h . Segcsser, 
1 8 5 8 -1 8 6 3 , in-40.
129 7  E nthousiasm e de la Su isse pour la cause de N euchâ­
te l, avec illustrations et cartes. Fribourg (Suisse) 1 8 5 8 , 
1 vol. g rd in-8°.
1356  E scher, D r. H . Erinnerungen seit mehr als 6 0  Jahren. 
Zürich 1866, 1 Band tn=12°.
1095  * F a s s b in d , Th. Geschichte des Kantons Schwytz, 5
Bände in-8 0 . Sckwytz 1832 -3 8 .
124 6  * F c t s c h e r i» ,  B . R . D er Prozeß des am 5tcn M ärz 
16 4 0  vor dem Rathhaus in Bern enthaupteten Teusch- 
Seckelmeifters Johannes Frischhanz. Zürich-Bern 1849 , 1 
Band tii=8 °.
1138  * Fontaine, l’abbé. D issertation historique et critique  
pour fixer l ’époque de l ’entrevue du pape G régoire X  
et de l’em pereur R odolphe de H absbourg à Lausanne, 
in -8 ° . Fribourg (Suisse) 1791 .
108 7  * F u  ch s, I  l d ep b 011 s . D ie  mailândischen Feldzüge der
Schweizer, 2  Bände in-16°. S t .  Gallen 1 8 1 0 -1 2 .
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1300 G a s t ie r ,  F r a n z .  Abhandlung über G uillim anns 
Leben und Schriften. Wien 1783 , 1 Band in-18°.
1205  ¥ G e l z e r ,  D r .  H .  D ie  zwei ersten Jahrhunderte  der 
Schwcizergeschichte von der S t i f tu n g  der Bünde bis zur 
Reformation. Basel 1840, 1 B and  in-8°.
1120 * G l n t z - B l o z k ie i m ,  R o b e r t .  Geschichte der Eidge­
nossen, vom Tode des Bürgermeisters W aldm ann bis zum 
ewigen Frieden mit Frankreich, tn=8°. Zürich 1816.
1084  * G o l b e r y ,  J o b . ,  v o n .  Geschichte und Beschreibung der 
Schweiz und Tyro ls ,  a. d. Franz, in-8°. S tu t tg a r t  1840.
1137  * Grundsätze zur Beurtheilung der Verfassung und S itten  
der alten Helvetier vor der römischen Herrschaft, in-8°. 
Bern 1781 .
1207  a. G uillaum e T eil, fable danoise, 1 7 6 0 , 1 vol. in-12°.
1263 G  u t, F r .  I  o s. D er Ucberfall in Nidwalden im Jah re  
1798 , in seinen Ursachen und Folgen. S ta n z  1862 , 1 
B a n d  m=8°.
1189 * Haller, L . E num eratio num ism atum  veteran i græ co- 
rum  et rom anorum  quæ extant in bibliotheca publica 
b ern en si, in -8 ° . B en n e  1789.
1344 H e u ß l e r, A. Verfassungsgeschichte der S t a d t  Basel 
im M ittelalter. Basel 1860, 1 B and  in-8°.
1204 * Hisely, J . J. Cartulaive de l ’abbaye de H autcrêt. Lau­
sanne 1852 , 1 vol. in -8 ° , avec 1 vo l. supplém ent. 
Lausanne 1 8 33 .
1121 * H o t t i n g  er, I .  I .  Geschichte der Eidgenossen wäh­
rend der Zeiten der Kirchentrennung, 2  Abth. in 2  
Bänden. Zürich 1825 -29 .
1365  Indicateur d’histoire et d’antiquités su isses, tom e II, 
1 8 6 5 . Zurich 1 8 66 , in-8°.
1147  * Journal de ce qui s ’est passé d’intéressant à G enève 
à la  fin de 1767  et au com m encem ent de 1 768 , in -8 ° . 
G enève 1781 .
1172  * K  o h l i ,  F . I .  Versuch einer Geschichte der Landschaft 
Saan en , in-8°. Bern 1827 .
1304  L a u  te r  b ü r g , L u d w ig .  Berner Taschenbuch. Bern  
1852  b is 1861 , 10 Bände in -12°.
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161 Leu, H . I .  Allgemeines helvetisches Sericoli, Supplement 
dazu, von Z . Holz. Zürich 1795, 6 Bände in-4°.
1295  S u f f e r ,  D r. C a r l  F k  Geschichte deö Kantons Uri. 
Schwytz 1 862 , 1 Band iit--8°.
1166  * Lutz, M . Geschichte des Ursprungs und der Entwicklung 
der kirchlichen Reformation zu Basel, in-8°. B afel 1814 .
1 1 7 6  * L utz. Kurze Geschichte und Beschreibung deö Kantons 
Basel, iu-8°. Liestal 1834.
1191 * M atile, G . A ug . H istoire de la seigneurie  de V alengin  
jusqu’à la  réu n ion  en  1 5 92 . N euchâtel 1 8 5 2 , 1 vol. 
in - 8 0.
1221 * M élanchton, P h . et Gasparo Puccero. Chronicon cario- 
n is , . . .  ab exhordio m undi, usque ad Carolum X  Im pe­
ratoren!. Lernas 1 6 0 1 , 1 vol. in -1 8 o.
702  Mémoires et docum ents publiés par la Société d’his­
to ire de la Suisse rom ande, in-8°. L ausanne.
Tom e X V . Les flefs nobles de la baronnie de Cos- 
sonay, étude féodale, par M. L . de C har­
rie r  e, 1 858 .
í> X V I. E ssai sur la féodalité, introduction au 
droit féodal du pays de Vaud, par E d. Se­
cretan, 1858 .
» X V II. Habitations lacustres des tem ps anciens  
et m odernes, par F . Troyon, X VII p lan­
ches, 380 figures, 1 860 .
X V III. M élanges, par Yabbé J. G rem aud  e t par 
F réd. de G ing ins-la -Sarraz, 1863 .
>> X IX . R égeste soit répertoire chronologique
de docum ents relatifs à l ’histoire de la 
S uisse rom ande, par F . Forel, prem ière  
série , dès les prem iers tem ps jusqu’à 
l ’an 1 3 1 6 , 1 8 62 .
j> X X . H istoire de la  cité et du canton des
équestres, su ivie de divers autres opus­
cu les , par F. de G ingins-la  S a rra z , 1865 .
» X X I. Glossaire du patois de la Suisse rom ande, 
par le doyen Bridel, avec un appendice 
par L . F a t ra t, 1 866 .
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1316 M  eiste  r, L. Helvetiens berühmte Männer. Zürich 
1782 -86 , 3  Bände kl. i 11=8 °.
1277  M iscellanea H elvetica , 42 vo l. en divers 8 ° (voir pour 
détail le  catalogue manuscrit).
1294  M e r e i l ,  C a r l .  D ie helvetische Gesellschaft. Winterthur 
1 863 , 1 Band in-8 °.
1 1 6 8  * N enjahrs-B latt, der bcrnischcn Jugend gewidmet, in-4°. 
Bern.
Jahrgang 1841 . D ie  Bnrgnndischen Kriege.
„ 1842. Der Schwabcnkricg 1499.
„ 1843 . D ie Jetzerg e schichte z» Bern 1507.
„ 1844 . D ie  Italienischen Kriege 1511 -25 .
„ 1846. D ie Eroberung der Waadt 1536.
„ 1847 . D ie Zeiten nach der Eroberung der
W aadt 1536 -1 5 6 7 .
„ 1850 . T er Bauernkrieg 1653.
12 0 8  * Qiäqiterez, A . Jean de T ienne ou l ’E véché de Bàie au 
X IV e siècle . Porrentruy 1836 , 1 vo l. in - 8 °.
1305  Q uiquerez. M onum ents de l’ancien Evêché de Bàie. 
T opographie d’une partie du Jura oriental et en  par­
ticu lier du Jura bernois. Epoque celtique-rom aine. 
P orrentruy 1 8 6 4 , 1 vol. in-8 °.
1240  '  Regesten, die, der Archive in der schweizerischen Eidge­
nossenschaft auf Anordnung der schweizerischen Geschichts­
forschenden Gesellschaft, herausgegeben v. Th. v. M o h r .  
Chur 1 8 4 8 -5 3 , 2  Bände in 1 Band in-4°.
132 3  Roget, A m èd. Les Su isses et G enève ou l’ém ancipation  
de la com m unauté gen evo ise  au X VIe siècle . Tom e Ier 
1 4 7 6 -1 5 3 2 . G enève 1 864 .
118 7  * Schatz, D r W. Chronicon H alberstadensi ab anno 780  
ad anno 1 2 0 9 , in-4°. Halberstadt 1839.
1159  * S cherr, T r . I .  Schweizerspiegel für das Schweizer- 
volk, in -8 0 . Schaffhausen 1843 .
13 2 9  S c h i l l i n g ,  D ie b o ld .  Schweizer-Chronik mit lith. 
Abbild. Luzern 1862 , 1 Band in-4".
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1307  S c h lä p f e r .  Erlebnisse eines brittanisch-schweizerischen 
Legionär tu England und Orient, 1 Band in-8°. M ur­
ten 1859.
1091 * S c h ö n  b n tb , O . F . H . Cbronik des ehemaligen 
Klosters Reichenau, der ersten Pflanzschule süddeutscher 
Bildung, Wissenschaft und Kunst. Freiburg im Breisgau  
1836 , 1 Band in-16".
1267  S  eg esser, A n t . P  H., v on. Studien und Glossen zur 
Tagesgcschichte, Ister Band 1859 -61 , 2ter Band 1864, 
3ter Band 1866. Luzern, 3 Bände in-8°.
1207  b. Schutzschrift für Wilhelm Tell, aus dem Französischen. 
Zürich 1760, 1 Band in -12°.
1310  Sism ondi. Fragm ents de son journal et correspondance. 
G enève 1 857 , 1 vol. g rd in-8°.
11 2 3  * S  n e l l ,  Dr. L ud w. Desuntelitirte pragmatische Erzäh­
lung der neuern kirchlichen Veränderungen so wie der 
progressiven Usurpationen der Römischen Kurie in der 
katholischen Schweiz biö 1830 . 1 Band in-8°. Surfte  
1833
1273  S  p o r s chil ,  I .  D ie  Schweizer-Chronik mit 2 5  S ta h l­
stichen, von Opiz. Leipzig 1840, 1 Thl. in 2 Bände in-8°.
1181 * S t e t t l e r ,  F r . Versuch einer Geschichte des deutschen 
Ritterordens im Kanton Bern, in-8°. Bern 1842.
854  T i l l ie r ,  A. Geschichte der Eidgenossenschaft, Folge, der 
3te Band. Bern-Zürich 1850.
1198  * Verdeil, A .  H istoire du canton de Vaud. Lausanne 
1849 -50 , 2 vol. in-8°.
1299  V o g e l ,  I .  Schweizerische S tu d ien :
1° Zoh. M uller's Freundschaftsband mit Carl Victor 
von Bonstetten;
2° M émoires de Fréd.-C ésar de Laharpe ;
3° D avid Ulrich, S taatsan w alt des Kantons Zürich, 
1 Band in-12°.
1073  * V  ô g e l i  », I .  E o n  r. Geschichte der schweizer. Eidge­
nossenschaft, 2te Auflage, 2 Theile in 3 Bänden in-8°. 
Zürich 1827-38 .
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1357  W a t t e  n w y l  van  D ie  sb  ach. Geschichte der S tad t  
und Landschaft Bern, Iter Band. Schaffkausen, i»-8°.
1175  * SB e q el in , K a r l .  D ie  Pfarrkirche S t .  Laurenzen von 
ihrem Ursprünge au bis auf unsere Zeiten. Ein Doku- 
mentirter Beitrag zur Beleuchtung der Kirchen- und 
Reformationsgeschichte der S tad t S t .  Gallen. S t .  Gallen  
1832 , 1 Band in-8°.
1237  W o l f ,  D r. R . Biographien zur Kulturgeschichte der 
Schweiz. Zürich 1858 -61 , 4  Bände in-8° mit Kupfern.
1244  W u r s te m b e r g e r , I .  L. Geschichte der alten Land­
schaft Bern, 2 Bände in-8°. Bern 1862.
1224  * Z e e r le d e r ,  B ., v o n  S t e i n e g g .  Wuren und Weide, 
ein Versuch urkundlicher Forschung, Bruchstück aus der 
Geschichte der Freiherrn von Rosenegg. Frauenfeld 1841, 
1 Band in-24°.
1241 ^ Z e l l w e g e r ,  I .  C. Geschichte des Appenzeller Volkes. 
Trogen 1 8 3 6 -4 0 , 3 Theile in 4  Bänden in-8°.
1242  * Z e l lw e g e r .  Urkunden zur Geschichte des Appenzeller 
Volkes vom Zahre 7 9 7 -1 1 4 8 . Trogen 1831-33 , 3 Bände 
in-8°.
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11 7 9  ^ A d e r. Geschichte des Feldzuges der Franzosen in Aegypten 
und Syrien  unter Bonaparte's Anführung, aus dem Franz. 
in -12°. Quedlinburg und Leipzig 1827.
1 2 0 6  * A ppert, B . D ix ans à la cour du roi L ouis-Philippe et  
souven irs du tem ps de l ’em pire et de la restauration. 
Paris 1 8 4 6 , 3 vo l. in-8°.
1 3 4 7  A u b ery . D es justes prétentions du roy sur l ’em pire. 
Paris 1 6 6 7 , 1 v o l. in -4 ° .
1354  B assom pierre, m ém oires du m aréchal de. Amsterdam  
1 7 2 3 , 4 vol. in -1 8°.
1131 * Beaulieu. R echerches archéologiques et historiques 
sur le Comté de Dachsbourg, aujourd’hui D abo (an­
cienn e province d’Alsace), in -8 ° . Paris 1836 .
1110  * B erthault, P . F lorus gallicus, sive rerum a veteribus 
Gallis bello  gestarum  Epitom e. P artes duo in 1 vol. 
in - 1 2°. Lugduni 1671 .
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8 59  Blanc, L . H istoire de la R évolution française. Paris 
186-1, 1 1e v o l., 1 8 6 2 , 1 2 e vo l. in-8°.
1222  * Bussière, J ., de. F losculi b istor. in areolas suas d istri­
buii (8). Lugduni 1688 , 1 vol. in -18°.
1140 * Campagne du m aréchal de Villars, an 1 712 , in -12°. 
Paris 1 7 1 3 .
1290 Carné. L es fondateurs de l’unité française. Paris 
1 856 , 2 vo l. in -8 0.
1363 Carné. M onarchie française au X V IIIe siècle. in-8°. 
Paris 1859 .
1364 Carné. E tudes sur l’histoire du gouvernem ent repré­
sentatif en France de 1789 à 1 8 4 8 . Paris 1855 , 2 vo l. 
in -8°.
1311 Charras, lient.-colonel. H istoire de la  cam pagne de 
1 815 , W aterloo, avec atlas dans le livre. B ruxelles  
1863 , 1 gros vol. in-8°.
1360  Charras. H istoire de la guerre de 1 8 1 3 , 1 vo l. in-8°.
1216  * Chevalier, F r . M ém oires historiques sur la  v ille  et 
seigneurie de P oligny avec des recherches relatives à 
l ’histoire du com té de B ourgogne. L ons-le-Saulnier  
1 7 67 , 2 vo l. in-4°.
1223 Colan, P. La g lo ire de la France dans l ’élévation  de 
ses rois. Paris 1 8 2 8 , 1 vol. in -1 2°.
1142 *Com m entariorum  de statu R elig ion is et R epublicæ  
partes quatuor regibus H enrico II, Francisco II et Ca­
rolo IX , in-8°, 1572-1575 .
1352 (S o m m in  e i, P h i l i p p i .  Beschreibung der Thaten 
Ludovi'sei XI unD Caroli V i l i ,  in tic deutsche Sprache 
vertir! durch M . G . O sw ald . Cöln MDXCIII, 1 Band  
in -12°.
827  D ocum ents inédits, collection de, sur l ’histoire de 
France, publiés par ordre du roi et par le s  soins du 
M inistère de l’instruction publique, in-4°. Paris. (Don 
du G ouvernem ent français).
9. M émoires m ilitaires relatifs à la  succession  d ’E s­
pagne sous Louis X IV , extraits de la correspon­
dance de la cour et des généraux, par le LE G1 de 
Vault, revus, publiés et précédés d’une in tro -
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duction par le sJ  G1 Pelet, tom e 10 , 1859 , tome 
1 1 ,1 8 6 2 .
1 0 . C arlulaire de l’abbaye de B anlieu , par M a x im in  
Deloche, 1850 .
8 2 7  N égociations de la F rance dans le  Levant, e t c . , le 
4e v o l., 1 860 .
39 . N égociations diplom atiques de la France avec la 
T oscane, docum ents recu eillis par G. Canestrini, 
publiés par Abel D esjardins, tom e 1er, 1 8 5 9 , tom e 
2, 1 8 6 1 .
40 . Journal d’O livier Lefèvre, d’Orm esson et extraits 
des m ém oires d’André Lefèvre d’U rm esson, publié 
par Chéruel, tome 1 , 1643 -1 6 5 0 . Paris 1860, 
tom e 2 , 1 6 6 1 -1 6 7 2 . Paris 1862 .
4 1 . M émoires de N icolas-Joseph Foucault, publiés et 
annotés par F. B a n d ry . Paris 1862 , 1 vol.
4 2 . M ystère du siège d’O rléans, publié par MM. Gues- 
sard  et de C ertain. Paris 1862 , 1 vol.
4 3 . Carlulaire de l’abbaye de St-V ictor de M arseille, 
publié par Guérard, 1 8 5 7 , 2 vol.
4 4 . M émoires de Claude Maton, contenant les évé­
nem ents accom plis de 1553 à 1 582 , publiés par 
M. F élix  Bourqneloz, tom e 1 er, 1 8 5 7 , tom e 2 me, 
1857 .
45 . Carlulaire de l’abbaye de R edon en  B retagne  
publié par A urél. de Courson, 1 858 , 1 vol.
4 6 . N égociations, lettres et pièces relatives à la confé­
rence de Loudun, publiés par Bouchit/é, 1857 .
47 . Li livres dou trésor par Brunetto Latini, publiés 
par Chabaille. Paris 18 6 3 , 1 vol.
1361 Doniol. H istoire des classes rurales en France, 2 e éd i­
tion , in -8 ° . Paris 1 865 .
1366  D urny . Introduction gén érale  à l’histoire de France. 
Paris 1 8 6 5 , 1 vo l. in-8°.
1093 * Estavayer, le baron J . L . d ’. H istoire généalogique de 
la  m aison de Joux, corrigée, augm entée et enrichie  
par C. D . de M ontbéliard, in-8°. B esançon 1 843 .
117 8  * E vénem ents de Paris des 26 , 2 7 , 28  et 29 Ju illet 
1 8 3 0 , 4e édition in -18°. P aris 1830.
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1283 Froissart, m ém oires de, Paris, D idot, 1859,1  vo l.in -12°. 
1101 * G r a f ,  '.Via th . Geschichte der S ta d t Mühlhausen und
des T orfes Jllzach und Modciiheim, 4  Theile in 2 
Bauden in-12V  Mühlhausen 1819 -1 8 2 6 .
1362 H anauer. Constitution des cam pagnes de l ’A lsace, in-8°. 
Colmar 1 8 6 4 .
1125  * Histoire de France et des choses m ém orables adve­
nues aux provinces étrangères durant sept années de 
paix. Du règne du roy H enri IV, in-8°. L eyden 1 608 . 
1349 Histoire de la mort déplorable d’H enri IV, roi de 
France, e tc ., avec panégyrique. P aris 1 6 1 2 , 1 vol. 
in -1 2°.
1284  Joinville , m ém oires de Jean , sire de. Paris, D idot, 
1859 , 1 vol. in -12°.
1192  * K r ü g e  r, G  u st a v. Heinrich Grégoire, Bischof von 
B lo is  und Haupt beò konstitutionellen Clerus in 
Frankreich, nach seinen eigenen Denkwürdigkeiten ge­
schildert. M it einer Vorrede von T r . Karl Hase. (M it  
dem Bilduiß Grcgoire's). Leipzig 1838 . 1 Band in-8". 
1336 Lam artine. Les Constituants, 1 789 . B ru xelles 1 853 .
Paris, 1 vol. grd in-8°.
127 4  La R ochefoucault, m ém oires du duc de. Paris 1 8 0 4 , 
1 vol. in -24°.
8 92  Ludwig des XVI. Pragmatische Uebersicht der Lebens- 
u»d Todesseenen, mit seinem Schattenrisse. Braunschweig 
1793, 1 Band in-12".
124 5  * M anuscrit venu de Ste-H élène d’une m anière in ­
connue. London 1 817 , 1 brochure in-8".
768  Michelet. H istoire de France (suite), 13e, 1 4 e, 15e, 
16e et 17e vol. Paris 1 8 6 0 -1 8 6 7 .
Le 1 3e vo l. contient : Louis X IV  et la R évocation de 
l’édit de Nantes.
Le 14" » » Louis XIV et le  duc de Bour­
gogne.
Le 15 e » »
Le 1 6 e » » Louis XV. 1 7 2 4 -1 7 5 7 .
Le 17e » * Louis XV et Louis XVI.
1338  M ortim er Ternenux. H istoire de la terre, 1 7 9 2 -9 4 . 
Paris 1 8 63 , 4 vol. in-8°.
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1195  P oirson, A . H istoire du règne de H enri IV. Paris 
1 8 5 6 , 2 tom es en 3 vo l. in-8".
1 343  P rince  de L igne . Œ uvres (Mémoires). B ruxelles-G enève  
I8 6 0 , 4 vol. in -1 2 ° .
236  Procès-verbal de l ’A ssem blée nationale (suite), vo l. 56e, 
5 8 e, 5 9 e, 60 e, 6 1 e et 1 vol. table des m atières. Paris.
1194  Sa in t-S im on . M ém oires com plets et authentiques du 
duc de, sur le  siècle  de L ouis XIV et la R égence, 
collationnés sur le m anuscrit original par M. Chéruel 
et précédés d ’une notice par M. Ste-B euve. Paris 
1 8 5 6 -5 8 , édit. H achette, 20 vo l. in -8°.
1278  Sibert, Gauthier, de. V ariations de la  m onarchie fran­
çaise dans son gouvernem ent politique, civil et mili­
taire. Paris 1765 , 4 vo l. in -1 2 ° .
174  Sim onde de S ism ond i. (Suite.) 22 e au 31 ° vol.
1212  * S  o 11 y k, R . Napoleon im Zahre 1812  oder histo­
risch-militärische Darstellung des Fcldzugs in Rußland, 
aus dem Französischen, von L. Bischofs. Wesel-Leipzig 
1837, 1 Band in-8°.
1094  * S t r o b e l ,  A. W . Vaterländische Geschichte des E l­
sasses, fortgesetzt von D r. L. H . Engelhardt, 6 Bände in-8°. 
Straßburg 1841 -49 .
7 9 7  Thiers. H istoire du Consulat et de l’Em pire, faisant 
su ite  à l ’histoire de la B évolution  française, tom es 16, 
17 , 18 , 19 et 2 0 . Paris 1 8 5 7 -1 8 6 2 , iii-8° .
1327  Tocqueville, A lexis, de. L’ancien  régim e et la R évo­
lu tion . Paris 1 860 , 1 vol. in -8 ° .
1348  Villeroy. M émoires d’Etat de M. de. Paris 1 623 , 1 vol. 
in -8°.
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1186  * B r e i t ,  I .  G . Erinnerungen an das alte berühmte 
Tolbiacum, die jetzige S tad t Zülpich, in-8°. Neuß 1842 .
1103  * C o n tz e n , M . Th. Geschichtsschreiber der sächsischen 
Kaiserzeit nach ihrem Leben und ihren Schriften, 1 Band  
in-8°. Regensburg 1837.
1 1 2 8  * D ö r i n g ,  H . Ter Thüringen Chronik, in-8°. Erfurt 
1842 .
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1253  * D ronke, E rnest F riederich Johann. T raditiones et 
antiquitates F u ldenses. Fulda 1 8 44 , in-4°.
1203  * D unckler, M . IF. O rigines Germanise, conim entatio, 
Im a. Berlinæ  1 840 , I v o l. quer 8 o.
1 163 * E inhard i. A nnales ex  m onum entis Germanise h is­
toriéis recudí fecit Pertz G. H. H anoveræ  1 845 , 
in -8 ° .
E inhard i. Vita Caroli m agni. Germanise, historíese 
recudí fecit. Pertz G. H . H anoveræ  1 845 , in -8°.
1251 * E t t m ü l l e r ,  L u d w ig .  Pfaffentrug und Bürgerzwist 
oder die Kölner Erzbischöfe Konrad von Hochstetten 
1240*1261 und Engelbcrg von Falkenburg, 1261*1272 . 
Nach einer Chronika der billiger slat van Cöllen von 
1499 . Zürich und Winterthur 1842 , 1 Band in -8".
1136  * F ic k le r, D r. C. B . A. Kurze Geschichte der Häuser 
Fürstenberg, Geroldscck und von der Leyen, 2te Auf­
lage iii*8°. CarlSrube 1844.
1083 * F r i e d l ä n d c r ,  D r. G o t t l .  Beiträge zur Reforma- 
tionsgeschichte, Sam m lung ungedruckter Briefe des Rcuch- 
lin, Beza und Büllingcr, nebst einem Anhange zur Geschichte 
der Jesuiten, in*8°. Berlin 1837 .
1355  Galiffe, J. B . G. La question de la polém ique dano- 
allem ande. G enève 1 8 6 6 , I vol. in -8°.
121 5  * Germ anicarum  rerum  scriptores aliquot insign es  
hactanus incogn iti, qui gesta sub regibus et im perato- 
ribus Teutoniæ  .jam inde a Carolimi Maximum usque 
ad Frederic III im peratorum  reliquerunt. Francofurti 
1 6 00 , I v o i. in foi.
1151 * Geschichte, geheime, von Coblenz während der fran­
zösischen Revolution, tn*8°. Frankfurt und Leipzig 1795 .
1149  * Geschichte des siebenjährigen Krieges aus den hinter­
lassenen Werken Friedrichs des Großen, m*8°, 1789 .
522  n . Geschichte der Deutschen von I .  C. Pfister 1829*35, 
5  Bände m*8°.
5 2 2  p. Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen, 
von D r. O . W . Böttiger 1 8 3 0 -3 1 , 2  Bände in-8°.
1078  * G r o ß - H  o f f in  ger, D r. A. I .  Historische Darstel­
lung der Alleinregierung Josephs I I . ,  insbesondere der 
politisch-kirchlich-moralischen Reaction gegen den Geist
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seiner Anstalten in mid außerhalb der östreichischen 
Erbländer. A us dem großem Geschichtswerke : Ueber 
das Leben und die Regierung Kaiser Josephs beS I I . ,  
in-8°. Stuttgart und Leipzig 1837.
1183  * H a u s s e r ,  D r . L. Ueber die deutschen Geschicht­
schreiber von Ansang des Frankenreichs bis auf die 
Hohenstaufen, in-8°. Heidelberg 1839 .
1249  * Kaiser Franz und Metternich, ein nachgelassenes Frag­
ment. Leipzig 1848 , in-8".
904 K o h lr a u  sch, F . D ie deutsche Geschichte, 3  Bände 
iu-8«. Elberfeld 1833 -35 .
839  K o p p , G . E . Geschichte von der Wiederherstellung 
und dem Verfalle des heiligen römischen Reichs, 3tet 
B and, Iste Abtheilung, König Adolf und seine Zeit. 
Jahre 1 2 9 2 -9 8 . 3 ter Band, 2tc Abtheilung. König 
Albrecht und feine Zeit, Jahre 1 2 9 8 -1 3 0 8 . Berlin 1862, 
in-8".
1098  * K o r t  ihn, Fr. Entstehungsgeschichte der freistädtischen 
Bünde im M ittelalter und in der neueren Zeit, I Band  
in-8°. Zürich 1827 .
1182  * Kronik, neue, der S tad t Konstanz am Bodensee, in--8°. 
Konstanz 1798 .
1163  * Lam berti. H irsfeldensis annales, ex  m onum entis 
Germanise h istoriéis reced i fecit. P ertz G. H ., in -8°. 
H anoveræ  1 843 .
1162  * Lisch, G. C. F . A lbrecht der I I . ,  H erzog von M ek- 
lenburg und d ie norddeutschen L andfrieden , in-8°. 
Schw erin und B erlin  1835 .
108 3  * M e n z e l ,  W o lf .  Geschichte der Deutschen bis auf 
die neuesten Tage, 2te Auflage in-8°. Stuttgart und 
Tübingen 1834 .
114 * M e r i  ng , F . E ., v o n . Geschichte der Burgen, Ritter­
güter, Abteien und Kloster in den Rheinlanden und 
den Provinzen Jülich, Cleve, Berg und Westphaleu, 
7 Theile in 2 Bänden. Köln 1 8 3 3 -1 8 4 0 , in-8°.
1146 * M ichiels, A lf. H istoire secrète du gouvernem ent 
autrich ien . Paris 1 8 5 9 , 1 vol. in -8 ° .
1096  * M  o n e, F . I .  Urgeschichte des badischen Landes bis 
zu Ende dcö V II. Jahrhunderts, 2  Theile in 1 Band. 
Carlsruhe 1845 .
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1248  * Origo et genealogia  glor. com ilo in de H absburg  
m onasterii M urensis ord. 8 . Benedict! in H elvetia fun- 
datorum. Constanciæ 1 6 3 1 , in -1 2 0.
11 5 6  * P a n z e r ,  F r ie d . Bericht über mehrere in der Umgegend 
von Würzburg ansgegrabcne Alterthümer. Würzburg 
1832, 1 Band in-8°.
1163  P ertz , 6 .  H. Einhardi et Lam berti annales in  usura 
scholarum  ex m onum entis Germanise historicis reçusse, 
in -8 ° . H annoveræ  1 843 -1845 .
1286  P ö l i t z ,  K . H . L. D ie Regierung Friedrich Augusts, 
König von Sachsen. Leipzig 1830 , 2 Bände im 8°.
1 2 5 8  * R ö m e r - B ü c h n e r .  D ie  S iege l der deutschen Kaiser, 
Könige und Gegenkönige. Frankfurt«. M . 1851 , 1 Band  
in-8°.
654  b. S c h i l l e r ,  F r e d . Geschichte des dreyßigjährigen 
Krieges, im  16°. Frankfurt Í7 9 1 .
654 a. Schiller, F réd, H istoire de la guerre de tren te an s, 
2 vol. in -8 ° . B erne 1794.
1177  * S c h ö n h n th, O . F . H . D ie Ritterburgen des Höh- 
gaus, in -12°, 4  Hefte in 1 Band. Freiburg im B reis­
gau 1836.
1315  © i m r o d , K. Handbuch der deutschen M ythologie mit 
Einschluß der nordischen. Bonn 1864 , 1 Band in-8°.
1150  * S  p o r schi 1, J o b .  D ie Freiheitskriege der Deutschen
in den Jahren 1813 , 181.4 und 1 8 Ì5 , 9 Theile in
4  Bände itt=8°, 6 te Auflage. Braunschweig 1 8 4 5 -4 6 .
1 145 * Stadt-Chronik von Freiburg im B reisgan, von ihrem
Entstehen bis zum Jahre 1838 , iu-8°. Freiburg.
11 2 7  * S t a l i n ,  C h. F r . Würtembergische Geschichte, Iter 
Theil : Schwaben und Südfrankeu von der Urzeit bis 
1080. — 2 ter T h e il: Schwaben und Südfranken. Hohcn- 
staufenzeit von 1 0 8 0 -1 2 6 8 , 2  Bände in-8°. S tuttgart 
und Tübingen 1841=1847.
1199  * W a r n  er y. Feldzüge Friedrichs der I I . ,  König von 
Preußen seit 1756  bis 1762 , aus dem Französischen 
übersetzt. Hannover 1789 , 2  Theile in 1 Band in-8°.
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1306  W i r t s ,  I .  G . St. D ie  Politisch-resormatorische Richtung 
der Deutschen im X V I. und X IX . Jahrhundert (B elle- 
V ue). Thurgau 1841 , 1 Band in-8°.
1250 * Z i m m e r  m a nn,  D r. W . Prinz Eugen, der edle 
Ritter und seine Zeit. S tuttgart 1838, im 8°.
G. H ISTO IR E D’ANGLETERRE.
1270 H a l l e r ,  A l b r e c h t ,  v a n .  Alsred, König der Angel- 
Sachsen, 2ter Theil. Frankfurt und Leipzig 1774. 1 Band  
in-8°.
1086  * M a c a u l a y .  D ie  Geschichte Englands seit dem 
Regierungsantritte Jakobs II. Ucbcrsetzt von Friedrich 
B ulau , 2  Bände iii=8°. Leipzig 1849.
1328  M acaulay, lord. H istoire d’A ngleterre, 1° depuis l ’a­
vènem ent de Jacques II , 3 vo l. ; 2° règne de Guil­
laum e III, 4 vol. Paris 1 861 ,  7 vol. in -8°.
1324  P révost-Paradol. E lisabeth et H enri IV , 1 5 9 5 -1 5 9 8 . 
Paris 1 8 6 3 , I vol. in -18°, 3me édition.
1291 Rem usat, Charles, de. L’A ngleterre au X V IIIe siècle. 
Paris 1 8 5 6 , 2 vol. in -8°.
110 6  * S  u d e n d o r s , H . D r. D ie Welfen-Urkunden des 
Tower zu London und des Exchequer zu Westminster, 
1 Band hv8°. Hannover 1844.
H . H ISTO IR E D’ITALIE.
1097  * A n t e r o ma  n us .  D a s  Pabstthum im Widerspruch 
mit Vernunft, M oral und Christenthum, 3 Bände iiv8°. 
Stuttgart 1838 .
1359  Cantu, César. Les hérétiques d’Italie, discours histo­
riques traduits de l ’italien  par A nicet Digard et Edmond  
Martin : La réform e en  Ita lie . Les P récurseurs. Paris 
1 8 6 7 , 1 vo l. in-8°.
1302  Chronique de Savoy e , extraicte pour la pluspart de 
l ’histoire de Guillaum e Parad in , 3 me édition. Im pri­
m erie de J . de T ournes, 1 602 , 1 vol. in -fo lio .
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1325  Crétineau-Joly. M ém oires du cardinal Consalvi. Paris 
1 8 6 4 , 2 v o l. in -8° avec fac-sim ilé.
1301 Dandolo, C. T. La Signora di Menza e le  S tregh e del 
T irolo, processi fam osi del secolo X V IIe. Milano 1855 ,
1 voi. in -8 ° .
1358  D anticr, A lph. L es m onastères bénédictins d’Ita lie.
Paris 1 8 6 6 , 2 vo l. in -8 ° .
1132  * E ichhorn, Jo. G odofr. H istoria Italiae ex  ipsis v e le -  
rum scriptorum  græcorum  narrationibus contexto ,
2 vo l. in-8°. L ipsiæ  18 12 .
1160 * ( S i l e n t  ors ,  I .  Der P rim at ber römischen Päpste 
(die fünf ersten Jahrhunderte), 2  Theile in 1 Band. 
Darmstadt 1 8 4 1 -4 6 .
1211 * F l e g l e r ,  A. D a s  Königreich der Songobarbeit in 
Ita lien . Leipzig 1851 , 1 Band in-8°.
522  r. Geschichte der italienischen Staaten , von D r. Leo.
Hamburg-Gotha 1 8 2 9 -1 8 3 2 , 5  Bände in-8°.
1157  * G r é g o i r e ,  F. Rom und seine Papste, aus dem 
Französischen, in-8°. S tuttgart 1833 .
1092  * J o v i u s ,  P. ,  B i s c h o f s  zu N u c e r i a .  D a s  Leben 
Bapft Leonis, tes zehenden dieses Nam ens, rc, ver­
deutschet durch Georg Kle, iu-8". 1584 .
1 1 2 4 *  Ita lien s  Schicksale seit 1789  bis Ende 1831 , in-8°. 
Leipzig 1832 .
1100 * M ö h r l e n , CH. Geschichte der Waldenser von ihrem 
Ursprünge an bis auf unsere Zeit, 1 Band iu-8°. 
Basel 1844 .
1210  * P  i s t  cai te,  C. D er Krieg in Ita lien  1 8 4 8 -4 9 , aus  
dem Italienischen übersetzt von Kloßmann, mit 2  K ar­
ten. Chur 1852 , 1 B aud im 8°.
1202  Prom is, D. C. D ocu m en ti, sig illi e m onete apparte­
nenti alla storia d ella  m onarchia di Savoiz . Torino  
1 8 3 3 , 1 vo i. in -8 ° .
1280  R a n k e , Lev P. D ie römischen Päpste im X V I. im bX V II.
Jahrhundert. Berlin 1 8 4 4 -4 5 , 3  Bände in-8".
1077  * R o t h e n s e e ,  D r . Der Prim at des Papstes in allen 
christlichen Jahrhunderten. M ainz 1836, 3  Bände in-8°.
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410 8  * S  p i t t l e r ,  L. T . Geschichte des Papstthums mit 
Anmerkungen, herausgegeben von Gurlitt, erneuert und 
vervollständigt von D r. P au lu s, 1 Band in--8°. W ien  
1 828 .
1089  * W e b e r ,  C.  J u l .  D a s  Papstthum und die Papste, 
3 Bände in-8°. S tuttgart 1834 .
I. HISTO IR E D ’ESPAGNE ET DE PORTUGAL.
801 Godoy, don M anuel. M ém oires du P rince de la P aix , 
su ite , 3e et 4 e vol.
1334  Mareillac, L ., de. Aperçu sur la R iscaye, les A sturies et 
la  G alice. P aris 1 8 0 7 , 1 v o l. in -8°.
1027  Rossemo, St-H ilaire. H istoire d’E spagne, su ite, les 8 e 
et 9e v o l. 1 8 6 0 -1 8 6 5 , in -8 ° .
500 Tornio. H istoire d’E spagne, su ite, 5 e vol.
K. H ISTO IR E  D ES ÉTATS DU NORD, DU DANEMARK, 
DE LA POLOGNE, DE LA R U SSIE  ET DE LA SUÈDE.
522  H e r r e n  und U k er t. Geschichte der europäischen Staaten , 
iiv8°. Hamburg und G o t h a ; 
q.  Geschichte von Dänemark, von F. C. Dahlm ann, 
1 8 4 0 -4 3 , 3  Bände in-8«. 
m . Geschichte Schwedens, von E. G . Geyer, 1-3 Bände. 
1 8 3 2 -3 6 .
11 52  * Geschichte des Königreichs P olen , seiner Auflösung 
und der Entstehung des Herzogthums Warschau, in-8°. 
Leipzig 1812 .
1255  * Kaulfttss, R om . S t. D ie Slaven in den ältesten Zeiten  
bis Sam o (628). R erlin 18 42 ,  1 Rand in -8 ° .
1256  * K e r t b e n y ,  K. M . Erinnerungen an G raf Stefan  
Szecscnyi. G enf und Basel 1860 , 1 Band in-8°.
1331 P o logn e . 10 Des conditions d’une paix durable en  P o­
lo g n e . Paris 1863  ; 2° La P ologne et la cause de l ’ordre. 
Paris 1 8 6 3 , 1 vol. in-8°.
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422 5  Tourguenefs, N . La R ussie  et les R usses. B ruxelles  
1 847 , 3 vo l. in -1 8 °.
L. H ISTO IR ES D IVER SES.
1333  Anecdotes des républiques. Paris 1 7 7 1 , 2 v o l. in -8 ° .
1342 B ancro ft, G. H istoire des E ta ts -U n is , traduite de  
l ’anglais par Mlle Gatti de Gam ond. Paris 1 8 6 1 -6 4 ,  
4-9 vol. in -8°.
1193  Berchtold-Beaupré, B '. Isis ou l’in itiation  m açonnique. 
Fribourg, S sse, 1 8 5 9 , 1 vo l. in -42°.
1281 Cantil, C. H istoire de cent ans, 1750  à 1 8 5 0 , traduite  
de l’italien  par A. R en ée . Paris 1860 -6 2 , 4 vol. in -12°.
1236  Capodistrias, J. C orrespondance du Comte J . C ., publiée  
par E. A. B étant. G enève-P aris 1 8 3 9 , 4 v o l. in -8 ° .
1303  Chaix, P aul. H istoire de l ’A m érique m éridionale au  
X VIe sièc le , 1re partie contenant le P érou . G enève  
1 8 53 , 2 vo l. in —18°.
1351 B e  la  C roix. Abrégé chronologique de l ’h isto ire otto­
m ane. Paris 1 768 , 2 vol. in -8 u.
1 2 5 9  * D urdent, R . J. Campagne de Moscou en  1 8 1 2 , Paris 
1814,  1 vo l. in-8°.
1139  * E b r e n k r e u t z ,  B a r o n  v o n .  Beschreibung des 
letzten russisch-türkischen Krieges vom Ausbruche desselben 
bis zum Frieden von Atriaiiopel, herausgegeben von 
6  cm merlati, iu-8°. Coblenz 1830 .
1081 * E i s n e r ,  H e i n r .  Befreiungskampf der nordameri- 
kanischen Staaten, mit den Lebensbeschreibungen der vier 
berühmtesten M änner derselben: W ashington, Franklin, 
Lafayette und Kosciusko, m -8°. Stuttgart, 1835 .
1183  * F r i e d e r i c h ,  D r. G . D er Freimaurerbund und die 
jesuitisch-hierarchische Propaganda, tti=8°. Darmstadt 
1838.
127 5  Gayot de P itava l. Causes célèbres et in téressantes. 
La H ave 1747 à 1 751 ,  22  vol. in -12°. (Voir lettre C ., 
K° 50 .)
123 2  Gerlache, baron de. H istoire des Pays-Bas de 1814  à
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4 8 3 0 , précédée d’un  coup d’œ il sur les révolutions 
relig ieuses des X VIe et X V IIIe siècles et su iv ie  d’un  
essai sur l’histoire de la B elgique de 1830 à 1839 . 
B ru xelles 1 8 3 9 , 3 vo l. grd in-8°, 3 me édition.
1119  © f r é t e r ,  A . F. Kritische Geschichte des Urschriften^ 
chums P h ilo - und die jüdisch-alerandrinische Theosophie.
2 Abtheilungen in 1 Baud, 2te Auflage in-8°. S tuttgart 
1835 .
1279 Guettée, abbé. H istoire d es Jésu ites. Paris 1 8 3 8 -5 9 ,
3 vol. in-8°.
511 H am m er. H istoire de l’em pire ottom an, su ite, du 3e au 
18 e vo l. avec atlas, in-folio.
4214  * R istorici X III in un vol. collect! cum notio Erasmi 
et Egnatii annot. Basileæ  1533 .
1 fol. 9 cent. Ju liu s Capitolinus.
Caj. Sucton . T ranquill. V ulentius G allicanus.
Aelius Spartianus. F lavius V opiscus.
A elius Lampridius Ser. A urelius Victor.
T rebellius P ollio . J . B. E gnatius.
H erodianius Pollitiano. Am. M arcellinus 4 libris
Pom ponius Latus. auctus.
Dion Cassius.
1346 H é n i g er,  Ni k .  Hoffhaltung des Türckhischeii Keysets 
und Othomaiinischen Reichs Beschreibung... so tote 
Tbaten, îc. bis 1578  und Spezial Geschichte von 1520  
bis 1 578 . B asel 1578 , 2  Theile in 1 Band, sol.
1180  * Journal des révolutions de l ’E urope en  1789  et 
1 790 , 14 tom es en  5 vo l. in-8°. N eunred et Stras­
bourg 1 7 8 9 -1 7 9 0 .
522  o. K ä m p e n ,  N . G . Geschichte der Niederlande, 1831-  
33 , 2  Bände in-8°.
12 17  * Loyens, H. B revis et succincta synoptis rerum  m axim e  
m em orabilium  bello  et pace gestarum  ab Sem is. Lotha- 
ringiæ , Brabantiæ  et Lim burgi ducibus. 1267 -1 6 3 3 . 
B ruxellis 1 6 7 2 , 1 v o l. petit in -4° .
1213  M acaulay. E ssais h istoriques et biographiques traduits 
de l ’anglais par G. Guizot, en  2 séries. Paris 1 860 -1862 ,
2 vol. in -8°.
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1243 a. M e n z e l ,  W o l f g a n g .  Geschichte der letzten 4 0  
Jahre (1 8 1 6 -1 8 5 6 ) . S tuttgart 1857, 2 Bände in-8°.
1243  b. M e n z e l ,  W o l f g a n g .  Geschichte der neuesten Zeit 
1 8 5 6 -6 0 . S tuttgart I8 6 0 , 1 Band iiv8°.
1268  Ponlis, Mémoires du sieur de, officier des arm ées du 
roy de F rance. Amsterdam 1 6 9 4 , 1er vo l. in -1 8°.
1161 * Turp in . H istoire du gouvernem ent des an ciennes  
républiques, in - l2 ° .  P aris 1769 .
1335  Vallerange, P . L e panlatinism e, confédération gallo­
latine et celto-gau loise. A lliance fédérative de la  
F rance, la B elgique, l’A ngleterre, l’E spagn e, le  P or­
tugal, l ’Ita lie , etc . P aris. 1 vo l. in -8°.
123 4  a. Wallon, H. De l’esclavage dans le s  colonies pour 
servir d’introduction à l’histoire de l ’esclavage dans 
l ’antiquité. Paris 1847  (Dezobry), I vo l. in -8 ° .
1130 * W a r n  k ô ni  g ,  L. A. Flandrische S ta a ts - und Rechts- 
gcschichte b is zum Jabr 1305, 3  Theile in 5  Bänden 
in-8°. Tübingen 1 8 3 5 -3 9 .
11 09  * W e s s e n b e r g , I .  H. ,  v o n .  D ie großen Kirchen- 
versammlungen des XV. und X V I. Jahrhunderts, 4  Bände 
tn--8°. Constan; 1840.
1133 * W i l  hel  m i, K. Is la n d , Huitramanaland, Grönland und 
Finland oder der Norrmänner Leben auf I s la n d  und 
Grönland und deren Fahrten nach Amerika, schon über 
5 0 0  Jahre vor Columbus, mit einer Karte. Heidelberg 
1842 , 1 Band in-8°.
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1296  A rta u d  de M ontar. H istoire de la  v ie  et des travaux  
politiques du com te d’H auterive, 2 e édition . P aris  
1 8 3 9 , 1 vo l. in-8°.
1 2 6 2  Beck, D r. J o b .  Freiherr I .  Heinrich von Wcsscnberg. 
S e in  Leben und Wirken. Freiburg im B rcisgau, 1 862 , 
1 Band iu-8°.
1200  * B i n d e r ,  D r. W . Fürst Clemens Metternich und 
sein Zeitalter, 3te Ausgabe. Schaffhauscn 1845 , 1 B and  
in-8°.
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1313 Boulogne, abbé. E loge de Louis, dauphin de France, 
père du roi. P aris 1 781 ,  1 vol. in -8° .
1308  Bovet, F é lix . Le com te de Zinzendorf. Paris 1860,  
2 vol. in -8°.
1171 * B usch ing . Caractère de Frédéric II , roi de P russe, 
traduit de l ’allem and par A. J . d ’A rnex, 2 parties 
en 1 vo l. in -8°. B ern e 1 788 .
1 2 8 8  Candolle, A ug . P yra m u s, de. M ém oires et souvenirs. 
Paris et G enève 18 62 ,  1 v o l. in -8°.
1260 Coppet e t Veim ar. Mme de Staël et la grande duchesse  
L ouise, par l ’auteur des souven irs de Mme R écam ier. 
P aris 1 8 6 2 , 1 vol. in -8 ° .
1122  * D  r o y s e n , I .  G . Geschichte Alexanders des Großen 
in-8". Hamburg 1833 .
11 90  * E l s n e r ,  D r. H . M arim . Robespierre, Dictator von 
Frankreich. Geschichte seines Lebens mit Sam m lung  
seiner Reden. S tu ttgart 1 838 , 1 Band in-8°.
1126  E sprit d ’H enry IV ou anecdotes les plus in téres­
santes, e tc ., de ce prince, in -8 ° . Paris 1 7 70 .
136 8  F i s c h e r ,  E . F . Erinnerung an Niklaus Rudolf von 
W attenwyl. Bern 1 867 , 1 Band iiu8°.
1135  * F r a n cke, H . Arnold von B rescia und seine Zeit, 
nebst einem Anhang über die Stiftung des Paraklet bei 
Nogent an der Sein e, in-8°. Zürich 1825 .
1 1 0 5  * G a g e n t .  Karl der Große, 1 Band iu-8". D arm - 
stadt 1845 .
11 0 2  Geschichte der Marquise von Pompadur. AuS dem 
Englischen. London 1759 , 1 Band in-8°.
1252  * H e i m .  Merkwürdige Geschichte deS Lebens und der 
Schicksale John N ewton's. Bielefeld 1848 .
115 8  * Hock,  D r. C. F. Gerbert oder Papst Sylvester II. 
und sein Jahrhundert, in-8°. W ien 1837 .
1 1 1 5  * H u b e r ,  F r. $ r . Geschichte Josephs II . ,  römischen 
Kaisers, K önigs von Hungarn und Böheim, in-8°. 
W ien 1792 .
1 0 9 2  * I o v i u s ,  P a u l ,  B i s c h o f s  zu N u c e r i a .  D a s  Leben 
Bapsts Leonis, des zehenden dieses Namens, rc. ver­
deutschet durch Georg Kle, 1584, 1 Band iiv8°.
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12 5 6  K e r t b e n y ,  K. M . Gmmtmmg an G rafS tefan  Szecsenyi. 
Genf und Basel 1860, 1 Band in-8°.
1141 * Leben Klemens des X IV ., römischen Papstes, i n ê .  
Berlin und Leipzig 1774.
1261 Lecomte, F erd. Le général dom ini, sa v ie  et ses écrits. 
Lausanne 1860,  1 vol. in -8°.
1188  * Ludewigs des X IV ., Königes in Frankreich, wunder- 
würdiges Leben, 2  Bände in-8°. Cölln 1708.
1170  * Mémoires de ¡Napoléon Bonaparte, 3 vo l. in -1 2 o. 
B ruxelles 1834.
12 8 7  M onnier, F rancis. Le chancelier d’A guesseau. Paris 
1860,  1 vo l. in -8 ° .
1 1 6 4 *  Napoleons Denkschriften von ihm selbst in S t .  Helena 
geschrieben, tin8°. Augsburg und Leipzig 1821 .
1309  P  a b st, K. R . Theodor M ullers Jngendlcben in 
Mecklenburg und Jena. Aarau 1861 , 3  Theile in 1 Band  
in-8°.
1230  Pichot, A .  C harles-Q uint, chronique de sa v ie  in té­
rieure et de sa v ie  politique, de son abdication et de 
sa retraite dans le cloître de S t-Y iiste. Paris 1854 ,  
1 voi. grd in -8°.
1104  * P i p i t z ,  F. (5. D ie Grafen von Kyburg, 1 Band  
in-8°. Leipzig 1839 .
1264  P iu s  der Zweite, Enea S ilv io  de'. Piccolom ini, a ls  
Papst und fein Zeitalter, von D r. G e o r g  V o i g t .  
Berlin 1 8 5 6 -6 2 , 2  Bände in-8°.
1289  P latter, P h . La v ie  de, écrite par lui-m êm e. G enève, 
Pick, 1 8 6 2 , 1 vo l. in -8 ° .
11 5 5  * Reboulet. H istoire du règne de Louis X IV , 9 vo l. 
in -1 2 ° . A vignon 1746.
1229  Rècam ier. Souvenirs et correspondance tirés des 
papiers de Mme R . Paris 1 8 60 , 2 vol. in-8°.
1282  Remusat, Ch., de. Cbanning, sa v ie  et ses œ u vres. 
P aris 1861 ,  1 v o l. in -18°.
524 Richelieu. V ie privée du m aréchal de R ich elieu . Paris 
1791,  3 vo l. in -8°.
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571 S avérien . H istoire des philosophes m odernes. Paris 
1 7 6 2 -7 3 , 8 v o l. in -1 2°.
1247  * S o u t h e y ,  R o b .  Nelsons Leben, aus dem E ngli­
schen. S tuttgart 1837 , 1 Band in-8°.
1165  * Soulavie, J. L .  Su ite  des m ém oires du m aréchal, duc 
de R ich elieu , in -8 ° . Paris 1791.
1219 ¡ Te u t s c h m u t h, C h r i s t i a n .  D er französische Attila, 
Ludovicus X IV , und dessen Schand-, Brand-, Greul- 
und Mordthaten 1690 , 1 Band in-24°.
1233  S te in len , A . B onstetten , Ch. V ., de. E tude biogra­
p h iq u e et littéraire. Lausanne I860 ,  1 vo l. in -1 2°.
1134 * B a n o t t i, I .  H. ,  v o n .  Geschichte der Grafen von 
M onfort und von Blerdenberg. E in Beitrag zur Geschichte 
Schwabens, Graubüudtens, der Schweiz und des V oral- 
bergs, in-8°. B elle-B ue, bei Constan; 1845 .
1196  Vapereau, G. D ictionnaire u n iversel des contem po­
rains. P aris 1 8 5 8 , 1 gros vo l. in -8 ° .
1111 * V ie d’Anne Stuart, rein e de la  Grande-Bretagne, 
de F rance et d’Irlande, traduit de l’anglois, 1 vol. 
in -1 2°. Am sterdam  1716.
13 50  Vie de L ouis X V I, par M. Londres 1 7 9 0 , 1  vol. in -18°.
1264  V o i g t, Dr .  G e o r g .  Enea S ilv io  de’ Piccolomini 
a ls  Papst P iu s  der Zweite und sein Zeitalter. Berlin  
1 8 5 6 -1 8 6 3 , 3  Bände in-8°.
1 1 5 3  * Voltaire. H istoire de Charles X II, roi de Suède, 
2 tom es en  1 v o l. in -1 2°. Am sterdam  1732 .
12 6 5  Vulliem in, L . A ug . P idou , landam m ann du canton de 
Vaud, notice historique. L ausanne 1 8 6 0 , 1  vol. in -1 8°.
13 2 6  Wallon, H . J ean n e d ’Arc. P aris 1860 ,  2 vol. in -8°.
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386 * A p p e l ,  I .  W.  und P o p p e l ,  I .  Der Rhein und 
die Rheinlande, dargestellt in malerischen Original-Ansichten  
von Lange. 2  Theile, lftcr Theil : von der Quelle bis 
M a in z; 2tcr Theil : von M ainz bis Köln. Darmstadt 
1842 und 1852 , 2  Bände groß in-8° mit Illustrationen.
417 Atlas général. P aris 1 6 3 7 , Melchior T avernier, 1 vo l. 
in -fo lio .
423 Atlas des cartes des Pays-Bas et des frontières de F rance  
avec un recueil des plans de v illes, sièges et batailles, etc . 
B ruxelles 17 12 ,  I vo l. in -fo lio .
428 A yer, Cyp. Manuel de géographie statistique, 1 vo l. 
in-8°. G enève 1861.
387 B arth , DT H. Voyages et découvertes dans l ’Afrique 
septentrionale et centrale pendant les années 1849  à 
1835 , traduit de l ’allem and par Ith ier. P aris-B ruxelles 
1 8 6 0 -6 1 , 4 vo l. in-8° avec gravures.
419 B e r l e p s c h ,  H . A. Schweizerkunde, Land, Volk und 
S taa t. Braunschweig 1864, 1 Band groß in-8°.
367  * Bertololti, D. V iaggio al lago di Como, in -1 8°. Como 
1824,  2 de édition.
370 * Beschreibung von Leipzig, 2te Auflage mit einem 
Wegweiser durch die Schlachtfelder bei Leipzig und Lützen. 
in -12°. Leipzig 1816 .
343  * B l a n c ,  Dr .  L. G o t t f r .  Handbuch des W iffens- 
würdigste» aus der Natur und Geschichte der Erde und 
ihrer Bewohner, 3  Bände in=8°. Halle 1833 -3 4 .
373  Bourgoing, J . F . Tableau de l’Espagne m oderne, 3 e édi­
tion, 3 vol. in -8 °  avec un atlas in-4°. Paris 1803 .
357  * Caumont, F . V oyage d’un instituteur avec ses é lèves  
à l ’île  de St-Pierre et dans le canton de N euchâtel, 
d’après Fréd. M eisner, 1 vol. in -8°. B àie 1838 .
425  Charton, Ed. V oyageurs anciens et m odernes ou choix  
des relations de voyages. Paris 1854 -57 , 4 tom es g rd 
in-8° en  2 vol.
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407  Claraz et Heusser. D es principaux produits des pro­
vinces brésiliennes. Gand 1 861 , 1 vo l. in -1 8°.
431 Cortambert, E . E lém ents de géographie physique. T exte  
et planche, I vo l. in -12°. Paris 1849 .
420 Coulon, L .  Les rivières de France, description géogra­
phique et historique. Paris 1 6 4 4 , 2 vo l. in -1 2°.
40 8  D a v a tz, Th. T ie  Behandlung der Kolonisten in der 
Provinz S t .  P au lo  in Brasilien. Cdur 1858, 1 Band  
in -12°.
413  Deschanel, E m . A pied et en w agon. Paris 1862 , 1 vol. 
in -1 8°.
3 6 3  * Description de la  v ille  de Milan et de ses environs, 
1 vol. in -1 8°. Milan.
3 7 6  * D ictionnaire géographique et descriptif du canton de 
Vau d, 1 vo l. in -12°. V evey 1827 .
393  Du Bosch, A . J. La Chine contem poraine, d’après les 
travaux le s  plus r é c e n ts , traduit de l’allem and. 
Paris 1 8 6 0 , 2 vo l. in -1 8°.
374  * D urheim , C. J. H ypsom étrie de la Suisse et des Etats 
voisins. Sam m lung trigonom etrischer oder barom etrisch­
bestim m ter absoluter H öhen der Schw eiz und ihrer 
nähern U m gebungen, 1 Band gross in-8°. Bern 1850 .
405  Egger, A ng. Géographie de la  Su isse , traduite de l’a lle­
mand d’Etlin. Fribourg (Suisse) 1 8 6 2 , I vol. in -8 ° .
389  * E n g e lh a r d t ,  C. M . D a s  M onte-Rosa- und M at- 
terhorn-Gcbirge. P a r is  und Straßburg 1 8 5 2 ,1  Band in-8°.
• 391 * F erry , H yp. Description de la jNoiivelle-Californie. 
P aris 1 8 5 0 , 1 vol. in -1 2°.
3 8 8  * F isc h e r , F . C h. I .  S itten  und Gebräuche der Europäer 
im V. und VI. Jahrhundert. Frankfurt a. d. Oder 1784, 
1 Band in -12°.
3 97  Gaullieur et Schaub. La Su isse historique, politique et  
pittoresque. G enève 1855 -5 6 , 2 vo l. gros in -8 °  avec 
planches et v ignettes.
363  * G er a m b , M . I . ,  v o n . Reise von La-Trappe nach 
Rom. A ns dem Französischen übersetzt von I .  W . Thum, 
1 Band in-8°. Augsburg 1839 .
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366 * Guide du voyageur à G enève et aux environs, I vo l. 
in -1 8°. Paris-G enève 1836.
369 * Guide du voyageur par le  Bade, le  W urtem berg, la  
B avière, la  Su isse, le  Tyrol, le  Salzbourg, la Bavière 
rhénane et l’A lsace, 1 vol. in -1 2°. H eidelberg 1 836 .
394 H elvetiorum  respublica diversorum . L ugduni-B atav. 
1 627 . E lzevir, in -24°.
399  H um bert, E . Dans la forêt de T huringe. G enève 1 862 , 
1 vol. gros in -8° avec gravures.
289 Humboldt, A lex ., de. Cosmos, essai d’une description  
physique du m onde, traduit par Ch. Galusky (suite), 
4e vol. in-8°. Paris 1839 .
416 Jacobs, A lfred . L’Afrique n ou velle . Paris 1 862 , 1 vol. 
in -1 8°.
427  Joanne. Itinéraire de la Suisse, 1 vol. in -1 2°. Paris 
1867 .
395  Jocelyn, lord. S ix m onths with the Chinese expedition  
of leaves from a soldiers note-book . London 1 8 4 1 ,  
1 vol. in -1 2°.
410 Jottrand, L .  D’A nvers à G ênes. B ruxelles 1 8 5 4 , 1 vo l. 
in -1 2 o.
348  * Itinéraire classique de l’Ita lie, 7 e éd ition , 1 vol. 
in -8°. Paris 1827 .
426 Jurien  de la G raviére. Souvenirs d’un am iral. Paris 
1 860 , 2  vo l. in -18°.
349 * Kirchen-Statistik ber katholischen Schweiz, von einem 
katholischen Geistlichen, m--8°. Schaffhausen 1845.
354  * K ö l n e r ,  I .  H .  Statistisch-topographische Darstellung 
des Kantons Basel, 1 Band in-8". Basel 1823 .
379  * La France, description géographique, statistique et 
topographique contenant l’A lsace, le B as-B h in , par 
Guadet et le  H aut-R hin , par D ufau . Paris 1 8 3 4 , 2 par­
ties en  1 vo l. in -8°.
415 L indau , Rod. U n voyage autour du Japon. Paris 1864 , 
1 vo l. in -18°.
384  * L u tz , Ebel, etc. Prom enades à Cham ounix. Paris 1833 , 
1 vol. in -1 8°.
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38 2  * M angel, J . L .  Itinéraire des r ives du lac Lém an. 
G enève 1 8 2 3 , 1 vo l. in - 1 2°.
34 5  * M anuel du voyageur en  Su isse, 4e édition originale, 
traduit de l ’allem and, I vol. in-8°. Zurich 1819 .
39 8  M arm ier, X .  V oyage en  Su isse. Paris 1 8 62 , 1 vol. gros 
in -8 °  avec gravures.
429 M aury, L . F . A lfr . La terre et l ’hom m e, 1 vo l. in -1 2°. 
Paris 1 857 .
353  * M e n d e ls o h n ,  D r. G . B . D a s  germanische Europa. 
Zur geschichtlichen Erdkunde, 1 Band in-8°. Berlin  
1836.
344  * M e y e r ,  T r. I .  D ie Erde in ihrem Verhältniß zum 
Sonnensystem und a ls planetarisches Individuum, oder 
Versuch einer astronomischen und physikalischen G eo­
graphie, 1 Band in-8°. Zürich 1847.
375  M e y e r ,  I .  J a k . und D r. I .  G . E b e l .  D ie Berg- 
strassen durch den Kanton Graubündten nach dem Langcn- 
und Comersec, 1 Band in-8°. Zürich 1826 .
418  M e y e r .  Allgemeiner A tlas der W elt, Hildburghausen, 
mit vielen Städteplänen, 1 B and in -fo lio , 1 8 4 2 -1 8 5 3 .
406  M ontaigne, Michel, de. Journal de voyage en  Ita lie par 
la Su isse et l ’A llem agne en 1 5 8 0 -8 1 . R om e et Paris 
1 774 , I vo l. in -4°.
400  Moré, J . L .  Lettres écrites de Suisse avant 1780 . 
G enève 1 8 4 1 , 2 tom es en 1 vo l. in -12°.
401 M oré, J . L .  Fragm ents d’un album de voyages. Paris et
G enève 1 8 3 9 , 2 vo l. in -2 4 ° .
411 More, J. L . Le B résil en  1 852 . G enève et Paris 1852 , 
1 vo l. in-8°.
381 * M ouliniê, C. E . F . P rom enades philosophiques et 
relig ieu ses aux environs du M ont-Blanc. G enève 1820 , 
1 vo l. in - 1 2°.
409  Pictet, A d . U ne course à Cham ounix, conte fantastique. 
Paris 1 838 , 1 vol. in - 1 2°.
372  * P lan  de Paris en  1 7 9 0 , en étu i.
362  * P lan tin i, J. B . H elvetia  antiqua et nova seu opus
describens, I H elvetiam , II antiquiora H elvetiæ  loca,
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III Populos H elvetiis finítim os, I vol. in-8". Bernæ  
1656 .
412  Prom enade à Tunis en  1 842 , par le  capitaine *** . Paris 
1844 , 1 vol. in-8°.
364 * Recordon, F r .  M anuel h istorique, topographique et 
statistique de L ausanne et du canton de Vaud, 1 vol. 
in-8°. L ausanne 1 8 24 .
358 * Reise, meine, durch das W allis  und pays de Vaud, 
im Jahre 1 8 03 , 1 Band in-8". Stuttgart 1805.
377  * Reise, meine, über den Gotthard nach den Borromäischen 
Inseln und M ailand, und von da zurück, im Som m er 
18 0 1 ; Ister Theil, 1 Band in-12". S tuttgart 1803 .
403 R i t t e r ,  C a r l.  Allgemeine Erdkunde, herausgegeben von
H . A . D aniel. Berlin 1862 , 1 Baud in-8°.
404 R i t t e r ,  C a r l .  Europa, herausgegeben von H . A . D aniel. 
Berlin 1863 , 1 B and in-8°.
430 Rougemont, Fréd., de. P récis d’ethnographie, de statis­
tique et de géographie h istorique, 2 vo l. in -12°. N eu­
châtel 1 8 3 5 -3 7 .
414 Russel-Killoitgh, H. Seize m ille lieu es à travers l’Asie et 
l’O céanie. Paris 1 8 6 4 , 2 vo l. in-l 8° avec carte et pano­
rama de l’H ym alaya.
402 a. et b. Sa in t-V ictor, J. B ., de. Tableau historique et 
pittoresque de Paris depuis les Gaules jusqu’à nos jours, 
2 e éd ition , 2  parties en 8 vol. in-8°. Paris 1 8 2 2 -1 8 2 4 .
385  * S c h r e ib e r ,  H . Baden-Baden, die S tadt, ihre H eil­
quellen und ihre Umgebung mit Landkarte. S tuttgart 
1840, 1 Baud in -18°.
351 * S c h w a b , G u s t .  Der Bodensee nebst dem Rheiuthale 
von S t .  Luziensteig bis Rheiuegg, 2te Auflage, 2  Abthei­
lungen in 1 Band in-8". Stuttgart und Tübingen 1 840 .
355  * S c h w e iz e r ,  I .  I .  Topographie der emmenthalischen 
Alpgemcinde Trub, Oberamts S ign au , Kantons Bern, 
1 Band in-8". Bern 1830.
3 56  * Som m ertati, C. V ., de. D escription des 22 cantons de 
la  S u isse, traduit de l’allem and par H ehler, C ., 1 vo l. 
in-8" avec a llas de 12 caries. B erne 1840 .
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392 * S p e t h ,  I .  F . Dreitheilige Beschreibung der S tad t  
Konstanz, 1733 , 1 Band in-4".
361 * S t e i n e r ,  I .  C. Kurtz-deutliche Grnndzeichnung des 
alt-teutsckm Spartier-Lands, das ist Schweitzerland, 1 Band  
in -16°. Rotweil 1680.
332  * S t r o h m e y e r ,  U. P e t .  Solothurn mit seinen Umge­
bungen, 1 Band in-8". Solothurn 1840.
3 59  * Taschenbuch für Reisende im Berner-Oberlande, um 
und aus den Seen  Thun und Brienz, 1 Band in -12°. 
Aarau 1829 .
3 60  * Taschenbuch zu Schweizer-Reisen, mit Hinweisung auf 
alle Seh en s- und Merkwürdigkeiten der Schweiz, eines 
Theiles von Savoyen und anderer Orte angrenzender 
Länder, 2te Auflage, 1 B and in-12°. G larus 1833 .
368  * Taschenbuch für Reifende von den Quellen des Rheins 
bis M ainz, nebst Beschreibung des Elsaßes, von Aufschläger, 
in -12°. Heidelberg 1828 .
3 83  * Taschenbuch für Reisende nach Chamonnyr und dem 
M ont-B lanc, ic. Aarau 1 8 29 , 1 Band in-18°.
3 80  * Tilly, comte H . de. A scensions aux cim es de l ’Etna et 
du M ont-Blanc. G enève 1 8 3 5 , 1 vol. in -8 ° .
378  * U e l i n g e r ,  I .  Geographic der Schweiz sur Schule 
und H au s, 1 Band in -8° .  Aarau 1 8 5 Í .
4 22  V auyondi, R obert, de. D ictionnaire géographique, histo­
rique et politique de la S u isse . G enève et Lausanne 
1 7 7 6 , 2  vol. in -8 ° .
396  V ivien  de S t-M artin . L’A nnuaire géographique, 1 re, 2e, 
3e et 5e an n ée, 4 vo l. in -1 8°. Paris 1863 -67 .
421 V oyage nouveau  en E spagne en 1 7 7 7 -7 8 . Londres 
1 7 8 2 , 2  vo l. in -8 ° .
346  * W  a l ch er, S .  Taschenbuch zu Schweizer-Reisen, 4te 
Auflage, iii-2 4 0. Schaffhausen 1844 .
371 * W e b e r ,  B e d a .  M eran und seine Umgebungen oder 
das Burggrafenamt von Tirol, 1 Band in -8°. Innsbruck 
1 8 4 5 .
424 W e b e r , H . Neues vollständiges Orts-Lericon der Schweiz. 
Zürich 1862 , 1 Band in-8".
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347  *  W c iz e n e g g e r ,  F r . J o s .  Vorarlberg, aus den Papieren 
deö in Bregenz verstorbenen Priesters, bearbeitet und 
herausgegeben von M . Viertle, 3 Abtheilungen in 3 Bänden 
iu-8°. Innsbruck 1839 .
390 * W o l f ,  D r . P h i l .  Reise in das gelobte Land. S tuttgart 
1849, 1 Band iii-16".
330  * SB pst, I .  R u  d. Reise in das Berner-Oberland, 
2  Bände in-8° mit Kupfern. Bern 1816 -17 .
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574 Académ ie des sciences m orales et politiques, séances et 
travaux de 1’ (com pte-rendu par Ch. Vergé et Loiseau, 
sous la direction de M. M ignet), le s tom es 5 9 , 60 , 61 , 
6 2 , 63 , 64 , 6 5 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 ,  
7 6 , 7 7 , 78 , 7 9 , 8 0 , 81 et 82 . Paris 1 8 6 2 -6 7 .
629 Amice. Manuel de philosophie expérim entale. P aris  
1 8 2 9 , 1 vol. in -24°.
603 Balmès, J . P h ilosophie fondam entale, traduite de l ’es­
pagnol par Ed. M anee, précédée d’une lettre de Mgr 
D upanloup, 3 e édition. Paris 1 8 5 5 , 3 v o l. in -1 2 ° .
635  Balm ès, J . Art d ’arriver au vrai. Paris 1 8 6 6 , 1 vo l. 
in -1 2 ° .
622  B ea vd , J. Præ lectionum  philosophicarum  synopsis. 
Eriburgi, H elvetiorum  1 7 6 9 , I vo l. in -8 ° .
613 B énard, Ch. D e la philosophie dans l ’éducation classique. 
P aris 1 8 6 2 , 1 vo l. in-8°.
618  B énard, Ch. P récis de ph ilosophie. P aris 1 8 5 7 , 1 vo l. 
in-8°.
609  * Bohrick, E d . De ideis innatis sive  puris pro princip iis 
habilis . R egiom onti (Kœnigsberg) 1 8 29 , 1 vo l. in -8 ° .
630 Caro, E . L’idée de D ieu  et ses nouveaux critiques. 
Paris 1 8 6 5 , 1 vol. in-12°.
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612 Cognât, J., abbé. C lém ent d’A lexandrie, sa doctrine et 
sa polém ique. Paris 1 859 , 1 vo l. in -8°.
628  Dalberg. B etrachtungen über das U niversum . M annheim  
1 806 , 1 Band in -2 4 ° .
94 D am iron. Cours de philosophie contenant la psycho­
logie et la m orale (suite), le  3 e vol. contenant la logique, 
in-8". P aris 1836 .
626  E c k a r t s h a u s e n ,  K ., v o n . Aufschlüsse zur M agie aus 
gepr. Erfahr, über verborgene philosophische Wissenschaften. 
München 1788 , 2 Theile in 2 Banden in-8".
631 Fichte. D e la destination du savant et de l ’hom m e de 
lettres, traduit de l ’allem and par Nicolas. Paris 1838 , 
1 vol. in -1 2°.
610  Foucher de Careil. H egel et Schoppenhauer, études  
sur la philosophie allem ande m oderne depuis Kant 
jusqu’à nos jours. Paris 1 8 6 2 , 1 vol. in-8°.
623  F r o sc h h a m m e r , D r . I .  Einleitung in vie Philosophie 
tutV Grundriß der Metaphysik. München 1858, 1 Band  
in-8°.
597 * G a g e r n .  D ie Resultate der Sittengeschichte, 6  Abthei­
lungen in 5 Bauden. Frankfurt, W ien, Stuttgart und 
Tübingen 1 8 0 8 -1 8 2 2 .
639 G atien-Arnoult. D octrine philosophique. Paris et Tou­
louse 1 8 3 4 , 1 vo l. in-8°.
637  G indroz, A .  Cours d’h istoire de la philosophie, cahier  
aulographié, in-8°. L ausanne 1 8 3 5 -3 6 .
638  G indroz, A . Cours de log iqu e, cahier aulographié, in-8°. 
Lausanne 1 8 37 .
620  G  o set, C h . F r . Encyclopädische Einleitung in die P h i­
losophie. Karlsruhe 1855 , 1 Band in-8".
6 16  G ratry, A . Crise de la  foi. C onférences philosophiques 
de S t-E tien n e du Mont. Paris 1 8 6 3 , I vol. in -18°.
6 17  G ra try , A . L ogique. Paris 1 8 5 8 , 2 vol. in -18°.
632 G ratry, A . U ne étude sur la  sophistique contem poraine  
ou lettre à M. V acherai, 3e édition. Paris 1 8 6 3 , 1 vol. 
in -8°.
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636 G ralry, A .  L es sophistes et la critique. Paris 1864 ,
1 vo l. in -8° .
599  * G r o ß , D r . F r . D ie geistige Natur des Menschen. 
Bruchstücke zu einer psychischen Anthropologie. Mannheim  
1 8 34 , 1 Band in -12°.
607  Jacques, A ., S im on, J ., Saisset, E . Manuel de philosophie.
Paris 1 857 , 1 vo l. in-8°.
619  Jelom (Moré, Jean-Louis). Coup d’œ il d’un vieillard  sur les  
phases de la v ie  hum aine. G enève 1 854 , 1 v o l. in-8°.
596  * K a n t , I m .  Antropologie in pragmatischer Hinsicht, 
2te Auflage in-8°. Königsberg 1800 .
593  Kiesewetter, J. G. C. V ersuch ein er  fasslichen D arstel­
lung der w ichtigsten  W ahrheiten  der kritischen Philo­
sophie für U nein gew eih te , 3te Auflage, 2 Bände in -8 “. 
B erlin  1803 .
634 Legendre, G. C. Traité historique et critique de l’opi­
n ion . Paris 1 7 5 8 , 9 vo l. in -12°.
633  Lévêque, Ch. La science du beau étud iée dans ses prin­
cipes, dans ses applications et dans son h isto ire (ouvrage 
couronné). Paris 1 8 6 2 , 2 vol. in-8°.
604 * L ogik, V orlesungen. M anuscript, 1 Band k le in  in -4 ° .
601 M aine de B ira n . Œ uvres inéd ites publiées par E rnest 
N aville. Paris 1 8 5 9 , 3 vol. in-8°.
602 M aret, H. L . C. T héodicée chrétienne ou com paraison  
de la  notion chrétienne avec la notion rationnaliste de 
D ieu, 2 e éd ition . P aris 1 8 5 0 , 1 vol. in -8°.
594  * M e i  l in ,  G .  S .  A. M arginalien und Register zu 
K ants Kritik des Erkenntnißvermögens. Züllichau 1794 ,
2 Theile in 1 Band in-8°.
600 * M e n d e ls o h n ,  M o s e  s . Phâdra oder über die Un­
sterblichkeit der S ee le , neueste Auflage vermehret mit 
einem Anhang. Frankfurt und Leipzig 1778 , 1 Band  
in-8°.
624  Noack, D . L .  Propädeutik der P hilosophie. E in leitung  
in  die P hilosophie und Encyclopädie der philosophischen  
W issenschaften . W eim ar 1 8 54 , 1 Band in -8 ° .
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8 5  P la to n . Œ uvres com plètes, traduites du grec en  fran­
çais par V . Cousin (suite), H  à 13 vo l. in -8°. Paris 
1 8 3 7 -1 8 4 0 .
60 6  * P ö l i t z ,  K . H . L. S in d  wir berechtigt eine größere 
Aufklärung und höhere Reife unsers Geschlechts zu 
erwarten? Leipzig 1795 , 1 Band in -8°.
6 1 5  Pope, A .  E ssai sur l ’hom m e, traduit en  français avec  
l ’orig inal anglais. L ausanne 1 7 6 2 , 1 v o l. in -4 ° .
6 2 7  R ém usat, Ch., de. B acon, sa v ie , son tem ps, sa philo­
sophie et de son in fluence jusqu’à nos jours. P aris 1 8 5 8 , 
1 v o l. in -1 8 ° .
621 R othenflue, F r. In stitu tiones Philosophise theoreticæ . 
Friburgi H elvet. 1 8 4 2 , 1 v o l. in -8° .
5 9 5  * S a l a t ,  I .  Auch die Aufklärung hat ihre Gefahren. 
E in Versuch zum Behufe der höhern Kultur. 1 Band  
in -8°. München 1 801 . (Avec un e notice m anuscrite du  
chanoine Fontaine sur Salat.)
6 08  S c h a l t e r ,  I .  Leib und Seele. Zur Aufklärung über 
Köhlerglauben und Wissenschaft, 3te Ausgabe. W eimar 
1 8 5 8 , 1 Band in-8».
591 * S c h e i t l i n ,  P .  R eligion, Natur und Kunst, vorzüglich 
in ihrer Verbindung. Eine Reihe öffentlicher Vorlesungen. 
1 B and in -24°. S t .  Gallen 1836 .
5 9 2  * S c h c r r , I .  T h . und J o H . Gemeinfaßliche Geschichte 
der religiösen und philosophischen Ideen , 3  Theile in
1 B and in-8°. Schaffhausen 1 8 4 1 -4 2 .
614  a. Seneca, L .-A n .  P h ilosophi opera (cum not. Erasm).
P aris 1 5 8 1 , folio.
6 14  h . Seneca, L .-A n .  E pistolæ  CXXIII cum not. M ureti 
1 5 9 4 , 1 v o l. in -2 4 ° .
611 Sim on, J. H istoire de l ’école d’A lexandrie. Paris 1 845 ,
2 v o l. in -8 ° .
605  Theater der R eligionen, oder Apologie des Heidenthums.
Athen 1 791 , 1 B and in-8°.
5 9 8  * U o u n g ,  D r . E d . Klagen oder Nachtgedanken, aus 
dem Englischen, 3  Theile in 1 Band. Deutschland 1802 .
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625 Young, D TE d. T he com plaint of N ight T houghts. London  
1 8 1 3 , 1 vol. in -1 2°.
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503 A lz o g ,  D r. I .  Universalgeschichte der christlichen Kirche. 
M ainz 1850, 5te Auflage, 3  Abtheilungen in 2  Bänden  
in -80.
469  * Anti-dictionnaire philosophique, pour servir de com ­
m entaire et de correctif au D ictionnaire philosophique e t  
aux autres livres qui ont paru de nos jours contre le  
christianism e, etc. Paris 1 7 7 5 , 2 v o l. in -8 ° .
483 A uctores historiæ  ecclesiasticæ . E usebii Pam phili Cæsa- 
riensis lib . IX . R uíïìn i Presæ teri libr. d u o , item  ex  
Theodorico episcopo C yren si, Sozom eno et Socrate 
Constantinopolitan. lib . X II. B asileæ  1 5 2 8 , 1 vol. fol.
484 A uctores h istoriæ  ecclesiasticæ . E usebii Pam phili Cæsa- 
riensis lib . IX . Ruffini P resbyteri lib . d u o , item  ex  
Theodorico episcopo C yren si, Sozom eno et Socrate 
Constantinopolitan. libri X I I ; h is accesserunt N icephori 
ecclesiastica historia, Y ictoris episcopi libri III de per­
semi ssione Vandalica, Theodoriti libri V . Basileæ  1 5 3 9 , 
1 vol. in -fo l.
497  B auta in , M. L . La chrétienne de nos jours. Lettres spi­
rituelles. Paris 1 8 6 0 -6 1 , 2 vol. in -1 2°.
514 B auta in , M. L . La conscience ou la  règ le  des actions 
hum aines. Paris 1 8 6 1 , 1 vol. in -8 ° .
519  B enoist, P . R èg le  de perfection contenant un  abrégé  
de la  v ie  sp iritu elle . Paris 1 6 3 6 , 1 vo l. in -1 8°.
478  Bérault-Bercastel. H istoire de l ’E glise, continuée jusqu’à 
Léon X II, par M. P élier  de la  Croix. Paris 1 8 3 0 , 12  
vol. in -8 ° .
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467  * B ern a rd i Sli. Opera genu ina , 3 vol. in-8°. P ar is iis1 8 3 5 .
152 *33 e s im e r  , W i lh .  D ie  öffentliche Gottesverehrung 
nebst den äußeren Lebens- und disciplinarischen Fermen 
der alten Christenkirche. B reslau  1839, 1 Band in-8°.
465 * B ö h m e r ,  W ilh .  D ie secialen Verhältnisse der christ­
lichen Kirche alter Zeit. B reslau  1836 , 1 Band in-8°.
479 Broglie, A lb ., de. L ’E glise  et l’Em pire rom ain au IVe 
siècle . Paris 1 8 5 6 -5 9 , 4 v o l. in -8 ° .
488 B u n sen , C. C. J. H ippolytus und se in e  Zeit. Anfänge 
und A ussichten des C hristenthum s und der M enschheit. 
Leipzig" 1 8 5 2 -5 3 , 2 Bände in -8 ° .
486  * C a v e ,  W . A ntiquitates apostolicæ , oder Leben, Thaten 
und M artyr - Tod der heiligen Apostel. Leipzig 1696 , 
1 Band í.n=4° quer.
234  C hateaubriand, F rs.-A ug . G énie du christianism e ou  
beautés de la relig ion  ch rétien n e. P aris 1 8 0 2 , 5 vo l. 
in -8°.
477  * Chifflet. Le S ‘ Concile deT rente œ cum énique et général, 
traduit du latin  par Chanut. Lyon 1 7 0 5 , 1 vo l. in -1 2 ° .
390 * Chiffletius. Sacro sancii e t œ cu m enici Concili! Triden­
tin i cánones et decreta, 1 vo l. in -18°. Colonise A gri- 
pinæ 1 6 5 6 .
482  C onstant, B en jam in . La relig ion  considérée dans sa 
source, ses form es et ses d éveloppem ents. Paris 1 8 3 0 -  
1 8 3 1 , 5 vol. in-8°.
493 Dæm onurgia Ideologice expensa  seu  de potestà dæ m o- 
num  in rebus hum anis, 1 vo l. in -4 ° , 1 7 7 6 .
521 D ém onstrations évan géliqu es de T ertu llien , O rigène, 
E tisèbe, St. A ugustin , e tc ., etc. P aris (Petit-Montrouge) 
1 843 , 16 vol. g rd in -8 ° .
492 D'óllinger, J. J . J . P aganism e et Judaïsm e ou introduc­
tion à l ’h isto ire du christianism e. B ruxelles 1 8 5 8 ,4  vo l. 
in -8 ° .
505  D rioux . P récis é lém entaire d’histoire sainte. Paris  
1 8 5 8 , 1 vo l. in -1 8 ° .
507  E hrlich , D r J. N .  Leitfaden für V orlesung über die a ll­
gem ein e E in leitung  in  d ie  theologische W issenschaft. 
Prag 1 8 5 9 , 1 Band gross in -8 ° .
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475 * E lém ents de l ’histoire ecclésiastique par Fauteur du 
nouveau dictionnaire historique (Feller?) n ou velle  éd i­
tion. Caen 1 7 8 7 , 2 vol. in - 1 2°.
499 Félix, P . Le progrès par le  christianism e, conférences, 
de 1856  à 1 8 6 6 , 11 vol. in-8°. Paris 1 8 6 2 -6 6 .
523  Fénelon. D irections pour la conscience d’un roi. L a- 
H aie 1 7 4 7 , 1 vol. in -12°.
474 * F rayss inous, M. D . Les vrais principes de l ’E glise  
gallicane, 3 e éd ition , 1 vol. in -8°. Paris 1 826 .
468 * Galura, B ernard . Acta m artyrum  P . T heodorici R u i­
n a d  opera ac studio collecta ; cum  actis 8 . S . Firm i et 
R ustici ex optim is codicibus veronensibus. Vol. tria , 
in -8 ° . A ugustæ  Vindelicorum  1 8 0 2 -1 8 0 3 .
513 G orin i, J. M. Sauv. D éfense de l’E glise contre le s  erreurs  
historiques de MM. G uizot, T hierry, M ichelet, etc . 
Paris 1 864 , 4 vo l. in -8 ° .
480 Guettée, l’abbé. H istoire de l ’E glise de F rance écrite sur 
les docum ents originaux et authentiques. P aris 1 8 5 6 , 
12 v o l. grd in-8°.
466  * H  eß , 3 - 3 -  Geschichte und Schriften der Apostel Jesu, 
3te Auflage, 3  Bände iu-8°. Zürich 1820 -22 .
487 * H  o t t i n q e r , I .  Z. Helvetische Kirchen-Geschichten. 
Zürich 1 7 0 8 -2 9 , 4  Bände klein ü i-4°.
524  K r a ft ,  J9r. D ie R elig ionen  aller V ölker in philosophi­
scher D arstellung. Stuttgart 1 8 4 8 , 1 Band in -8 ° .
490 Lacordaire, H enri, Dom. Œ uvres. Paris 1860 -6 1 , 6 vo l. 
in -18°.
470 * L a  M ennais, M. F ., de. Affaires de R om e. G enève 1 8 3 7 ,  
1 vo l. in -1 2°.
512  La M ennais. Les E vangiles, traduction n ou velle . Paris 
1 8 4 6 , 1 vol. in-8° avec 10 gravures.
500  L a u re n t, Père. E tudes g éo lo g iq u es , philo logiques et 
scripturales sur la  cosm onologie de M oïse. P aris 1 8 6 3 , 
I vo l. g rd in-8°.
485  * L en fan t, J . H istoire du Concile de Constance. A m ster­
dam 1 714 , 2 vo l. in-4°.
86 G. RELIGION ET THEOLOGIE.
49 5  Luquet, J. F . 0 . L ettre à N . S t. P ère  le  Pape P ie  IX  sur  
l'état de la  re lig ion  catholique en  S u isse . Fribourg  
(Suisse) 1 8 5 3 , 1 vol. in-8°.
481 * M arotti. D iscours aux R om ains sur les prodiges par 
lesq u els le  S eign eu r a m anifesté sa toute-puissance pour 
la  défense et la  g lo ire de son E glise dans ces derniers 
tem ps, traduit par l ’abbé d ’H esm ivy d’A uribeau. R om e  
1 7 9 4 , 1 v o l. in-8°.
5 0 8  M artin , D r K onr. Lehrbuch der katholischen R elig ion . 
Mainz 1 8 5 6 , 2 T h eile  in 2 Bänden in-8°.
5 0 6  M artinet. E tude sur la m éthode d’enseign em ent théolo­
g iq u e. P aris 1 8 5 6 , 1 vol. in -12°.
5 1 0  M atter. La philosophie de la  re lig ion . Paris 1 8 57 , 
2 vo l. in —12°.
5 1 7  M ém oires pour servir à l’h isto ire du différend entre le  
P ape et le  canton de L u cern e , à l ’occasion du bannis­
sem ent du curé A nderm att, par un curé de ce canton. 
L ucerne 1 7 2 7 , 1 v o l. in -8 ° .
511 M öriko fer, J . C. B ilder aus dem kirchlichen Leben der 
Sch w eiz . L eipzig  1 8 6 4 , 1 Band in -8 ° .
471 * Moshemié, J. L a a r . Institu tiones historiæ  christianise 
antiquioris. H elm stadii 1 7 3 7 , 1 vo l. in -8 ° .
4 7 2  * Moshemié, J . L aur. Institu tion es historiæ  christianise 
recen sion s. H elm stadii 1 7 4 1 , 1 v o l. in -8°.
5 1 6  M ünch, Dr E . V ollständige Sam m lung aller altern und  
n euern  K onkordate, etc . 2 Bände in-8" . L eipzig 1 830 .
5 1 8  P ierret, Th. M anuel d ’archéologie pratique (religieuse). 
P aris 1 8 6 4 , 1 vo l. in -8°.
5 2 0  Procopium , P . F r . Cap. D om inicale paschale et pen te­
costale secundum . Salzburg 1 6 6 9 , 1 vo l. petit in -4 ° .
49 6  S ecretan , Ch. La raison et le  christianism e. L ectures  
sur l ’ex isten ce  de D ieu . Lausanne 1 8 6 3 , 1 vol. in -12" .
5 2 2  Séguin, E ug . V ie du B ienheureux P ère Canisius. Paris 
1 8 6 4 , 1 v o l. in -1 8 ° .
5 0 2  Solution  de grands problèm es par l’auteur de P laton  
P olich in e lle . Lyon 1 8 4 5 -4 6 , 4 part, en  2 vol. i n - t 8°.
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5 0 4  S t a u d e n m e y e r ,  D r . F r . A n t . Encyclopädie der 
theologischen Wissenschaften, a ls  System der gesammten 
Theologie. M ainz und W ien 1840 , lfter Band in-8°. 
(Nicht mehr erschienen.)
509 S t a u  d en m e y er , D r . F  r. A n t. Der Geist deS Christen­
thums, 2  Theile in 2 Bänden in -1 2°. M ainz 1 8 5 9 .
489 Sum m a Conciliorum et Pontificum . Lugduni 1 5 8 7 , 
1 vo l. in -24°.
476 * T a u l e r i ,  D r. I .  D ie  deutsche T heologia , oder die 
Christusreligion wie dieselbe vor der Kirchentrennung be­
standen, herausgegeben von Trorlcr. S t .  G allen 1837 , 
1 Band in-8°.
494  Theubet, P . T heologia m oralis in  jure canonico fondata, 
sen casus m orales per regulas juris in  5° et 6° esp licati; 
1 vol. in -fo lio . Friburgi N uithonum  1 7 4 3 .
515  T r a u t m a n n .  Rückkehr zum apostolischen Christenthum, 
10  Blätter iti 1 Band in -12°. Augsburg 1848 .
491 V entura  de R a u lica , R . P . L es fem m es de l ’E vangile, 
H om élies. Paris 1 8 5 6 , 2  vo l. in-8°, 2 me édition.
501 V entura de R aulica , R . P .  De la  vraie et de la  fausse 
philosophie en  réponse à une lettre du vicom te V . de 
D onald. Paris 1 8 5 2 , 1 v o l. grd in -8 ° .
473  * V ie des Saints pour tous les jours de l ’année avec  
u n e prière et des pratiques à la fin de chaque v ie  ; nou­
ve lle  éd ition . P aris 1 8 0 1 , 2 vo l. in -8°.
498  W uilleret. Interprétation de l ’apocalypse, traduit du  
latin  de B . H olzhäuser. Paris 1 856 , 2  vo l. in -8°.
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B E L L E S - LETTRES.
A. DICTIONNAIRES, GRAMMAIRES, RHÉTORIQUE,
ÉLÉMENTS DE L IT T É R A T U R E , D’E STH ÉTIQ U E, etc .
590 * A d e lu n g ,  I .  C. Vollständige Anweisung für deutsche 
Orthographie, nebst einem kleinen Wörterbuch für die 
Aussprache, Orthographie, Biegung und Ableitung, in-8°. 
Frankfurt und Leipzig 1788, 2  Bände.
690 A s t ,  F r . Grundriss der P h ilo log ie . Landshut 1808 , 
1 Band in -8 ° .
645  A y e r , C. Grammaire française , lex ico log ie  et lexico­
graphie. L ausanne 1 8 5 1 , 1 v o l. in -1 2 ° .
77 5  B artsch , K . C hrestom athie de l ’ancien français, V IIIe-  
XVe sièc le . Paris 1 8 6 6 , 1 v o l. grd in -8 ° .
680 B r ü h l , I .  A. M o r . Sam m lung ans den vorzüglichsten 
neueren katholischen Dichtern und Prosaikern Deutschlands. 
M ainz 1 8 5 4 , 1 Band in-18°.
672  Collet, P . M. G lossaire vaudois. L ausanne 1 8 61 , 1 vol. 
in - 1 2°.
76 6  Catalogue de la  B ibliothèque cantonale de Fribourg, 
1 8 5 2 -5 9 , 3 vo l. in -8 ° .
658  C rinitus, P . D e honesta d isc ip lin a , de poëtis latinis et  
poëm aton. Lugduni 1 5 8 5 , 1 vo l. in -24°.
641 E ickho ff, F . G. Tableau de la  littérature du Nord au 
m oyen -âge en A llem agne et en  A ngleterre, en Scandi­
n av ie  et en  S lavonie. Paris 1 8 5 7 , 1 vol. in -8 3.
73 9  a. Geoffroy. Cours de littérature dram atique ou recueil 
des feu illetons de Geoffroy. Paris 1 825 , 6 vol. in -8 ° .
b . Delaforest. Cours de littérature dram atique, su ite au 
précédent. Paris 1 8 3 6 , 2 vo l. in -8 ° .
61 9  Gérusez, E . H istoire de la  littérature française pendant 
la  révo lu tion , 1 7 8 9 -1 8 0 0 . Paris 1 8 5 9 , 1 vol. in -1 2°.
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720 G êrusez, E . H istoire de la  littérature française depuis 
ses origines jusqu’à la révolution . Paris 1 8 6 1 , 2 vo l. 
in -8°.
644 a. Grangier, L s. P rem iers élém ents de littérature fran­
çaise. L eipzig 1850 , 1 vol. in -1 2°.
644 b. 1. G rangier, L \  H istoire abrégée et élém entaire de la  
littérature française depuis son origine ju squ’à nos  
jours, 1re édition. L eipzig 1 8 5 3 , 1 vo l. in -12°.
644  b. 2 . G rangier, L 3. H istoire abrégée et élém enta ire de la  
littérature française depuis son origine jusqu’à nos  
jours, 2me éd ition . L eipzig  1863 .
644 c. G rangier, L s. A nthologie classique, ou leçons et m o­
dèles de tous les genres de com positions en  vers. 
L eipzig  1 848 , I vo l. in -1 2°.
725  G rangier, L s. Glossaire fribourgeois. Fribourg 1 8 6 4 ,  
1 vo l. in -1 2°.
575  * G irard , Beauzèe, B  on b an d. Synonym es français avec  
leurs différentes significations, nouvelle  édition in -1 2°. 
Paris 1806 .
769 Godefroy, F . H istoire de la littérature française depuis 
le  X VIe siècle  jusqu’à nos jours. Paris 1 8 5 9 -1 8 6 3 , 
3 vo l. in -8 ° .
752 H i n r ich, I .  C. Verzeichniß ter Bücher und Landkarten 
die erschienen in den Jabren 1 8 6 5 , 1866  und 1867 , 
6 Bände.
570  * H  e in  s i u s , T h . Tent oder theoretisch-praktisches Lehr­
buch des gcsamniten deutschen Sprachunterrichts, 2 Theile 
in 1 Band in-8». Berlin 1817.
588  * H e y  se, I .  C. A . Kleine theoretisch-praktische deutsche 
Grammatik, 6tc Ausgabe in-8». S tuttgart 1826 .
404 Janin, J. H istoire de la littérature dram atique, 3e- 6 e 
in -1 2°. Paris 1 8 5 4 -5 8 .
686  K rause, K. C. F . Abriss der A esthetik  oder der P hilo­
sophie des Schönen und der schönen Kunst, heraus­
gegeben  von J. L eutbecher. Goettingen 1 8 3 7 , 1 Band  
in-8».
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328 L a faye , M . D ictionnaire des synonym es de la langue  
française avec leur théorie . Paris 1 8 5 8 ,1  v o l. gros in-8°.
640  M ézières, L ., de. H istoire critique de la  littérature an­
g laise depuis Bacon jusqu’au com m encem ent du X IX e 
sièc le . P aris 1 8 3 4 , 3 vo l. in -8 ° .
589  * M odèles de lettres sur différents sujets, n ou velle  éd i­
tion  in -8 ° . Lyon 1 787 .
653  M onnard, C. C hrestom athie des prosateurs français du 
X IV e au X V Ie sièc le . G enève et Paris 1 8 6 2 , 3 parties 
en  1 v o l. g rd in-8°.
72 8  a. M onnard , C. H istoire de la littérature française depuis 
la  révolution . 1 cahier in -4 ° . Cours d e 1 8 3 4 -3 5 ,  
lithographié.
b. T ableau général de l ’h istoire de la littérature fran­
çaise jusqu’au com m encem ent du X IX e s ièc le , 1 cahier  
in -4° lithographié. Cours de 1 8 3 5 -3 6 .
c. E xtrait du cours d’h istoire de la littérature française 
dès la  fin de l’em pire jusqu’à nos jours. Cours de 
1 8 3 6 -3 7 . I cahier in -4 °  autographié.
77 0  M uller, M a x . La science du langage. Paris 1 8 6 7 , 1 vol. 
in -8 ° .
610  N ettem ent, A ls. H istoire de la littérature française sous 
la  restauration , 1 8 1 4 -3 0 , 2 e éd ition . Paris 1 8 5 8 , 2 vol. 
in-8°.
611 N ettem ent, A ls. H istoire de la  littérature française sous 
le  gou vern em ent de J u ille t , 1830 -4 8 , 2e édition . Paris 
1 8 5 9 , 2  vol. in-8°.
392  N isard . H istoire de la  littérature française, le  4e vol. 
in -8°. Paris 1 8 6 1 .
646  Noël e t de la Place. Leçons françaises de littérature et 
de m orale. P aris 1 8 4 7 , 2 v o l. grd in-8°.
576  * Philipon-la-M adelaine, L . D es hom onym es français ou  
m ots qui se  ressem blent par le son et diffèrent par le  
sen s , 3e édition in -8 ° . Paris 1 8 06 .
677  Pictet, A .  Les orig ines in d o-eu ropéennes ou les Aryas 
prim itifs. Paris 1 8 5 9 -6 3 , 2 vol. in-8°.
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606  P uibusque, A d ., de. H istoire com parée des littératures 
espagnole et française. P aris 1 8 4 3 , 2 vo l. in-8°.
7 5 3  R einw ald. Catalogue annuel de la librairie française, 
18 6 4 -1865 -1866 .
70 2  R enan, E rn . H istoire générale et systèm e com paré des 
langues sém itiques, 1re partie. Paris 1855 , 1 vol. grd 
in -8 ° .
760  R ondeau, P . unto B u r t o r f f ,  A. L. Neues teutsch-fran­
zösisches Wörter-Buch et nouveau dictionnaire fran ço is- 
aliem and. B âle 1 7 3 9 -1 7 4 0 , 2  v o l. g rd in-4°.
332  Saint-M arc- G irard in . Cours de littérature dram atique, 
su ite , 2 me—4 me vol. in -12°. Paris 1 8 4 9 -1 8 6 0 .
654  Sayous, A . L e X V IIIe siècle  à  l ’étranger, histoire de la 
littérature française dans les d ivers pays de l ’E urope 
depuis la m ort de Louis XIV jusqu’à la  révolution fran­
çaise. P aris 1 8 6 1 , 2 vol. in-8°.
643  S ch ack , A. F ., v o n . Geschichte der dramatischen Lit­
teratur und Kunst in Spanien, 2te Ausgabe. Frankfurt
a. M . 1854 , 3  Bände iiv8°.
612  S c h m id t ,  J u l i a n .  Geschichte der deutschen Litteratur 
seit Lessing’s  Tod, 4te Ausgabe. Leipzig 1858 , 3  Bände 
in-8°.
682  S c h ö p p n  er, D r. A. Kleine Litteraturkundc zum Unter­
richte für Töchter der gebildeten Stände. München 1 8 5 1 ,  
1 Band in-8°.
594  Schw ann, C. T. N ouveau dictionnaire allem and-françois 
françois-allem and (extrait du grand dictionnaire), 4 vo l. 
grdin-8°. T ubingue 1 8 0 7 .
71 8  T aine , M . H istoire de la  littérature anglaise. Paris 
1 8 6 3 -6 4 , 4 vo l. in-8°.
730  T aschenw örterbuch, latein isch -deutsches und deutsch­
la te in isch , nach S cheller  und B auer. L eipzig 1 8 1 2 , 
1 Band in -12° quadr.
659  T hesaurus linguæ  latinæ . Lugduni 1 573 , 4 tom . en  2 
vol. folio.
721 Ticknor, G . H istoire de la  littérature espagnole tra­
duite en français par J .-G. Magnabal, avec notes des
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com m entateurs espagnols. Prem ière période. Paris 
1864 , 1 vol. g rd in-8°.
621 Toros, C. Grammatica della lingua italiana ad uso della  
gioventù . T rieste 1837, 1 v o i. in-8°.
5 8 5  * V ergam , M . A . Gram maire ita lienne, 6e édition, in-8°. 
P aris 1 8 11 .
609  V inet. E tude sur la  littérature française. Moralistes des 
X V Ie et X V IIe sièc les. Paris 1 8 59 , 1 vol. in -8°.
586  * V i s c o n t i .  Neue italiânnische Grammatik, 5te Auflage 
in-8°. Bregenz 1794.
683  Wœhler, Z)r L . H andbuch der G eschichte der Litteratur. 
Leipzig 1 8 33 , 4 Bände in -8 ° .
759  W agner, P . F r. U niversæ  phraseologiæ  latinæ  corpus. 
R atisbonæ  et V iennæ  1 766 , 1 vo l. g rd in -8°.
744  Weber, A .  H istoire de la littérature ind ienne, traduite  
par A. Sadous. Paris 1 859 , 1 vol. in -8°.
B . ÉLOQUENCE.
614  Villem ain. Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe 
sièc le . P aris 1 8 5 3 , 1 vo l. in -1 2°.
655  Villem ain. La tribune m oderne, 1re partie : M. de Cha­
teaubriand, sa v ie , ses écrits, son influence littéraire et  
politique sur son tem ps. Paris 1 8 5 8 , 1 vol. in -8°.
C. PO ÉSIE.
6 75  Assailly, Oct., d,’. Les chevaliers poètes de l ’A llem agne  
(M innesänger). Paris 1 862 , 1 vo l. in -8°.
676  B ergm ann, F . G. P oèm es islandais, tirés de l ’Edda de  
Sæ m und. Paris 1838 , 1 vol. in -8°.
7 2 4  B u r g e r ,  G . A. Gedickte. Reutlingen 1 8 3 6 , 2  Bände 
in -12°.
681 Carteret, A . Fables. Paris 1 8 6 2 , 1 vo l. in -1 8°.
671 Chefs-d’œ uvre tragiques : 1er v o l., de R otrou, C rébil- 
lon , Lafosse, Saurin, de B ello i, Pom pignan et La Harpe ;
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2 e v o l.,  de D ucis, C hénier, L egouvé, Luce de Lancivai, 
L em ercier. Paris 1843 -5 5 , 2 vo l. in -1 2 ° .
734 Cowper, W. P oem s. London 1 806 , 2 vo l. in - 1 2 o.
740  Dante, A lighieri. La d ivine com édie, traduite d e P ierre  
Ang. F iorentino. P aris 1 8 6 5 , 1 vo l. in -1 8 ° .
579  * Delille, J. Paradis perdu, 3 vo l. in -1 2 ° . Paris 1 805 .
738  E idgnots, les , ou G enève sauvée en  1 5 2 6 , poèm e dra­
m atique national en  3 époques : -Io Pécolat, 2° B erthe- 
lier , 3° Besançon H ugues. G enève 1 8 5 0 , 1 v o l. in-8°.
581 * F l o r i a n .  W ilhelm Tell oder die Befreiung der Schweiz, 
aus dem Französische» von Schneemann, Ì Band in-8°. 
Halle 1825.
735  Gay, John. Fables. Chiswick 1 8 12 , 1 vo l. in-12°.
737  G enève (Suisse). P oésies genevoises recu eillies à l ’oc­
casion du jub ilé patriotique de Septem bre 1 864 . 1531-  
1 8 6 4 . G enève, 1 vo l. in -8°.
657 G  e si n e r , S .  Idyllen, mit der italiannischen Uebersetzung, 
2  Theile in 1 Band in-8°. Stuttgart 1790 .
604 Goldsmith, Ol. E ssays, poem s, and plays. London 1 8 1 6 , 
1 vo l. in -16o.
580 * Gresset. Œ uvres choisies, 1 vo l. in -240. P aris 1 8 0 8 .
763  Haller. P oésies d e . B erne 1 7 7 5 , 1 vol. in -8°.
636  Laveleye, E m ., de. Les N ib e lu n gen , nouvelle  traduction  
précédée d’une étude sur la form ation de l ’épopée. 
Paris 1861 , 1 vol. in -12°.
582 Lucrèce. T raduction nouvelle  avec des n otes, par M. 
Lagrange, 2  vo l. in-8". Paris an VII.
733 M ilton, J . Paradise lost. London 1 8 1 3 , 1 vol. in -1 2° 
w ith en  grav.
768  M istral, F réd. M ireïo , poèm e provençal. P aris 1 8 6 4 , 
1 vo l. in -1 2°.
574  * Nibelungen, das Lied der. A us dem altdeutschen O r i­
ginal übersetzt von J o s .  v o n  H i n s b erg , 4te Auflage 
mit 6 Kupfern, in-8°. München 1838.
615  Olivet, J. F . Philibert B erthelier. G enève 1 8 5 9 , 2 vo l. 
in -1 2°.
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57 8  * Ovide. L es œ uvres galantes et a m ou reu ses, 3 vo l.
in - 1 2°. A vignon 1 7 9 2 .
7 4 5  P oèm es indiens :
a. V alm icky, le  Ram ayana, poèm e sanscrit, traduit par
H . F auche. Paris 1 8 6 4 , 2  v o l. in -18°.
b . K alidasa, œ uvres choisies, traduites par H . F auche. 
P aris 1 8 6 5 , 1 vo l. in -1 8°
2 3 6  R acine. La relig ion , poèm e, in -8 ° . Paris 1 742 .
6 3 2  R ichard , A lb. P oésies . G enève 1 8 5 1 , 1 v o l. in-8®.
7 0 7  R om ancero général ou recu eil des chants populaires 
d e l ’E spagne, traduit par Damas Hinard. Paris 1 8 44 , 
2  v o l. in -1 8°.
71 7  R onsard , P ., de. Choix de poésies avec notes de A. N oël.
P aris 1 8 6 2 , 2 vo l. in -18°.
620  * Schiller's W ilhelm  Tell, mit Einleitung von Z. M ü l ­
le r . R apperswyl 1 8 3 3 , 1 Band in-12".
6 92  T he P oem s of Ossian translated by M acpherson, 1 vol.
in-24". London 1 819 .
731 T he selector contain ing the poetical w orks of Gray, 
G oldsm ith, F alconer et Som erville . London 1 8 0 6 , in-8°. 
7 0 3  Viennet. F ab les. Paris 1 8 5 5 , 1 vol. in-18".
639  Villemarqiié, H ., de la. L es bardes b re to n s , poèm e du 
V Ie sièc le , traduit avec tex te  en regard. Paris 1 860 , 
1 vol. in-8".
583  * Virgile. G éorgiques, traduction nouvelle  en  vers fran- 
çois par D eb ile , 3 e éd ition , grd in-8". Paris 1 7 7 0 .
584  * Voltaire. La H enriade, poèm e avec notes et variantes, 
1 vol. in -8" . Paris 1 8 0 7 .
77 6  W e b e r , R o b e r t .  D ie  poetische Nationallitteratur der 
deutschen Schweiz. G larus 1 867 , 3  Bände in-8°.
D . THEATRE.
7 2 7  B ibliothèque des dram es nationaux. Frick 1 8 64 , 1 vol. 
in-2 4°.
1 . Ida de T ockenbourg, par J . Haldy.
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2 . P hilibert B erthelier ou G enève en  1 5 1 9 , par J .  Mul-
hauser.
3 . Le major D avel, par Hurt B inet et G aullieur.
726  Bibliothek vaterländischer Schauspiele. Frick 1 8 6 2 -6 3 , 
13 Theile in 4  Bänden in -2 4 0.
Ister Band. 1. Schlacht bei S t .  Jakob, von B o lesla f
Platowitsch. —  2 . D ie  Schlacht bei S em ­
pach, von F . A . Stocker. —  3 . Adrian von 
Bubenberg oder die Schlacht bei M urten, 
von M . A . Feierabend.
2ter „ 4 . Johann C aldar, von P .  Plattner. —
5. Landammann Suter, von F . A. Bruhin.
—  6. Schwarz und Roth, von I .  E . Kopp.
—  7. D ie  Here von Gäbistorf, von P .  W . 
Kramer.
3tcr „ 8 . H enzi, Trauerspiel, von F . A . Bruhin.
—  9 . D er Tag bei Laupcn, von Adrian 
von Arr. —  10. Gemma von A rth, von 
T . Bvrnhauser und Stocker.
4ter „ 11. D er H örige, von B . M üller. Rudolf
von Habsburg, von I .  von End. —  12. R hä- 
tische Parteigänger, von P .  F. P lan ta . —  
13. M ajor D avel, von F . A . Stocker.
716  Chefs-d’œ uvre des auteurs com iques. P aris 1 8 4 5 -4 6 ,  
8 vo l. in -1 8 ° , édition Didot.
1 er vo l. S carron , M ontfleury, La Fontaine, B oursault, 
Baron.
2 e » D ancourt, D ufresny.
3e » B ruyes et Palaplat, Le S age, d ’A llainval, L a-
chaussée.
4 e » D estouches, Fagan, B oissy.
5 e » M arivaux, P iron , G resset, V oltaire, J .-J . R ous­
seau.
6e » D esm ahis, D elanoue, Saurin, Favart, B arthe,
P oinsinet de S ivry.
7° » Sedaine, M arm ontel, C ollé, M ontvel, A ndrieux,
Chéron.
8 e » Colin d’H a r lev ille , Fahre d’E g la n tin e , D es­
forges, L em ercier.
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689 F e ie r a b e n d ,  A. Arnold von Winkclried, vaterländisches 
Volksschauspiel, in 5  Handlungen. Luzern 1864 , 1 Band  
in-8°.
605  H rotsvitha , Théâtre d e ,  relig ieuse allem ande du Xe 
siècle , traduit pour la  prem ière fois en  français, avec  
le  tex te  latin , précédé d ’une introduction et suivi de 
n otes, par Ch. M agnin. Paris 1 8 4 5 , 1 vo l. in -8 ° .
666  M onnier,H . 1ervol. Comédies bourgeoises. Paris 1 858 , 
1 vol. in -2 4 ° .
» 2 e » Les petites gen s. Paris, 1 vo l.in -24°.
» 3 e » Croquis à la  p lum e. Paris 1 8 5 8 , 1
vol. in -24°.
» 4e » G alerie d ’originaux. Paris 1 8 5 8 , 1
vol. in -2 4 ° .
494  Musset, A . Comédies et proverbes. Paris 1 8 5 6 , 2 vo l. 
in -1 8 ° .
774  P onsard, F . Œ uvres com plètes. Paris 1 8 65 , 2 vol. in-8°.
338  T héâtre (10 p ièces de), ou le  Magasin théâtral. Paris, 
18 v o l. gros in-8°.
1 . N apoléon, par D upeuty et R égnier.
2 . Le V ieux consul, par Ponroy.
3 . L e puits de Champvert, par D esnoyer.
4. Panchón la v e illeu se , par B ouilly et Pain.
5. L e gam in de Paris, par Bayard et Yanderbuch.
6 . L’abbé de l ’E pée, par B ouilly .
7 . C artouche, par N ézel et Overnay.
8 . La fille du Cid, par D elavigne.
9 . U ne passion, par Varin, D esvergers, etc.
10 . Judith , par Mme de Girardin.
339 Théâtre (3 p ièces de), 1 v o l. in -12°. Paris 1843-44.
1 . A ugier, E . La Ciguë.
2 . P onsard, F . Lucrèce.
3. P orchat, J . J. La m ission de Jeann e d ’Arc.
347  T héâtre (5 p ièces de), in -8 ° .
1. Lem ercier. P into ou la  journée d’une conspiration, 
com édie h istorique. Paris 1834 .
2 . Lem ercier, N . L . Frédégonde et Brunehaut, tragédie. 
Paris 1 821 .
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3 . G uim ond-de-la-Touche. Ip h igén ie  en  Tau r id e , tra­
géd ie . Paris 1 8 19 .
4. Lem ercier, N . L . A gam em non, tragédie. Paris 1818 .
5 . Lem ercier , N . L .  L ouis IX en  E g y p te , tragéd ie. 
Paris 1 8 2 1 .
743  T héâtre grec :
a.
b. S o p h o c le , tra g éd ie s , traduction Artaud (5). Paris 
1 8 5 7 , 1 v o l. in -10°.
c. E u rip id e , tragédies, traduction Artaud (3). Paris 
1 8 5 7 , 2 vo l. in -18°.
d. A ristophane, traduction C. Poyard. P aris 1 865 , 
1 vo l. in -18°.
572 * Voltaire. Chefs-d’œ uvre du théâtre de, 4 vol. in -12°, 
A vignon 1 7 9 2 -1 8 0 5 .
695 W e lle r ,  E . D a s  alte Nolksthectter der Schweiz. Fraílen­
selo 1863 , 1 Band iiv8°.
E. LITTÉRATURE MÊLÉE, CORRESPONDANCE, e t c .
369 Ampère, J.-J. La G rèce, R om e et D ante, études litté­
raires d’après nature. Paris 1 850 , 1 vo l. in -12°.
678 B oissonnade, J .-F . Critique littéraire sous le  prem ier  
em pire. Paris 1 8 6 3 , 2 vol. in-8°.
709  Charrière, M mc de. Caliste ou lettres écrites de Lausanne.
Paris 1 8 4 5 , 1 vol. in -18°.
633 Cherbuliez, V. A propos d’un cheval, causeries athé­
n ien n es. G enève 1 8 6 0 , 1 v o l. in-8°.
408  Collection des auteurs grecs, su ite , grand in-8°. Paris, 
Firm in Didot.
V b. Poetar u m com icorum  græ cor. fragm enta post
Augustum  M eineke recognovit et transtulit F. H . 
B oethe. Grec-latin. 1 8 5 5 , 1 vol.
X . O raleres attici, A ntiphon , A n docides, Lysias, 
Isocrates, Isaacs, L ycurgus, A esch ines, D inar- 
chus, Ipherides et fragra, oral. att. declam . G er­
gi ac et alior. acced. Schol. in D em osthenem  
Isocr. e t A eschine. 1847 -48 . G rec-latin, édition  
Didot, 2  voi.
7
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X I. A ristotelis opera om nia, grec-Iatin . Paris 1848- 
1 8 5 4 , 3 vol.
X II. P lutarchi scripta m oralia. Paris 1 8 5 6 , grec-la t., 
2 voi.
X III. P olybii h ist, reliquiæ . Paris 1 8 5 9 , grec-latin , 
1 v o l., édition Didot.
X IV . Strabonis geographica, grec-latin . Paris 1 8 5 3 -  
1 8 5 8 , 1 vo l. contenant 15 cartes coloriées.
XV. A ppiani, A lex, rom anorum  hist, quæ supersunt. 
P aris, édition D idot, grec-la tin , 1 vol.
X V I. A rrian!, Anabasis et Indica reliq . Arriani et 
scriptor de rebus A lexandri M. Paris 1 846 , 
édition D idot, grec-latin , 1 vo l. éd it. D ubner- 
M uller.
X V II. F ragm enta historicorum  græcorum  et Appollod. 
bibliotheca. Paris 1 8 4 8 -5 3 -6 1 , 4 v o l . , édition  
Dubner-M uller.
X V III. Thucydidis historia belli Peloponnesiaci cum  
transi, latina F . H aasii. Paris 1 8 4 0 , éd it. D idot, 
1 vol.
X IX . P latin i. E nneades et Porphyrii, Proclii, ln stit. 
et Prisciani solut. Paris 1 8 5 5 , édition Creuzer- 
D ubner, grec-la tin , 1 voi.
607 Constant, B en jam in . M élanges de littérature et de poli­
tique. Paris 1 8 2 9 , 1 voi. in -8 ° .
329  D idier, Ch. R om e souterraine. Paris 1 8 4 3 ,1  vo i. in-12°.
700  D ora d ’Jstria , M me. Au bord des lacs helvétiques. G e-  
n èv e-P a ris  1 8 6 1 , 1 vol. in -1 8°.
569  * E c k h a r ts h a u s e n , K . ,  v o n . Reden znm W obl der 
Menschheit über verschiedene Gegenstände, 1 Band iiv8°. 
München 1 7 84 .
624 * F lorian. 1° La jeu n esse  de Florian ou m ém oires d’un  
jeu n e  Espagnol ; 2° F ables. Paris 1 8 0 8 -1 8 0 9 , 2 tom es 
en  1 vo l. in -3 2 ° .
70 8  G erusez, E . E ssais d ’histoire littéraire, 1re série, m oyen- 
âge : R enaissance. Paris 1 8 5 3 , 1 vo l. in -1 8°.
714  Gœthe et Schiller. C orrespondance en tre, traduction de  
Mme Carlowitz, avec études de St-R ené T aillandier. Paris  
1 8 6 3 , 2 vol. in -1 8°.
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617 G uizot. Shakspeare et son tem ps, étude littéraire, nou­
v e lle  édition. Paris 1 8 5 8 , 1 vo l. in - 1 2°.
694 H  a t t  c m e r, H . D enkm ahle des M ittelalters. S t. G allen  
1 8 4 4 -4 7 , 3 Bände gross in-8".
685 H a u p t ,  D r . F . Deutsche Prosa. E i» christliches Le­
bensbild. Zürich 1 841 , 1 Band in-8°.
696 H urt-B in e t, Ose. Les grèbes du L ém an. Genève-N'yon  
1 8 4 0 -4 1 , 7 num éros en  1 vo l. in -2 4°.
715  a. Janin , Jules. Critiques. Portraits et caractères con­
tem porains. P aris, 1 vo l. in -18°.
715  b. Janin , Jules. V ariétés littéraires. P aris, 1 vo l. in -18°.
699 K arr, A lph. L es guêpes. B ruxelles, 1 vo l. in-24°.
647  Lafond, E . E tudes su r  la  v ie  et le s  œ uvres de Lope de  
V ega. Paris 1 8 5 7 , I vo l. in -1 2°.
627  * Lung ius, B r J. Polyanthea novissim a in  libros XX  
dispartita. Francofurti 1 6 1 7 , 1 vo l. fol.
368  M arón, E . H istoire littéraire de la  révolution . Consti­
tuante et L égislative. Paris 1 8 5 6 , 1 vo l. in -8°.
722  M ô r i k o f e r ,  I .  F. D ie  schweizerische Litteratur des
X V III. Jahrhunderts. Leipzig 1 861 , 1 Band in -8".
719 Nettem ent. Le rom an contem porain , ses v icissitudes, 
etc . Paris 1 8 6 4 , 1 vo l. in -8 ° .
761 P anégyriques et harangues à la louange du R oy, pro­
noncez à l’Académ ie française. Paris 1 6 8 0 , 1 vol. in-8°.
618  P lanche, G ust. N ouveaux portraits littéraires. Paris 
1 8 54 , 2 vol. in -1 2°.
629  P lanche, G ust. E tudes littéraires. Paris 1 8 5 5 , 1 vo l. 
in -1 2°.
656  Ram bert, E ug . C orneille, R acine et M olière. Lausanne 
1 8 6 1 , 1 vo l. in -8 ° .
577  * R o t h ,  K. Bruchstücke aus der Kaiserchromk und dem 
jünger» T itu rel, iii-8°, Laudshut 1843 .
608  Sacy, S., de. V ariétés littéraires, m orales et historiques. 
Paris 1 858 , 2 vo l. in -8 ° .
303  Sa in te-B euve, C.-A . P ort-R oya l, su ite , 4 e et 5e vol. in-8°. 
P aris 1 859 .
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652 Sainte-Beuve, C .-A . Chateaubriand et son groupe litté­
raire sous l’em pire. Paris 1 8 6 1 , 2 vo l. in -1 8 ° , 2 e édit.
490 Sainte-Beuve, C.-A. C auseries du lundi, su ite, du 12 e 
au 15e vo l. in -8 ° . P aris 1 8 5 7 -6 2 .
673 Sain te-B euve, C.-A. N ouveaux lundis. P aris 1 8 6 3 -6 7 ,  
7 vol. in - 1 2°.
571 * S c h m id ,  C. 91. D ie  Briefe P iin iu s  des jüngeren, 
übersetzt und mit Anmerkungen begleitet, 3te Ausgabe, 
durchaus umgearbeitet neu D r. Fr. Strack. 2  Bände in -8°. 
Frankfurt a. M . 1819.
698  Staël, M me de. D e l ’A llem agne. B ruxelles 1 8 32 , 3 vol. 
in -24°.
729  Tableau historique de l’esprit et du caractère d es litté­
rateurs françois jusqu’en 1 7 8 5 , par M. T. V ersailles 
1 7 8 5 , í  vol. in-8".
616 Taine, H . E ssais de critique et d’h isto ire. Paris 1858 , 
1 vol. in - 1 2°.
642 Taine, H . La Fontaine et ses fables. Paris 1 8 6 1 , 1 vol. 
in -1 2°, 3e édit.
691 T he Spectator, éd. Chalmers. London 1 8 0 8 , 10 vol. 
in -2 4 0.
674  Thèry, A . Le G énie philosophique et littéraire de St. 
A ugustin . Paris 1861 , 1 vol. in -8 ° .
767  Veuillot, L 3, de. Parfum de R om e. Paris 1 862 , 2 vol. 
in -1 2°.
736  V ie  h o f f ,  H . Goetbe's Leben. S tuttgart 1847 -5 4 , 4  
Bände in-18", Schiller.
613 Villem ain. Souven irs contem porains d’histoire et de 
littérature. P aris 1 8 5 7 -5 8 , n ou velle  éd it., 2 v o l.in -1 2°.
630 V illem ain. E tudes de littérature ancienne et étrangère. 
Paris 1 8 5 4 , 1 vo l. in -1 2°.
631 Villem ain. H ym nes d eP in d are . 1er vol. contenant : Es­
sais sur le  gén ie  de P indare et sur la poésie lyrique. 
P aris 1 8 5 9 , 1 vo l. in -8°.
762  Villencour, de. D iscours public sur les lan gues en gé­
néral e t  sur la  langue française en  particu lier. Paris 
1 7 8 0 , 1 vo l. in-8".
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723  B is c h e r ,  D r. W . Geschichte der Universität Basel, von 
1460  bis 1 529 . Basel 1860 , 1 Band groß in-8°.
F . ROMANS.
626 * A lpenblum en, Sam m lung schw eizer. N ovellen , 7 Th.
in  6 Bänden in-l 2°. Zürich 1848 .
771 A im ard . a. Cœur loyal, 1 vol. in -1 2 ° .
b. L es frappeurs de VArkansas, 1 vo l. in -1 2 ° .
c. L es rôdeurs des frontières, 1 vol. in -1 2". 
600 A insw orth , W .H . Guy Faw kes or, the gunpow der trea­
son. Paris 1 8 4 1 , 1 vol. in -8 ° . (Texte anglais).
664  B alzac , H ., de. Les paysans. Paris 1 8 5 7 , 1 vo l. in -1 8°. 
697 a. Barthélém y  et M éry. Œ uvres. B ruxelles 1 8 3 5 , 2 vol. 
in -3 2 ° .
b. B arthélém y. Les douze journées de la révolution et 
m a justification . B ru xelles 1 8 3 2 , 1 vo l. in -3 2 ° .
593 * B eatusböhle; Erzählung für die reifere Jugend. A ugs­
burg 1841 , 1 Band in -8°.
76 4  B e r th e t , Elie. Les vases sacrés. B ruxelles 1 8 4 6 , 1 vo l. 
in -24°.
603 B oz (B ickens , Ch.) The life and adventures of Martin 
Chuzzlew it h is r e la t iv e s , friends, and en em ies, etc.
Paris 1 844 , 2 vo l. in -12 °. (Texte anglais).
592  * B  r n n ne r, Fr. $ .  Luftfahrten ins Jdyllenland, 2  Bände 
in 1 Baud in-12". Aarau 1833 .
688  B r e m e r ,  F r . Sämmtliche Werke:
a. 93 a ter und Tochter, aus dem Schwedischen. Stuttgart 
1 859 , 1 Band in-24°.
b. Geschwisterleben, 1850, 2  Theile in 1 Band in-24°.
c. S treit und Friede oder Scenen ans Norwegen, aus 
dem Schwedischen. Stuttgart 1843 , 1 Band in -24°.
d. D ie  Johannisreise, eine W allfahrt, 1849, 1 Band  
iiu24°.
e. D ie  Nachbarn. Stuttgart 1843, 1 Band in-24°.
f. I n  Dalekarlien. „ 1845 , 1 Band in-24°.
g. D ie  Familie H .  „ 1843 , 1 Band in-24°.
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h. D aS  H au s oder Familiensorgen und Familienfreuden. 
S tu ttgart 1843 , 1 Band in-24°.
i. Hertba oder Geschichte einer Seele. 1857 , 1 Band  
in-24°.
k . D ie  Heimnch in der neuen W elt, 3  Bände in-24°.
I. Rcisebilder aus der Schweiz und I ta lie n , 3 Bände 
in-24°.
m . N ina. S tuttgart 1845, 1 Band in-24".
n. D ie  Töchter des Präsidenten. 1862, 1 Band in-24°.
o. E in Tagebuch. S tuttgart 1844 , 1 Band in-24°.
602  B ulw er, E d. L y t. T he disow ned. Paris 1 8 3 3 , 1 vo l.
in -8 “. (Texte anglais).
651 Caballero. N ouvelles andalouses. Paris 1 8 5 9 , 1 vo l. 
in—18°.
749  Caballero. C lém encia, traduit par Zappmo et M archais.
Paris 1 8 6 4 , 1 vo l. in -18°.
622  * Cervantes. Don Q uichotte de la  M anche, traduit par 
F lorian . Paris 1 8 0 6 , 6 tom es en  3 vol. in -32°.
650  Conscience, H enri. Œ uvres com plètes.
1 . L e Tribun de Gand, traduit de L. W ockier. Paris 
1 8 6 1 , 2 vo l. in - 1 2°.
2 . S cèn es de la v ie  flam ande. Paris 1 854 . (Rosa 
l’a v e u g le , l’avare, la  fille de l ’ép icier, l’auber­
giste  du village). 1 vo l. in -12°.
3 . Le dém on de l ’argent. Paris 1 8 5 8 , 1 vol. in -1 2°.
4 . Batavia. Paris 1 859 , 1 vol. in -12°.
5 . A u rélien . Paris 1 8 6 0 , 2 vol. in -1 2°.
6 . L’orpheline, etc . Paris 1 8 6 0 , 1 vo l. in -1 2°.
7 . Le lion  de F landre. P aris 1 8 6 2 , 2 vo l. in -1 2°.
8 . Le gentilhom m e pauvre. Paris 1 8 6 2 , 1 vo l. in -12°.
9 . La gu erre  des paysans. Paris 1 857 , 1 vo l. in -1 2°. 
10 . La m ère Job . Paris 1 8 6 0 , 1 vol. in -12°.
I I .  Le fléau du v illage . —  Le bonheur d’être riche. 
Paris 1 8 6 2 , 1 vo l. in -1 2°.
12 . Le conscrit. P aris 1 8 6 2 , 1 vo l. in - 1 8°.
13 . Les heures du soir : Le com te H ugo. —  R ik k e-  
tik k e-tak . —  Le m aître d’éco le . —  Le revenant. 
Paris 1 8 6 3 , 1 vo l. in - 1 8°.
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14 . Le dém on du jeu . Paris 1 8 6 3 , 1 v o l. in -1 8°.
15 . Le coureur de grèves. Paris 1 863 , 1 vo l. in - 1 8°.
16 . Les v e illées  flam andes. Paris 1 8 6 4 , 1 v o l. in -l 8°.
17 . Le jeu n e docteur. Paris 1 8 6 4 , 1 v o l. in -18°.
18 . La tom be de fer. Paris 1 8 6 4 , 1 v o l. in -1 8°.
599  Cooper, F en. J. M ercedes of Castille, a rom ance of the 
days o f Columbus. Paris 1 8 4 1 , 1 vol. in -8 ° . (Texte an­
glais).
667  Cumins. L’allum eur de réverbères, traduit de l'anglais.
Paris 1 863 , 1 vol. in -1 8°.
747  C urrer-B ell (B ron ti, M iss). Jane Eyre, ou les m ém oires 
d’une institutrice. P aris, 1 vo l. in -1 8°.
661 C z a y k o w s  ki , M . Wersykora, der Seher in der Ukraine. 
Historische Erzählung aus dem Jahr 1768 . A us dem 
Polnischen übersetzt von G . Diezel. S tuttgart 1843 , 
2 Bände iii-24°.
380 D ickens, Rom ans. La petite Dorrit. Paris 1 8 6 4 , 2 vol. 
in -1 2°.
6 2 5  Du Bois, Charles. N ouvelles d’atelier. Paris 1 8 5 9 , 1 vol. 
in -1 2°.
601 Edgeworth, M aria . H arrington and Ormond, two tales.
P aris 1 8 4 1 , 1 vo l. in-8". (Texte anglais).
74 6  E rkm ann- C hairian :
a. H istoire d ’un conscrit de 1 8 1 3 . Paris, 1 vol. in -18°.
b. W aterloo (suite du précédent). » * »
c. Le blocus. Paris, 1 vol. in -1 8°.
d. Madame T hérèse. P aris, 1 vol. in -1 8°.
e . L’invasion . P aris, 1 vol. in -1 8°.
77 2  F erry , a. Costal l ’ind ien , 1 vo l. in -1 2°.
b. Le coureur des bois, 2 vo l. in -1 2°.
7 7 3  Feuillet, Oct. 1 . Syb ille , I  vol. in -12 o ;
2. Le rom an d’un jeu n e hom m e pauvre, 
1 vol. in -12°.
6 6 5  Féval, P aul. Le berceau de P aris. Paris 1 8 6 0 , 1 vol. 
in -18°.
62 3  * Florian. N ouvelles. Paris 1 8 0 6 , 2  tom es en  1 vol. 
in-32°.
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6 62  F l y g a r e - C a r l e n ' s  R om an e:
a. Waldemar K le in , aus dem Schwedischen übersetzt.
Stuttgart 1 843 , 1 Band in-24°.
d. Der Stellvertreter, ein Humorist. Familiengemälde, 
aus dem Scbwcd. übersetzt. Stuttgart 1844, 1 Band 
in -24°.
c. D ie  Erkerstübchen, aus dem Schwed. übersetzt. S tu tt­
gart 1845, 1 Band in-24".
d. D ie B raut auf dem Omberg. S tuttgart 1 857 , 1 Band  
in -2 4 0.
e. D ie Milchbrüder. S tuttgart 1 8 4 4 , 2  Theile in 1 
Band in-24°.
f. Tutti Frutti. S tuttgart 1 844 , 2  Tb. in 1 Baud in -24°.
g . Eine glückliche Partie. „ „ „
668 F reytag , G ustave. Doit et A voir, traduit de l ’allem and. 
P aris 1 8 6 0 , 1 vo l. in - 1 8°.
669 G er stacker, F rédéric. L es pirates du M ississipi, traduit 
d e l’allem and. Paris 1 8 5 9 , 1 vo l. in - 1 8°.
375  G o t t h e l f ,  J e r e m i a s  (Albert B itzius). Erzählungen. 
Folge.
t. L’âm e et l’argent, traduction de Max B uchón. N eu­
châtel 1 8 62 , 1 vo l. in -1 8°.
u . A nne-Babi, traduction de Max B uchón. Fribourg  
(Suisse) 1 8 6 0 -6 1 , 2 vol. in -1 8°.
710  H ochländer, F . Boutique et com ptoir. Paris 1 8 5 9 , 4 
vo l. in - 1 8°.
754  H a c k lä n d e r ,  F. W . D er Tannhäuser. Stuttgart 1860, 
1 Band Schillerformat.
587  * Herzog Ulrich von Würtemberg oder der Märtyrer 
am Bodensee. Freiburg im B reisgau 1837, 1 Band 
in-8°.
598  Hook, Th. B irths, deaths, and m arriages. Paris 1839 , 
1 v o l. in -8 ° . (Texte anglais).
566  5 . Hugo, V ictor. Les m isérables. L ausanne 1 8 6 2 , 10 
tom es en  5 vol. in -1 8°.
7 0 4  James, G. P . R . Forest days. L eipzig 1 8 4 3 ,1  vol. in -18°.
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670 Janin , Jules. Le chem in de traverse. P aris 1 8 59 , 1 vo l. 
in - 1 8°.
732  Johnson, Sam . T he ram bler (classical essays). London  
1793 , 4 vo l. in—18°.
712  Kavanagh, Julia. Tuteur et pupille. P aris, 1 v o l. in - 1 8°.
742  Les cent nouvelles n ou velles, publiées par W right chez  
Jannet. Paris 1 8 5 8 , 2 v o l. in -1 2 0.
713  Ludw ig, Otto. Entre ciel e t terre. Paris, 1 v o l. in -1 8°. 
679 M anzoni. I prom essi sposi. Parigi 1 854 , 1 v o l. in -8" .
7 05  M a rrya t, F . Capt. P eter Sim ple and Jacob F aithpul. 
Philadelphia 1 8 4 7 , 1 vo l. grd in -8°.
748  Mérimée, P r .  N ouvelles, 1er vol. : Columba, la M osaïque, 
etc. ; 2 me v o l. : Chronique du règne de Charles IX , 
su ivie de la  double m éprise et d e la gazla. P aris 1 8 4 2 , 
in -1 8°.
684  Moré, J . L . Le portefeuille du voisin  de cam pagne. Va­
len ce-P aris 1 8 4 7 , 2 tom es en  1 vol. in -1 8°.
660 M ü h lb a c h , L o u ise . W erke:
1. Kaiser Joseph der zweite und fein Hof. Berlin 18 6 0 -  
1864 , 3  Bände iii-240.
a. Kaiser Joseph und M aria Theresia;
b. » id. und M arie Antoinette;
c . id. a ls  Selbstherrscher.
2. D ie  Flüchtlinge in London. 3 Bände in 1 B and  
in -2 4 0. Altona 1860 .
3. Bonner's oder Geschichte eines M illionärs, 3  Bände  
in 1 in-24°. Altona 1860.
4. D er Leibeigene, 1 Band in -240. Altona 1 860 .
5. Rebekka, 2  Bände in 1 in -2 4 0. „ 1 8 6 0 .
6. Keine Scheidung, 1 Band in -240. „ 1 861 .
7. Novellenbuch, 1 „ „ „ 1 8 6 0 .
8 . Urban, 1 „ „ „ 1 8 61 .
9. D ie  Künstlerin, 1 „ „ „ 1860 .
10. Memoiren eines Kindes, 1 Band in-24°. 1861 .
648  M ugge, Th. Afraja, traduction Suckau . Paris (H achette), 
1 vo l. in -1 8°.
1 06 H . B E L L E S -L E T T R E S.
649 Olivier, Juste. Le batelier de Clärens. Paris 1 8 6 1 , 2  vol. 
in -1 2°.
706  Olivier, Juste. Le d ern ier Tiréis. —  Dans cent ans. Paris 
1 8 5 4 , 1 vo l. in -1 8°.
634  P révost. H istoire de Manon Lescaut et du chevalier  
D esgrieu x , avec notices de Sa in te-B eu ve et G. P lanche. 
P aris 1 8 5 6 , 1 vo l. in -1 2°.
701 Rovigo, René, de. M ona. Paris 1 8 5 4 , 1 vol. in -1 8°.
741 Sa in t-P ierre , B ernard in  de. Paolo e V irginia. Parigi e 
L ione 1 8 3 9 , 1 voi. in -2 4 ° .
663  1 . Sand, George. R om ans cham pêtres. 1° La m are au  
diable. Paris 1 8 5 7 , 1 vo l. in -18°.
76 5  Sandeau, Jules. V aillance. B ru xelles 1 843 , 1 vol. in -24o.
149  Scorron . R om an com ique. L ondres 1 7 8 1 , 4 vol. in -240.
693  Sénancour, A /lie V. de. La conquêtom anie, ou aventures  
burlesques du grand Barnabé. Paris 1 8 2 7 , 2 vol. in -2 4 °.
711 S m ith .  D ick T arleton . P aris, 2 vo l. in-18°.
591 * Sue, E ugène. Therese Tünoyer, deutsch son T r . Schert. 
Stuttgart 1844 , 5  Theile in 1 Band in-8°.
59 7  Thackeray, W . M . Vanity Fair a n ovel w ithout ahero, 
to w hich is added Doctor B irch and his young friends. 
Paris 1 8 4 9 , 2 vo l. in -8 ° . (Texte anglais).
637  Thackeray, H enri. Esm ond, m ém oires d’un officier de 
M arlborough, traduction de W ailly. Paris (Hachette), 
1 v o l. in -12°.
751 Tackeray, IV. M . a. Le livre des Snobs. P aris, 1 vol. 
in -8°.
5 73  * T r o m l i t z ,  A ., v o n . H an s Waldmann, Bürgermeister 
von Zürich. Historisch-romantische Erzählung ans dem 
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Zürich 1842 , 1 Band  
in-12°.
638  Villemarqué, H., de la. Les rom ans de la  table ronde et 
le s  contes des anciens Bretons. Paris 1860  (Didier), 
1 vo l. in - 1 2°.
211 W alther Scott. Œ uvres, traduites par A. J . B . D efau- 
coupret. 30 v o l. in -8 ° . Paris 1 8 3 5 -1 8 4 0 . Suite et fin.
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Tome 9 . Le m onastère. Tome 2 1 . Chroniques de la  
Canongate.
595 W alther Scott. W aw erley. Paris 1 8 40 , 1 voi. g rd in -8 ° . 
(Texte anglais).
596  W arren, Sam . Ten thousand a year, 2 vo l. in-8°. Paris 
1 8 4 2 . (Texte anglais).
687  Wetterbergh, Dr L . A . (Oncle Adam).
a. O lg a , aus Pent Schwedischen. S tuttgart 1 8 5 2 , 1 
Band in-24".
b. D er Pfarradjunkt, aus dem Schwed. S tuttgart 1846 , 
1 Band in-24°.
c. D er hölzerne Löffel, aus dem Schwed. Stuttgart 1852 , 
1 Band tn-24°.
d. E in N am e, aus dem Schwed. Stuttgart 1 8 4 6 , 2  
Bände in-24°.
e. D rei Genrebilder, aus dem Schwed. S tuttgart 1855 ,
1 Band iii-24°.
f. Geld und Arbeit, aus dem Schwed. Stuttgart 1850 ,
2 Baude in-24°.
g. D a s  Fideicommis von Waldcmaröburg. S tuttgart 
1855, 1 Band in-24°.
h. D aheim , aus dem Schwedischen. Stuttgart 1859 , 
1 Band iti=240.
635 Wiseman, le Cardinal. Fabiola ou l ’ég lise  des catacom bes.
Paris 1861 (Castermann), 1 vol. in -1 2°
313 Witz und Laune, oder S a m m lu n g  scherzhafter Anekdoten.
Ulm 1835 , 1 Band tn-8°.
750 Yonge, M iss. V iolette, par l ’auteur de l’héritière de 
Redolisse. P aris 1 8 6 4 , 2 vol. in -1 8°
628  a. Zschokke, H enri. Œ uvres. Contes et n o u v e lle s , 4 
lom es en  2 vol. in -1 8°. B erne et N euchâtel 1859 .
628  b. Zschokke, H enri. Œ uvres. I I e série  : S cènes de la 
vie, 4 vol. in -1 2 °. B erne 1 8 62 . II Ie série : Addrich  
des M ousses ; le  château d ’Aarau, 2 vol. in-12°. 1862 .
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PÉDAGOGIE ET LIVRES D ÉDUCATION POUR L’INS­
TRUCTION ET L’AMUSEMENT DE LA JE U N E SSE .
A. PÉDAGOGIE.
224 B u rn ier , L .  H istoire littéraire de l’éducation m orale et 
re lig ieu se  en  F rance et dans la  S u isse rom ande. Lau­
sanne 4 8 6 4 , 2 vo l. in -8°.
22 6  C ongrès, le , scolaire de Fribourg. Rapport sur la  2 me 
session  de l’assem blée générale des instituteurs de la  
S u isse rom ande ; I v o l. g rd in-8°. Fribourg 1866.
22 7  Dupanloup, M gr. De l’éducation ; 3 vol. i n - 12°. Paris 
1 8 6 6 .
121 G authey, L . F . F .  De l’éducation ou principes de péda­
gogie  chrétien ne, su ite, 2me vol. Paris 1 8 3 6 .
234  G authey, L . F . F . L’éco le  norm ale du canton de Yaud 
depuis sa fondation jusqu’en  1 8 3 9 . L ausanne 1 839 , 
1 vol. in -8 ° .
23 5  G uim ps, Roger, de. P hilosophie et pratique de l ’éduca­
tion . Paris 1 8 6 0 , 1 vo l. in-8°.
214  H um bert, J. P lan  d’am éliorations pour le  C ollège de 
G enève. G enève et P aris 1 8 2 7 , 1 vo l. in-8°.
202  Ith, J. D e principiis finisbusque studier um, liber Singu­
laris. B ernæ  1 7 9 7 , 1 vo l. in -8° .
21 0  L e u t b e ch c r , I .  Abriß Ver Methodologie des akade­
mischen Studium s. Erlangen 1834 , 1 Band in-8°.
232  M atter, M .  Le visiteur des éco les. Paris 1 8 3 8 , 1 vo l. 
in-8°.
230  M iscellannea scolastica.
1 . R apports, program m es, p lans d’études, d issertations, 
e tc ., concernant divers institu ts publics et privés
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d’éducation. Collection de brochures en 4 vol. in -  
12°. 1 7 9 2 -1 8 6 1 .
2. L’Institut de H ofwyl : rapports, m ém oires, e tc .,  1 vo l. 
in -12°. B erne 1 8 1 3 -3 4 .
3 . R ecueil d’opuscules pédagogiques, 1 vol. in - 1 2°.
4 . Fables et n ou velles pour l ’enfance, 1 vol. in -12°.
5 . R ecueil d’opuscules pour l’enfance (texte allem and), 
1 vo l. in -1 2°.
6. R ecu e ild ’opusculespédagogiquesfrançais,a llem ands, 
anglais, ita liens, 1 vo l. in -12°.
7 . E xercices in te llectu els et d’intuition (texteallem and), 
1 vo l. in -1 2°.
8 . E xercices orthographiques, gram m aticaux, etc . (texte  
français), 1 vo l. in -1 2°.
9. R ecueil d’exercices gram m aticaux suivis d’opuscu les  
pédagogiques, 1 vol. in -8°. *
10 . P rogram m es et plans d’études pour le canton de 
G enève, 1 vo l. in-8°.
11 . R ecueil d’opuscules pédagogiques, 1 vol. in-8°.
12. R ecu eil d 'opuscules pédagogiques, allem and, 1 vol. 
in -8 ° .
1 3. R apports sur l’Institut de H ofw yl, 1 8 0 8 ,1  v o l. in-8°.
14 . D issertations et exercices scolaires (en allem and), 
1 vo l in -8 ° .
4 3. D issertations et rapports sur des questions d ’organi­
sation scolaire (en allem and), 1 vo l. in-8°.
16 . D issertations et rapports sur des questions d’organi­
sations scola ires, se rapportant principalem ent au 
canton de G enève (texte français), I vo l. in-8°.
17 . R èglem en ts scolaires pour les cantons de Râle e t  du 
T essin (texte italien  e t allem and), 1 vo l. in-8°.
18. T ableaux des élèves des écoles prim aires de Fri­
bourg, années 1812  à 1 8 38 , 1 vo l. in -4°.
19. T ableaux et program m es de l’éco le  secondaire des 
filles de Fribourg, années 1833  à 1 8 6 6 , 1 vo l. in-4°.
20 . T ableaux de l ’éco le  m oyenne et de l ’école cantonale  
de Fribourg, années 1846  à 1 8 3 7 , 1 vo l. in-4°.
21 . Program m es e t plans d’études des écoles cantonales  
de B erne et de Zurich, e tc ., 1 vo l. in -4°.
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22 . T ableaux de m érite et program m es du C ollège S t-  
M ichel et de l ’éco le  d’H auterive,an nées 1857  à 1867 . 
233  N iem eyer, H . A .  P rincipes d ’éducation, traduits par 
J . J . Lochm ann. Paris 1 8 3 5 -1 8 4 1 , 3 v o l. in-8°.
2 0 9  0  eh a 11 er , C. A . Encyclopädie und Methodologie der 
Wissenschaften. Magdeburg 1 812 , 1 Band in-8°.
231 E  c h e t i 1er. Grundlinien der Hodegetik oder Methodik 
des akademischen 0 tud ium s und Lebens. Jena 1847 , 1 
Band iii=8°.
2 2 0  Sim on, Jules. L’éco le . Paris 1 8 6 5 ,1  vo l. in -18°, 6me édit.
2 2 8  Thèry, A . C onseils aux m ères sur les m oyens de diriger 
et d ’instru ire leurs filles. P aris, 2 vo l. in -8 ° .
2 2 9  Thèry. Conseils aux jeu n es filles. Paris, 1 vol. in-8°.
*
B. L IV R E S POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’IN S­
TRUCTION DE LA JEUN ESSE.
22 4  B erqu in . Introduction à la connaissance de la nature.
L ille  1 8 0 9 , 1 vo l. in -24°.
21 5  B iscarra t, F. M anuel com plet du sty le  ép istolaire. Paris 
1 8 2 9 , 1 vo l. in -2 4 ° .
206  B lanc, A rs . P etit m ém orial de l’enfance. Fribourg 1863 , 
1 vo l. in -8 ° .
2 1 2  B lanchard . L’éco le  des m œ urs. Paris 1 8 4 0 ,3  vol. in -12°. 
2 0 5  B o rn e l,L s. Cours gradué d’instruction civique. Fribourg
1 8 5 6 , 1 vo l. in-8°.
19 9  * Condillac. Cours d’étude pour l ’instruction des jeunes  
g en s, 8 vo l. in - 1 2°. P aris 1 7 9 6 .
20 4  G irard, J. F . D . A bécédaire gradué ou principes de lec­
ture et d ’orthographe su ivi des principes de la  num é­
ration arabe et de la  num ération rom aine. G enève 
1 8 5 0 , 1 vo l. in -8 ° .
21 3  G o c k e l ,  Ch. F . Propädeutische Logick und Hodegetick 
des akademischen 0tu d iu m s und Lebend. Karlsruhe 1839, 
1 B and in-8°.
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241 Giièrig, F . L ivre de lecture pour les éco les prim aires, 
1 er degré. Fribourg 1 8 6 3 , 1 vol. in -8°.
203 * L e village de V al-d ’or, ou sagesse et prospérité. Fri­
bourg 1821 .
218  M anuel du baccalauréat ès-sc ien ces m athém atiques et 
physiques. P aris 1 8 4 6 , 1 vol. in - 1 2°.
22 2  M ouron, D r A .  G ram m aire-conversation de la langue  
anglaise. Paris et B ern e 1 8 5 6 , 1 vo l. in -8°.
21 7  M avor, W . E nglish  spelling book. London 1 8 3 3 , 1 vo l. 
in -1 2°.
207  Moré, J. L . P etit livre  pour le  prem ier âge. G enève 
1 8 4 0 , 1 vol. in -24°.
208  Moré, J. L .  N ouvelles phrases com m erciales françaises 
et anglaises. G enève 1 8 4 0 , 1 vo l. in -1 2°.
216  R ecu eil de chants publié par la section vaudoise de la 
Société de Z oüngue. L ausanne 1 8 5 6 , 1 vol. in -12°.
2 25  S c h e r  r, Z. Tb. Kurzgefaßte deutsche Schulgrammatik, 
3te Auflage. Zürich 1836 , 1 B and in-8°.
200  S c i n t a .  Erzählungen der alten Marlicse für Kinder. 
Winterthur, 1 Band in-18°.
2 19  The history of Landford and Morton with engrav. 
London 1 833 , 1 vol. in -1 2o.
201 Thiersecleu-Kunde auf Thatsachen begründet, oder 156  
höchst merkwürdige Anekdoten von Thieren. Berlin 18 0 4 -  
1805 , 2  Bände in-8° mit Kupfern.
223  a .  T s c h u d i , D r .  F r. ,  v o n .  Landwirtschaftliches Lese­
buch. Frauenfcld 1864 ,  1 B and  in-8°.
b . Tschudi, D r F r .  L ectures agricoles ; traduction, 4rc 
et 2 e éd itions. Frauenfeld 1 865 , 2 vol. in -8°.
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143 Allgemeine Zeitung, 1862 . Augsburg, 3  Bände in-4°.
130  Alm anach des M uses, année 1 8 1 1 . P aris, 1 v o l. in -1 2°.
79  Almanach im périal, su ite, l ’année 1 813 . Paris, in -8°,
162  Ami, >', du P eu p le . R om ont, année 1 8 6 3 , 1 vol. folio.
8  d. A nnuaire des deux m ondes. H istoire générale des 
divers Etats, la su ite depuis 1859 à 1 866 . Paris.
87  A nnuaire du bureau des longitudes pour le s  années 
1 8 1 9 , 1 8 2 0 , 1 8 6 4 , 1865  et 1 8 6 7 , in -1 2°. Paris.
160 A rm en g a u d , Aîné. P ublications in dustrielles , 1864, 
1863  et 1 8 6 6 , tex te  et atlas.
146  a. A ssociation fiorim ontane pour le progrès et l’encou­
ragem ent des sc ien ces et des arts, 1851 (Lundi 17 No­
vem bre) à 18 5 4  (3 N ovem bre), 1 vo l. in -8°.
2 b . B ib liothèque un iverselle  et R evu e S u isse, la suite 
depuis 1859  à 1 8 6 6 , in-8°. G enève et L ausanne.
146  b. B ulletin  de l’association fiorim ontane d’A nnecy et 
R evu e savoisienne, I er vo l. 1 8 5 5 , 3 e vo l. 1 8 5 7 -1 8 5 8 , 
in -8 ° .
1 48  B und , der, von 1863 . B ern , 1 B an d  groß in-4°.
133 Cabinet de lectu re, le , années 18 4 3  et 1 8 4 4 . Fribourg, 
2 vo l. in -4 ° .
125  C hroniqueur, le , années 1 8 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 ,6 1 ,  
6 2 , 6 3 , 64 , 63 , 6 6 , 67 . Fribourg, in-folio.
99 Confédéré, le , de Fribourg, les an nées 1 8 5 2 , 5 3 , 54 et 
1 8 5 5 , com blant les lacunes du précédent supplém ent ; 
e t la su ite  depuis 1859  à 1 8 6 7 . Fribourg, grd in -4°.
120 b . C onservateur Su isse ou E tien n es  helvétien n es, an­
n ées 1 8 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 7 , 28 et 30 . G enève et Lau­
sanne, in-12°.
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MO C orrespondenz-B latt, schw eizerisches, für Militär-, S a -  
nitäls- und M edizinal-W esen. Sarm enstorf, Jahrgänge  
-1855-58, 2 Bände in -8°.
137 Echo m édical, 1’. Journal suisse et étranger. N euchâtel 
1857  et 1 858 , 2 vol. in-8°.
163 L’Educateur, revue pédagogique, publiée par les Insti­
tuteurs de la  Suisse rom ande. Fribourg 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 
2 vol. in-8°.
120 a. E trennes h elvétienn es et patriotiques, N° 36  (1817). 
V evey, in -24°.
119 b. F eu ille  officielle du canton de Fribourg, 1 8 5 5 , 5 6 , 
57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 6 3 , 64, 65 , 67 .
159 F örster. A llgem eine B auzeitung, 1864 , 1 865 , 1 8 66 . 
T exte et alias.
135 F r o r ic p ,  D r. N . Neue Notizen aus dem Gebiete der 
Natur- und Heilkunde. Weimar 1837 -39 , 6 Bände iiu4°.
123 Gazette de L ausanne et Journal su isse, année 1805  en  
2 vol. in -8° et la su ite -1859, 1860, in -fo lio . L ausanne.
144 Gazette m édicale de Paris, 1863 , 64, 65 et 1 8 6 6 , 2 vol. 
par an. 8 vol. grd in -4°.
39 Journal de chim ie m édicale, de pharmacie et de toxico­
log ie , la su ite depuis I8 6 0 , 1862, in -8°. Paris.
127 Journal de Fribourg, années I860 , 61 , 63 , 6 4 , 65 , 66 , 
67. Fribourg, in -fo lio .
128 Journal de G enève, années 1 860 , 61 , 62 (2), 63 , 64 , 
65. G enève in -fo lio , 7 vol.
136 Journal des connaissances m édico-chirurgicales. Paris 
1 834 , 1 835 , 2 vol. in -4°.
150 Journal des Débats, 1er P luviôse an X III (21 Janvier  
1805). Paris, 1 vol. grd in -fo lio .
151 Journal de l’em pire, -Ier Therm idor an X III (21 Ju illet 
1805). Paris, 2d vo l. in -fo lio .
152 Journal du com m erce, 1 806 . P aris, 2 vol. in -fo lio .
157  Journal des v illes et des cam pagnes. Paris 1 8 4 9 , 1 vo l.
g rd in -fo lio .
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4 34 Klinik, deutsche, Zeitung für Beobachtungen aus deutschen 
Kliniken und Krankenhäusern, herausgegeben von A. G ö­
schen. Jahrgang 1855 . Berlin, groß iu-8°.
154  La S u isse, R evue littéraire et artistique. G enève-B erne, 
1re année -1863, I vo l. in -4°.
158  Le Globe, Journal géographique, organe de la Société  
de géographie de G enève pour ses m ém oires et bu lle­
tins. G enève 18 66 , 1867 , 2 vol. in -8°.
145  Lehrzeitung, schweizerische. Zürich 1 8 6 3 , 1 Band tn=4°.
161 M angeant, A d . Journal de m enuiserie, 1 866 , 1 vol. 
grd in -4°.
141 * M émorial de Fribourg, recueil périodique. Fribourg  
1 8 5 4 -5 9 , 6 années en 3 vol. in -8°. (Les deux derniers 
tom es renferm ent les M émoires h istoriques du d iocèse  
de Lausanne par le P . M. Schm itt, publiés, annotés et 
augm entés par l’abbé J. Gremaud.)
161 M ercure de France. Paris. Les années :
1 7 5 2 . Janvier, F évrier, Mars, A vril, Mai, Juin , Ju illet, 
Septem bre, D écem bre, 1er et 2 me vol.
1 753 . F évrier, Mars, Juin , 2 me v o l., Août, Septem bre, 
Octobre.
1 7 5 4 . Ju in , 1er vol.
17 5 5 . Janvier, F évrier, Mars, Mai, Ju illet, Août, Dé­
cem bre, 1er et 2me vol.
1 7 56 . A vril, 1er vol.
1 757 . Janvier, 2 me v o l., F évrier, Mars, Mai, Ju in , 1er 
et 2 me v o l., Août, O ctobre, 2 me v o l., D écem bre.
1 7 5 8 . Janvier, 1er vol. incom plet et 2 me v o l., Février, 
Mars, Mai, Ju in , Ju ille t, 1er v o l., Août, Octobre, 
1er et 2 me vol.
1 759 . Janvier, -Ier et 2 me v o l., Mars, A vril, 1er et 2me 
v o l.,  Mai, Ju ille t, 1 er et 2 me v o l., Août, S ep­
tem bre, Octobre, 1er et 2 me vol.
1 7 6 0 . Janvier, 1 er et 2 me v o l., Février, Mars, A vril, 
2 œe v o l.,  Mai, Ju ille t, 1er et 2me v o l., Octobre, 
1 er et 2 me v o l., Novem bre et Décem bre.
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1761. Janvier, 2 me v o l., Février, A vril, 1er v o l.,  Mai, 
Ju in , Ju illet, Octobre, 2me vol.
1762. Janvier, 1er et 2"° v o l.,  Février, Mars, A vril, 
1er et 2 mev o l., Mai, Ju in , Ju illet, 1eret 2me v o l., 
Novem bre et D écem bre.
1763 . Janvier, -Ier et 2 me v o l., F évrier, Mars, A vril, 
1er et 2me v o l., Mai, Juin , Ju illet, 1ere t 2 mev o l., 
Août, Septem bre, Octobre, 1er et 2me v o l., No­
vem bre et D écem bre.
1764 . Janvier, Ier et 2me v o l., Mars, A vril, 1 er et 2 me 
v o l., Mai, Ju in , Ju illet. 1er et 2me v o l.,  Août, 
Septem bre, Octobre, 1er et 2me v o l., N ovem bre 
et D écem bre.
1763 . Janvier, 1ere t2 me v o l., F évrier, Avril, 1ere t 2 m" 
vo l., Mai, Ju in , Ju ille t, 1er et 2 me v o l., Août, 
Septem bre, Octobre, 1er et 2 me v o l., N ovem bre 
et D écem bre.
1 766 . Janvier, 1er et 2 mev o l., Février, Mars, A vril, 
1er et 2rae v o l.,M a i, Ju in , Ju ille t, Ier et 2 me v o l.,  
Août, Septem bre, Octobre, 1er et 2 me v o l.,  No­
vem bre et D écem bre.
1767. Janvier, 1er et 2me v o l., Février, Mars, A vril, 
1er et 2 mc v o l., Mai, Juin , Ju illet, 1ere t 2 mev o l., 
Septem bre, Octobre, 1er et 2 me v o l., N ovem bre 
et D écem bre.
1768. Janvier, 1er et 2me v o l., Février, Mars, Avril, 
1er et 2me v o l., Mai, Juin , Ju ille t, 1eret 2 me vo l., 
Août, Septem bre, Octobre, 1er et 2me v o l.,  No­
vem bre et D écem bre.
1769 . 1770 , 1771 , 1 7 72 , com plets en 16 vol. brochés.
1773 . Ju ille t, Août, Septem bre, Octobre, N ovem bre et 
D écem bre.
1 7 7 4 , 1 773 , 1776 , 1 777 , com plets en  16 vol. brochés.
1778 . Janvier, 1er et 2 me v o l., Février, A vril, Ier et
2me v o l., Mai, Juin , Ju illet, Août, Septem bre, 
Octobre, N ovem bre et Décem bre (ces derniers 
à 3 livraisons chacun).
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1 779 . Janvier, 15, 2 5 , F évrier, 5 , 15, 2 5 , Mars, 5 , 
15 , 25 , A vril, 5 , 15 , 25 , Mai, 5 , 15 , 2 5 , Ju in , 
5 , 15 , Ju illet, 17, 2 4 , 3 I ,  Août, 7 , 14, 2 1 , 28 . 
Septem bre, 4 , 11, 18 , 2 5 , Octobre, 2 , 9, 16 , 
2 3 , 3 0 , N ovem bre, 6 , 13, 20 , 2 7 , D écem bre, 
4, 11, 18, 25 .
1 7 8 1 . L es N08 1, 36 , 38 à 52 en 51 brochures.
1 782 . Les Nos I à 6 , 8 à 1 1, 13 à 35 , 37 à 42 , 45 à 
49 , 51 à 52 en  46 brochures.
1 783 . L es N03 1 à 14, 16 , 22 , 25  à 2 9 , 31 à 5 0 , 52  
en 47 brochures.
1 7 8 4 . Les Nos 1 à 5 , 7 à 18 , 20 à 24 , 26 à 3 5 , 38 à 
52 en 47 brochures.
1 785 . L es Nos 1, 3 , 6 à 12 , 14, 15 , 17 à 19, 21 à 27 , 
29 à 34 , 36 , 37 , 39 à 53 en 44 brochures.
1 7 86 . Les N08 1 à 11 , 13 ,1 4 ,  16 à 52 en 50 brochures.
1 7 8 8 . Les Nos 1 à 52 en 52 brochures.
1 789 . Les N08 1 à 39 (26 Septem bre) en 39 brochures.
1 790 . Les Nos 1 à 48 , 50 e t 52 en 51 brochures (manque 
le  4 Décembre).
1 7 9 1 . Les N08 1 à 14 , 16 à 2 6 , 28  à 30 , 32 , 34 à 53  
en  49 brochures.
1 7 9 2 . Les N08 1 à 31 (4 Août) en 31 brochures.
139 M onatschrift, schw eizerische, für practische M edizin. 
Bern 1 8 5 6 -6 0 , 5 Bände in -8°.
153 M oniteur un iversel ou gazette nationale, 1 806 , 1807 , 
1808  et 1809 . Paris, 3 vol. in-folio.
126 N ouvel E conom iste, le , journal des principes et des faits 
économ iques, publié par M. Pascal Duprat. Lausanne 
et G enève 1 8 5 7 -5 8 ;  1 8 5 9 -6 0 , 2 vo l. grd in -í° .
155 N ouvelles E trennes fribourgeoises. Fribourg 1865  et 
1 8 6 6 , I vol. in —12°.
1 47 N ouvelliste Vaudois de 1 8 4 6 . L ausanne, I vol. in -fo lio .
8 a . R evu e des D eux M ondes, la suite depuis 1859 à 
1866 , in -8°. Paris.
142 R evu e S u isse. L ausanne-N euchâtel 1838-61  soit 24  
an n ées, en 24 vol. in -8°.
K. ÉCRITS PÉRIODIQUES.
146 c. R evue savoisienne, publiée par l’association fiori- 
m ontane d’A nnecy. A nnecy 1 860 , 61 , 62 et 63 en 2 
vol. in -8°.
131 R evue germ anique, publiée par Dollfuss et N efftzer. 
Paris, grd in -8°, 1858, 59 , 60 , 61 , 62 , 63, 6 4 , conti­
n uée par R evue m oderne, 1865 , 1866 .
56 R evue britannique ou choix d’articles traduits des m eil­
leurs écrits périodiques de la G rande-B retagne, la su ite  
depuis 1860 à 1866  inclusivem ent, in -8 ° . Paris.
132 R evue historique de droit français et étranger, années 
1 8 60 , 61 , 6 2 , 63 , 64 , 65 , 66. Paris, in -8°.
36 R evue m édicale, la, française et étrangère, la su ite  
depuis 1859  à 1 8 6 2 . Paris, in -8° .
129 * S c h r e i b e r ,  D r .  H .  Taschenbuch für Geschichte und 
Altertbuni in Süddeutschland, Jah rgänge  1839, 1844  
und 1846. Freiburg int B re isgau ,  3 Bände in -12°.
156 Schweiz. HandelS-Courier, 1857 -1 8 6 5 , 9 Jahrgänge in 
5 Bänden in-4".
149 Schweiz, illustrate Monatschrift,  die, 3ter Jah rg an g  
1860  und Iste Semester des 4ten Ja h rg a n g e s  1 8 6 1 ,  2 
B ände in=80.
138 Zeitschrift, schweiz., für Medizin, Chirurgie und GebnrtS- 
hülfe. Bern , Jah rg än g e  1842 bis 1856, in 15 Bänden 
in-8°.
 ----
L.
P 0 L ÏG M P I1ES.
66 Beaum archais. Œ uvres com plètes, précédées d'une notice 
sur sa v ie  et ses ouvrages parSt-M arc deG irardin. Paris 
1 8 37 , 1 vol. g rd in-8°.
67 Ciceronis, M. P. Opera. Basileæ  (Hervogian Offic.) 1 834 , 
4 tom es en 2 vol. in-folio.
L. POLYGRAPHES.
65 Lafontaine, J. Œ uvres de. Paris 1 8 2 4 , 5 vol. in -8°. 
(Edition te q u ie n , texte  Valdenaer).
60 * M ü l l e r ,  J o H. ,  v o n .  Sämmtliche Schriften, heraus­
gegeben von I .  G . M üller, 4 0  Theile in 2 5  Bänden in- 
16°. Stuttgart nnd Tübingen 1831=1835.
64 O zanam , A . F . Œ uvres com plètes. Paris 1 8 5 5 -1 8 6 2 , 
9 vo l. in -8 ° .
Tom e I e l II. La civilisation au Ve siècle .
» III . Les Germ ains avant le christianism e.
» IV. La civilisation chrétienne chez le s  Francs.
» V. Les poètes franciscains en Italie au X IIIe
siècle.
» VI. D ante et la philosophie catholique au 
X IIIe siècle.
» VII et V III. M élanges.
» IX . Purgatoire de D ante, trad.
62 * P  e st a l o z ; i ' s  sämmtliche S ch r i f ten , 12 Bände in-8°. 
S tu t tg a r t  nnd Tübingen 1819=1824.
46 Racine, Jean. Œ u v r e s , avec les com m entaires. Paris 
1 7 6 8 , 7  vo l. in -8°.
61 * R acine, Jean. Œ uvres. Paris 18 0 7 -1 8 0 8 , 5 vol. in-16°.
63  R igau it, H. Œ uvres com plètes. Paris 18 5 9 , 4 vo l. in -8°. 
68 St-E vrem ond. Œ uvres de M. de. Paris 17 5 3 , 12 vol. in -12°. 
50 b. Voltaire. Œ uvres in é d ite s , précédées du testam ent
autographe de V oltaire et de l ’h istoire du cœ ur de Vol­
taire, par Ju les Janin. Paris 1 8 62 , 1 vol. in -8°.
59 * Z s c h o k k e ,  He i n r i c h .  Ausgewählte Schriften, 40  Theile 
in 3 4  Bänden in -16°. Aarau 1825=1828.
AVIS ESSENTIEL.
E nsuite d’une décision de la D irection in tervenue pendant 
l'im pression, le  prix des catalogues, achetés séparém ent, a 
été fixé ainsi :
Le catalogue, 1 8 36 , fr. 0»60 cent.
Le -1er supplém ent, 1 858 , » 1» —  »
Le 2 me » 1 8 6 8 , » 0»80 »
fr. 2»40  cent.
Mais pris ensem ble, les trois catalogues ne coûteront que  
fr. 1 »80 cent.
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